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people will find their 
own way. 
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Bob Stoll, dll'9Ctor of Student Life 
Delta Sigma Phi suspended 
• The fraternity was found in violation of the student code of conduct section 221.00 hazing 
by Mark Smith 
News Editor 
The Dcha Sigma Phi Fra1cmi1y wa~ suspended from all on campus aclivities until Dc1:. 17, 200 I. due 
ro hazing in1:idenrs according ro a memo 
wriuen by Bob Stoll. director of student 
life. TI1e memo wa~ sent on Dec. 16, 
1997. 
This is no1 the firs1 rime the fra1emi1y 
fa1:ed disciplinary ac1ion. In Scp1cmhcr 
1994. 1he chapler wa, found in 1·11,la1ion 
of sec 1ion 200.00 of 1he s1udenl code ·, 
alcohol consumplion laws. A, a rc,uh . 
the fra1cmi1y wa~ given one yo:ar 111 
social prohation . 
Thi~ means Della Sigma Phi mus1 
s1op all organizational activities on 
1:ampus upon notification . Member 
1:anno1 hold any position s wirh 1 
fraternity's governing body during the 
suspension . 
mbcrs 
presented 
Social probati on limil!> a qu,kn1 
organization's rights and privilcµc::, lor 
up 10 one yea r. ror o:xampk . an 
organiza1ion may l,,,c n)!hr, ,., 
repre scnl lhc univcrsi1y and or ,p1111,11r 
any socia l event on or off 1:,H11pu, 
which jeopardize s the physical and/or 
mental well being of an individual. or is 
presumably . an illegal aclivity ." 
aring in 
front uf the Student Organiza1ion 
Review Board . 1he fra1emity was 
suspended. 
see Greek/ page 2 
Leadership Summit Winter enrollment 
hits record high 
All Smiles: Speakers gather Saturday al the Leader.hip Summit to 
give semlnal'I , programs , and open forums to enhance leader9hip 
quallllea In students . Summit staffer Han Vu (top photo). Student Senate 
Vice President of Student Resources Jason Black (left). and Provost 
Glenn Niemeyer (above) enjoy themaelves during the days· events . 
by Shawn Dempsey 
Copy · Editor 
Rcgi,1ra1111n 1, 111e·r. .,nd 111-,· again. Grand \ ';ill,·1 Stat,· Unil'cr,111 h;i, ,1 r<',.,rd l11t!h 
enrollmcnl fnr. J "1nlt'r ,l'111,·,1,-r. 
Overall . w1n1a t·nr11ll111t·n1 , up ,., 
14.811 ,luJi:nt, tn11n l;i,1 "1111,·r ·, 
13.770, ;1 7 6 pc·r,·rn1 111, r,·.h ,·. 
according In c:11r11ll111t"llt 11i:ur" , 
released la,1 "L'c'~ 
Un1l'crs11~ 11tli,1al, npc, t,·J tlu, 
incrca~c hi:cau, t· 111 r,·, "rd 111 ~h 
cnrollmi:nls in th,· fJII ·,1r, .,nd ·,, - . ,,;1,I 
Manhc" \klng;1n. , let' prc,1,k111 I, ,r 
un1ver,11y rda11on, . 
""Wh,:n IOU ;1Jl11il lll<'lt' 111 th,· 
beginning . )·ou h;i,, · 111,1rc rct11nu1i:." 
~aid \kl.o)!an . ··1 1.1~,· 1111, .,, ., 
cumplin1.:n1: 1he ,1ud,·nh \\ h, • ,1n1,t'd 
find 1h" 111 he· rt'\\ arJ1nl,! np ,:flt'lh ,· 
hr c:au,c thl'~ arc "·" 111~ .11,l 
re1urninl!. 
Rclu~nin)! ,1uJi:n1, .lfc· up ~ h 
percent. 
The ll>tal numner 111 ne" ,tudc:11, 1, 
dnwn .1.X rx·ru:n1 lrt1111 l.,,1 ,11111,·r .it 
1,078. Nn~ unJen:raJu:llc ,1u,k111, ,1rc 
up ., .~ percent · \\ llh >-.' tr,·, fi1n,·11 
cn1c:nng collc)!t" l11r 1h,· 111,1 1111>t' .111,I 
'il/6 ,1uJcn" lran,fernn~ 11, c; \SI · 
Nt·" )!raJua1e ,1uJ:·111, ,I,·, r,·.,, ,·,i 
1he nl<"l. tl11"n I .1 7 pcr«·nt 1, , ;., -
The Je t:rl'.l'L' in llt'" ~r.,d11.,1, 
,1udcn1, " n111 .1 ,urpn, ,·. ,:,,,l ,1111c·,I 
McLo!!an. O<'cJLht' "' 111.10, .11,· .ilr,·,i,h 
hi:rc l11i111"rn)! l,1St " 1111l'r .11,I I.ill' , 
large,! JJn1111;inn· "' 1-'.r;,d , 111,l,·111, 111 
hhlllr\ 
An1llhl'r r11,,1fllc n.· .. 1, 1111 !11! till' II\"\\ 
,tuJent Jt',!111,· 1, 11!.,1 l'<'•'l' k ;,·1,.l :, · 
L·onl ."l'rllr ~ll l' lH1 , 1.1r 11111: ,h _·· 1· 
rr11grar11 Ill thl' IJII. ,.11J \1, I '·;:.111 
fhc 'l ' llltlf \.J,1,, I ' i ! tl ' !. l lL. , , ; 
.11..\.:oun11n~ f11r ~- ~ , •I.ii i , tu\ l\ 11i, · .,11,: 
l!r,Hf ,1uJcn1, ,h.\. 1•un1 f,11 ! ' ', ;\\·:. _ 1: 
· 'i1udt·nh ,UL' ,·nr, ,lk ,I 111 i ' " ' ·,: . 
1._.rcJ11 h1,ur, , 1,l ·r.d! ,\1d 1 1 ' l ! ; .: · : 
m.1,1,·1·, In , I 
Ttll' 111.d,: k lli.d, ,1 11.l t .. I l.1' 
'-h,lflL't· ,l 1t:hlh :, 1 :, J -l :, r,11 r, I'\ 
lr.,,11. IJII .;1- i,,11 tit,· 1 .,1, ... •! " ' 11,, · 
lllt'rl h,1, llh. f l ',l't'd f , I 
1.11fht ·1.. llll \ 1: \ ~ illlt'I 
1'11,u).!h ,·1 1, ,1/111.-111 ,, .. i' · · 
pr<..' \ 11111' ""11l'r, . II ,, .), ,·,\ ' I ... , , ... 
, 111Jt·11h lr,,111 I.di ... -
New allocations procedure proposed 
by David Yonkman 
Editor 
D1rl·,1t1r 11 S111<kn1 L1k B11ti S11,// and h1, .1" 1,1.1111 !<,·,hall \l.'dliJrn, 1n1n.Ju,eJ ., pr"P'"·" 
la,1 ",·e~ 10 Student Srn,,tt' 1, •r ., 11,·" 
all11.:a11,1n, pri11:cJurt' 1,,r tht' StuJcnt 
l.rft: kc: 
II 1, dt°'l)!lleJ Ill p/,1et' llh"I ,, f !ht· 
huJft ·11n~ pr11,·,·" Ill the hJn,1, " I 
,1uJc:n1 t1rl!an11,1l1t1nJI k.1Jcr, 
The p-r11p11,eJ pr11,t·durr di\ 1J,·, 
(i\ 'Sl " , rt1u);!hh h7 ,1uJrn1 
organ1Dll1<10, rc,·e111n!! lunJ111!! lr11n1 
,c::nalt" 10111 l11e· " l·und 1,,f.,na).!L'llll'lll 
811ard, .. The~ ,.,n,1\ 1 t1I reprr.,,.n1a11,r, 
fr11rn t'Jch 11rgan11a11, ,n 1m, 1/\t·J 111 the 
,pec1f1t'J prt1~ram art·J . J, "ell "' 
ad\l~ur, f11r ,uppon 
The prt1p11,c::J ht1arJ, Jre 
Pr11gramm1og. Cultural. Lc:aJc:r,h1p. 
Rcnt'al111n & Sporls . and S1uJen1 
Organ11a1111n lk1t'loprnt'nt Board . 
h,r nampk . the Cul1ural BoarJ 
""uld 1n,ludc r,·pr ,·,cnta 11,,·, 1,,,,11 
HI.,,~ \1uJt·n1 L'111t1n ,ind La11n" StULlt-111 
t ·n,.,11 Th" l{,,rl'Jt11111 t.. Sp<1n, ""uld 
rncluJ,· H,"~"' -Cr,·" · .ind li.1,~f'J, ~111),'. 
('luh 
The l.c,1dcr, h1p Jlld '-otu,knt 
( lrg;11111,1t11111 I k1 clt1pnll'nt B, •JrJ, ,tr ,1, 
lr11rn the rt·,1 111,lt'.1.I ,11 111, l11J111, 
rl'rfl"'l"Ol,llJ\l' , t1, 1fll t'J1.h 11r!,!Jfll/Jf11 11l 
t10 th,· ht •.ml. ,11 ,111,knt, ,lrt' Jpp111ntt·d 
h~ 'l' OJlt' , ~1udc111 R.c" 1uru· , 
Curn111111,·,· 
Ht·rrc,cnt.ill\t'' \. tlnll' ltl!,!l"lhl'f Ill .1 
,p,·c 111,·J hJOJIJ JIIJ J,·,1).!ll ,llld 
rt·,·.,111rncnd J hud~l'I lt1 the Studt'lll 
S,·nJtL' ..\llucal1Pn, Cto111111>1tt'l'. ,,r 
:\ppr ,•p11a11110, C,11t11n111c,·. J' 11 1, 
, .dkJ under lhc: prt1pu,.1I 
T'hc name 1, , hanged "111 h<:l!L'f 
rl'lkcl 1hc rrnponJnt rnp<10,1hrl11~ 1h" 
c11n1111111c:e ha~ 111 aJm1111\tra11n!! 1he 
StuJcnl Life fee:.- J, ,1a1cJ lhc pr11po,al 
J'ht' :\pprupnat1110, C11111n111t,·e in 
turn Jccept,. reJc,·1,. t1r amend~ 1he 
hudgt't anJ ~ub1rnh 11 111 1he gcneral 
,l"l'lllhll (Pr I 111.d .IJ'I''"' .d 
.\l.111.1~c111,·11r t,,._,rd, build thei r 
rtt•pt•,cJ · huJ ~t·h , 111 .1 1)(11t11111 ,, I ., 
" H,,,t· BuJe ,·t" ,·, 1,1hl1,h, ·d h, 
.\pprt1pn .111111, ( ·.,1111111c,· 
I h,· JiJ,r ll11d~,·1 I, •r c·.1, h h, ,.11,I 1' 
JL", 1),!llt·d 1,, Ix· ,k, 1dt",I h, !'·''' lu11d11~ 
1tcnd, Pr11t:1 . 1111m1f\L: , 1rl,'..11111.111t111, ll~r 
sp .. 111_~111 ·,,r .. du,1; ,,11,· .11.I \tu,knt 
( >r~.1111. 1,•11 '\ ,·t\\ , 1r~ \\t'ft' ,d/,1\..it,·d '" 
J'<';, c111 , ,1 rli,· 'lrud,·111 l.1lt' 1,·,· 1 .. , 1,,,,-
\#~ . ""h1k ,h . 1d 1..·1111'- , 1r~.lfll /.1t1111, l1~ c 
tilt' !<11"1.111 < 11,lc .111,! C.,lle~, · li, •\\ I 
f'l 0 \.l'I \l'd ~ IX' l 1..t'll! 
1-.Jc·h 111.111.1~elllt'lll ~ ,arJ 111, llldl', J 
ITIL"ITlh,·r 111>1;1 th, · ·\pprtop r,.1!1,•11' 
C11rnr1111tt·c .111J .1 ~raJuatt' J"i-1.1111 
~J , 1-.er lr,1111 th,· S1u:kn1 L1k ( >ff1«· '" 
1 ,,\ ·r,t·t' action , 
Th,· pr<1po,JI , JlllL" ,1, J r,·,u/1 t1I the 
111..:r<'JSt' 1n StuJrnt l.1k let· tn,111 ~~II 
per full -11mc ,1uJent 1,1 S •II j)t'f ,1uJcr11 
1al1n!! al lea.,, ,,n,· ,·I.," "n 1he AlknJak 
,ampu, St'natr ,·,,llc-cteJ S~'\li.2Xh 1 .. , 
th<· ll/9 7.lJX a,·adt'1111, ,ear . up lr"m 
~Ll ~.2 t (') -., ilk 1..l t·l l , h11 111:-: t•,1Jf, , , · 
·· thl' rt· I ' . I ll t' l'd f, , ,fl. t /1~' , · :/) • 
pt,,t·.., -. .H h l ~'l ' I I I 11111 t!J,· /i. 1lh~ .. 
, 1uJL·n1 ~r11up, ,. 11,i \1 , •II 
..\,'- 11,J111!-'. 1,, itil· r 1-·p," .1 11·.· 
.. urrcnt l'' '' '-l· ,, !,'I .d 1, •\ . .i : '/ h 
'itudt·nl I 11,· I ,·,· 1, 11,, I, ,11.:,·1 ,., I,,' · .. 
,tuc 1t1 lh«.: 1fldt ' ,1, 1..·d , 11 ( .. 1 1h, '-1111 1.·:· · 
I 1ft' lt"l" 1 huJrt·I .ind lht· 11h 1·: . 1,1..· ;1 1/1. · 
llUrllh<..'t 1 11 th~· , lf~ . 1Jll/, 1l 1, •fl, · ·,, , . ... , . 
lu11d11~ .. 
I( ,,I\ " ltll ' l' l• '\. l°'" t , . 1 ' ljl' 
.111J "ur11ht ·r, 11111r 
I"h1..· l'r11J'l(1'.JI ,t1l ·,-.1..·, ll h :1, \ ,: 1, 1 
n)nrt · 111,11ht.·1nt·r11 , ,f 1111,1 1111\ ·d ,1. .. 1_-n1 
kJJt·r, "'1th " 11r~1n~ ~n, ,,, l\-.1:--·: ,. , :!11..·:r 
,pn 1f1, Jrea 
It ,all, 1<11 J ,1,tnJJr.!11,·d ti. .. 1, , 1111, 
pn-...L·,, ,n,,,hrn~ ,t uJt ·n1-. 111 ,,1,,:-'.r:..111 
a.rej, 1,, 1tkrt"J'<- ' tht·i r ~fft",.:11\ c 111..·" .ind 
unJn,tJnJ1ng "1 rtw huJ!!ct1n, ,,, , ... ,·, , 
'.;€€ Allocations/page 2
.. 
~t Iantborn 
New allocations proposal 
stresses student involvement 
Allocations/trom page 1 
Student groups requesting 
funding through the current ,ys-
tem of accessing Student Life fee 
funds arc frustrated with the 
amount of time it take, to co 
through the process and the ir-
ceived lack of consi,1ency. Stoll 
states in his proposal. 
'"Thc (Fund Management) 
hoards decide where the nickels 
and dimes will go.'' said Stoll . 
commenting on their overall role 
in thc hudgcting process. 
The proposal adds that a 
major hcnefi1 i, its emphasis on 
student groups working together 
in assess ing the needs of lhl' 
,ampu, rnmrnunity. 
"The(Fu11d 
Management) 
boards decide 
where the 11ickels 
and dimes will 
go." 
-Bob Stoll 
"II inH1h-c, a lot morc , 1u-
dcn1, and 1;1kc, some of the hcal 
off ,e11;11,· _-· , ;11d S1nl I 
S111J,·n1 11rgan11a1,,,11, n·g,, -
1cnng after hudgL'h h;1\'e hccn 
appro\'cd hy ,cna1c each March 
will ,eek fund, dirc,tly from the 
Appropriations Commiucc from 
a New Organitalion fund 
111dudcd 111 the General 
Opt:raling Budget. 
Kc,a\'c Fund n:que,ls will 
he .,uhmi11cd dircl'!I\' to 
Appropnat1on,. hut prior io sub-
mi"1on . till' rcquc, 1, mu,t be 
cml11r,cd h~ their re,pccti, ·e 
h( •arJ. 
Thl· final au1l111r11v of alloca-
11un, i, , till wi1h;n Student 
Senate ht·cau,c the, · ha\'c final . · 
appr11, al of all hudg
0
c1,. 
Allocations proposal information sessions 
Jan. 20: 9 p.m. to 11 a.m. Kirkhof Center, Room 112 Pere Marquette Lounge 
Jan. 21: 5 p.m. to 7 p.m. Cook DeWitt Center, Lounge 
Jan. 21: 9 p.m. to 11 a.m. Cook DeWitt 
Jan. 22: 11 a.m. to 12 p.m. Kirkhof Center, Room 207 
Jan. 23: 2 p.m. to 3 p.m. Cook DeWitt Center, Lounge 
Jan. 27: 9 p.m. to 11 p.m. Kirkhof Center, Room 112 Pere Marquette Lounge 
Greek/1rom page 1
Jn addition. ::n 11rc;1111.a 111n 
may han· ,., cr,·:11,· ;111 ;,1:ir,·n,·,, 
pnigram that J,·al, "ith the pron-
lem al hand. 
In tlu, ca,,:. th<' fr.11,:m11\ ,, ;1., 
required 10 n,·atc: an al~·<1h11I 
l'Ju ,. 1111111 program for the: ,·nt1rl' 
~red ,y,1cm al·,,,rd111g i., :moth· 
er 111cm11 "n11c:n h~ S11JII. 
Of11ccr, ahn haJ 1,, ,uhm11 th.: 
lr:11n111ty', goals :1nJ ohJ,·,-11,,:, 
to the: Studr:n1 LIie off1n·. 
If the: ,u,p,:n,11111 , uphdJ a, 
,1;11,·J and Ddta S1cm;1 Phi 
111c:111lx·r, c11mpl~ "11h· lhl' ,u,-
pt:nS1on. th,: fr,11,:m11~ c;m :1ppl~ 
for rc1n,1:11,·111,·n1 : f1n Dec. 17. 
2001 
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"It involves a lot more students and 
takes some of the heat off senate." 
--Bob Stoll 
Director of Student Life 
i; ,_,. 
phoro COUt1&Sy University CotMiunlCatcns 
Science teachers will get hands-on experience studying the environment of Lake Michigan thanks to an 
$81,000 grant given to the Water Resources Institute for research on the W.G. Jackson In Muskegon . 
Water Resource Institute receives grant 
by Mark Smith · 
News Editor 
V;illn ·, '"" 1c" ck th,: \\' .(; . 
fa, ·1-,·1111 in \lu,kl ·c11n :ind the 
D.J .-\n~u, 111 G;:ind Ila, l'II 
Jan,:t Va;I. \\'RI r,·,,·ard1 """ ,,·, -
at,·. ,·,p..·d, 7.IMMI lea,·hn, :md 
,1udcn1, ,, 111 part1c1p;11l' 111 11!,· 
\\ I >rl-sh1 •r, 
lamprl'~, \\ ill al,o be ,1ud1cd 
durini: lhl' Wllrbhtlp, . 
Thank, to a SK 1.000 grant frorn thc Michigan Lkpan111c111 pf Educa11011. 
,,1c11,·c kad1a, ,an ,et ,ail and 
,tLah thl· ,, tldl1fc and c:m·iron-
mrni uf 1.ak,: \!1d11can. 
"11·, ;1bo fnr prt··tl'achcr , .,1 
(ir:111d Valle,· 1f lhl'I "d hl-r 1 .. 
c, >111,: ;ilnnc.'' ,aid VaII. 
Th,· ,1,,rk,ht1p, 111,ludl' ., '"" 
111 1hrn· h11ur cru1sc 1111 lh,: , ""l'I 
,n L1k,: \lid11~an . ,,11d \ ';111 
T<·achrr, "tit h,:. ahk 1 .. u,c d,I -
krrnl 1n,1rumcni- .1ht1.1rtl the 
, hip, fpr ,ILIJ\ 111): \\ ,IIL'f 
Sh,· ,a;d the~ <·an p1l·I- 11p 
.1ppl1c:1lton, al the \\'RI d,:p.HI· 
111,·nt 111 11 X Pad no, . 
Tht· )!ran1·, f~nding \\ ;1, 
c1, ,·n 111 lhl' \\'a1cr Rc:,our,,:, 
ln,111utl' h, thl' E1,cnh11\\l'f 
H1chn tJu,:11 11111 Prnfc:~,ional 
lk\ ,:l11p1ncn1 Ciranl Program The w,,rk,h"P' \\tll lt•,u, ,,n 
h11,1 '"'rncr ll'.Khcr, ,1t1I ,111,h 
till' ,11ldlifr 111 1hr l.,k,· b~ 
11h,cn 1ni: pl.,11k11111 und,·r 1111, r" · 
~1.: 1 ,pt·, 
Vail also ,aid ihe \\orbh11p 
l'n,11uragl·~ networking amon~ 
.,n·a ,, ·icncc teacher, . Shl' s.1hl 
lhl'I l·an exchanl.!<' L"la~srt1t•n1 
1Jc;1, 1mol~in g ::.atcr n:1;11,·d 
prt1JCl'1'. 
The nwnq hdp, ,u ppnrl 
1,·.1, hn "orl.,h"P' on (iranJ 
Ft,hcr,r ,. 1rhr;1 11,u,ck, .. md 
The IIN mecltng will be held 
"n h·h I X al th.: Mu,kc~, •11 
Cnun1, Mu,cum . Thl' next m~·,:1-
tll!! " .tll he dc1cm1ined h~ th,· 
p:in,ctp.eni- al th,· rnL·c11ng. 
. ' 
rf~:q-~;S--
90 ks 
Daily Book Buyback 
NEXT TO THf WATERTOWER 
STUDENT 1.D. REQUIRED TO SE 892-4170 
U. TEXTBOOKS 
Are you involved in 
faculty/staff-mentored ••• 
Scholarship? 
Class projects? 
Master's or senior thesis? 
Original art or composition? 
Independent Studies? 
Come share your work 
with the unJversity conunwdty! 
Deliver a 1:z-minute pre5entation or 
performance and/or an hOlll'•long 
poster pre5entation or exhibit 
Tuesday, April 7, 1998 
Third Annual Student Scholarship Day 
Day and evening lffdona 
To partidpate, contact a GVSU 
faculty or rtaH member ASAP! 
Submluion deadline: February 13, 1998 
Enhance your resume or portfolio! 
Looka p-eat on grad school appllcatlons! 
J Watch the Lanthorn ln late March lor a eompl 
~ preseatation/perlormaace schedule 
( I\ Check out our website at ) I/ http://www.gvsu.echl/uct 
r 
' ' ,· 
Briefly 
Drivers licenses to be revamped 
_ :: Underage drinkers and cigarcllc huycrs will have a harder time 
using fake driver, liceme whl'Jl Mid1igan changcs it\ drivers license 
-- format this spring. 
_-· _Drivers under 21 will have ne,, li,emc, wi1h '"under 21'" primed 
. i~ red ink ~car the top .ind when the driver 1ums 21. In addition. 1hc 
hccnses will be prmted with an mk 1h,1t will appear under hlack 
li,ghts. ll1is ink will make fake idcnt1ti,a1ion, easier to de1cc1. 
J ... Licenses wiil have a har .:ode on 1he hack. Retailers can ,wipe 1hc 
· lfen se under a scanner and c:hed ,ee 1he driver's da1e of binh. 
· hcensc numhcr. and expira1ion date . 
· l Portrait equiprnenl will be upda1ed 10 eliminate lhe glare on 
glasses in the photo,. Computer.- will ht· u,ed 111 erase the camer,1 
flash and improve the lighting if nece,,ur y. 
, No date has hcen set on 1heir avail.1hilil\. hut then: i, a small 
:: _incentive to purchase the new lil·en,e . · 
·-I ··-'Drivers who want lhe new lic:ense hcfore 1heir old one expire, 
_wiJI pay almos t half prin· al S7. 01hcrwi,e . dri\'er, musl pay SI.I 
.wlien they apply for renewal whcn lhl·ir lin·n,c cxpin:, . 
-r~: 
:,-iendale water and sewage 
:,:ates rise again 
' I 
'._... Allendale re,idcn1, ,, ill add ,111 a, na~,· uf SI 'i 11, 1h,·1r " ,llcr and 
. sc~age hills tl1is ycar. Thc town,h1p·, hoard appnned till' 1n-rl·ase 
. wliich started Jan. I. 
·-. '.~'TI1is i, the second increa,c in'"'' ,,· ar, . In 1'1'17. re,idcni's r.uc:s 
· . increased hy :'i.l/ percL'lll fr,,m Jl/<10·, 'rail's. 
· TI1e I'll/!! rate, ha, ·e incre,i,.ed h) .u,; per,·enl. Re,ideni s will be 
paying ah<111t J 7:'i dollar, rrmrl' on a qu,1rt,·rl) ha,1, . Wain ,cr ,·i,·e, 
.will get lJO,e111, out .,f,lw 1n,-rl'a'<;;1nd ,c\la)!,' ""' rl'l'l'l\l' S~ X'i . 
. .-·survey shows Grand Rapids Area 
· is financially secure 
Thc Grand Rap1d,-\l11sl-.l')!"ll·H,,ll.,nd .trl',t ,q, nan1t'd 1hr third 
mosl finanl·1alh , l·,·url' arr.i 111 a 11.11,.,11-,, dl· ,unn ,·onducll'd t,, 
Ri:liaSt,1r h11.11ic1al C11rp11ral1t111 Thc !\.lr11nc.ip,,li--S1 Paul. \l11111·. 
wa, ratc·d tir,t t"ollil\1ed t,, tht· l·,,n \\';,, 11,·. Ind ... ,r,·., 
For 1h1, ,u r\'n . 1lw i°IMI l;ll"l!l''l 111~·1n• ,1rc.,, 1ll lht· t · S "a,· 
~de,·ted. Tht' ,un~, ,kt i nl'd tin.1~,-,.,I "·u1rn, ;,, lht· f1n.111,·1,l 111l'.lll' 
and opportu111t1L'' ,;, ,uppnn olll',l'II .,nd 1;111111\ 
TI1i, sunn \\ a, ha,cd 1111 lt1ur 1.,,1t,r, .,nd ,und1\ldl'd 1111,d.~ ,·ar-
. egoric, . Thu,~· l,1c"111r, arl· ,·;1r111ll_t: .,nd \ll' ,thh pt11,·1111.tl. , ,,ll'I\ llt' l. 
per,onal 1hrl'.th. ;111d ,·1111111n111111 t·,-.. ri.,1111,· , 11;tl1l\ S1111w ,·;11q:,1nc, 
induded a,na)!l' ht111,d1<•ld 111c11111c. p,·ru:111 " ' ilk 11l,11r;111cl' ,,\In -
er,. une111pl11~ llll'lll r.11,·, .. 111J ·" cr.,~,- 111,-re;,,c 111 1e11 J.,t,, 
Mcm, area, "cr c d111,lt-J 1111., 1hr<',· 11 p,·, lt1r llll' ,un n S, t1rc·, 
fur e,1_..:h 111,·.1111111 II l'l'l' l PIIIJ',Ul'd IP II.ti 11111.,I . II ,·r .1i:,·, 111 l'.1,h ' ,Ill'· 
go[) fnr lhl' thn ·l' l~pc..·, ,,t llll ' lf1 1 .,re.,, Ttw J11ur 1..,1tc~u1~ ,\.:,,re, 
wcre. ,1ddl'd up and ., 1111.111. 111i: " ·' ' «•111p1kd 
Thl' (irand 1<.1p1d, .1r,·.1 ,ct11,·d ., I'- S t-.,n \\ .,, 11,· rd)!,·d (ir. ,lld 
l{,1p1d~ 11111 IPr ,l',Plld pl.iu· 1111h ., I'-</" " " ' .,nd \!11111,·.11'""' '-,( 
Paul lrJ \lllh ., lh -i·--·,,rt· 1ll 1ht· ,u r, ,-, 
POLICE BEAT 
12/M/117 
\\'1r,· I 1,111d \ 1t11111 1,-p.,rwd , 1.,-- , , licduk ,kkk ,1 , ,., 1<"1,· 
ph,111c \ 1, 11111 ,, ., , 1u,k111 c lp,·11 
12/91'17 
~-l..tlk11 1u, l>l·,! ru ... 111111 i d l'r,1p,.·r1~ t\1,1kr !L'lh l' (lft1 ,.,.·1 
re,p ,111lkd 11• 1...tll 11' d.11n.1:-·L· 1,1 ,1.11r\, ,.·II \'-11hh•,1. ( >p1,:11 
1 12/15/97 
: \h.1Jld1111l ·d \ l'/ 11, k . f • II "\ \ l· l11, k 1111!' • '1Hhi1.·1.l .tl 1l°f 11 \\ .1 , l ,' ll lhl 
10 tx· .,n.111d .. 11,·.I ( I, "" ' I 
Jln\1 11!,.' 1<1tli 1-,1111,·.I I ,,,·11, .- \\ ,-, 1 ( ., 11q111, I>, ., ,1, \"· 1111,· 
\."itcJ ~ ll bl l" l ( 1, / h d ,I '-li11 k i1[ ( !, ' 'l·lf 
12/17/97 
lrl\ .illll l'!.tl l ·/ ,1 1 ! 11,l i r.1 11 .. c ..J~n,I \ \l. ( In\· , 1!t·,I \ uh 1\·1.1 1, rH•I .i 
,luJl'nl \\ .n r.1111 1l·qt 11,,:, 1l· d ( 11 •,( 1.l 
P11-.,c, ,11,11 , •I \ 1,1 k 11 l' '''l', ·11_\ ..1:rid \ \,· I ,•! l l ()11l - ,11t"'h· , 1 
...:itl'J Sub1l· 1..I , , 11,•! .1 , 1l1d1.:11  .. I,•,, ·,! 
12/1 X/97 
J)r,, 111~ \\ 1111.-I 1,,· 11,,· ', 11,1 1,·11,l,· I J:11.t \ ,,· \\ c, 1 ( .,11,1111, I 11 
()nl· 1..lll ' d \llh1 1.·.._1 1, rh• I .1 , !11dcn 1 < I,,,, ·,! 
I/ I /911 
\h ·d11...il \\ l·v d I 1\ , 11:-· ( 1.:nkr \ 1, tJ111 , 1J!l rr1.·d ,riu il l. 1,l·r.itr, ,1, 
°ffl"Jlftit ,."l\f .t( , ... 1." I I\" f1.·l 11,l· d \ I , 11111 I ' .iii t'lllj 'l• •\t'l' ( ' i, •,1.·d 
1/.\NK 
\1'11 111 Il l f', ,...,1·,,i.•11 ..J_'rh l 1111.·1...._· ( )ri. ... 11 ... ·,! \ 11b11.·, 1 I' 11,•I ,I ,ftJ 
J, ·111 ( ·1, " ' '.I 
.\trn , ir 111 f ', .... , l·,,,,,n -l., 1h \ ,1.· \\ 1.· ... 1 < .111q 111, I >11\\' t 1111.·, 1h' ,I 
Sub Jl"1.. I 1, ri. ,1 .1 , 1udcr11 ( ·1, ,,l· 1.I 
'-\II --.1,1 I -I '-\\\ii.I I I . . ·\I I 
I t t, \f t i•I ( 11 · II 
81$'81 
\111111, '"· ~•11 '-':U11 -111 
I ii I I I I I I II I I i, I I I I I I 
pri,c-.. rdr~"hmcnh. mocktails. dancing. 
fun anJ 1ran..,r11na1iun tu anJ from on-
carnpu.., 11,·ing area-. 
Ticket" : S5 t:ach 
ava1labk Jan . 19-24 at 11\tng area front Je..,b 
anJ the Student Lik Office . Aho Jan . 20-22 
in the Kirkhof loohy I Oam- 4rm anJ Jan 2U-22 
in the Laker Dining Buffet -L~O-7 pm. 
pre-purchase entitle" yuu !ll I free lllPrktarl. 
Sponsored by RHA 
..flews 
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Senate bill regulates charter schools 
by Mark Smith 
News Editor 
Charter sdmo ls have re,eni -ly hecn ,c ru11n11ed h) ,ome stare: lawmaker, _ 
Chartcr, authoriled hy Central 
Mic:higan ha\'e hcen critici,ed 
for hiring uncertified teacher, for 
prolonged periods and .ippoin1-
ing sd100I board mcmhcr, who 
arc related 1<1 charter ofli,ial~ . 
A la\\ hcing dchalc:d in 1hc 
,tate senale require, uni, ·crsitie, 
and school di,1ric:t, !hat issue 
charters to give reports <leiailing 
their methods of supervision. 
But Pat Sandro. special ass1,-
1ant for chaner sdm (lls al Grand 
Valley, ,uid the law is redundanl. 
_. 
Hc hclievc, if g111·crn1n)! hodies 
1ha1 issue chaner, do lhl' proper 
checks . lhc,e pr11hlc111, won·, 
e.,isl. 
In order 111 nl' appro\'ed fur a 
po,il1on in a d1arter 1"11ed h, 
Grand Valle). appl1c;1111s 1nu~1 
till nu1 .1 form. ,\ppil, ·anh n111s1 
:111," cr quc,111111, ah11u1 their 
eduL·atmn. criminal rccord. anll 
po"ihk conl11c1~ 11f inlt'rl''l. 
;1111ong 01hcr lhing, . 
Th.: form i, , 11h1111llcd 111 loc.11 
poll,·c and 1he l·lll ,., ,cnf} rlw 
inf11r111a1ion a d run ha,kgrnund 
d1.:d, . 
Sd100I, mu,1 also d1cck fur 
readier cer1ifiL·,11i11n. Tead1er, 
applying for po,11111n, mu,1 ,uh-
mi1 a form stating !heir dah: of 
certifi,a1ion . what subjec1, they 
arc certified IO tea,h. and hy 
which Mate they were cenificd . 
This information is checked hy 
1he Michigan Dcpartmcnt of 
Edu,ation . 
Hcc:au,e nf lkxihlc law, in 
Michigan. cc:nitirntion is a gray 
area . Sandro ,aid uncertified 
1eac:hcr, ,an leach a, long as they 
,how progrcs, in gaming their 
cenifi.:ation . This include, tak-
ing rnllcgc da s,c , ,111d atlcnding 
1.:ac:hing work,h11ps. 
Sandro ,aid 1he,c checks 
,h11uld he made hcfnre a d1artcr 
proposal i~ ,uh11111tcd. 
" h 's a non-is,uc if ii\ donr 
c11rrcc1ly ... -.1id Sandro. 
But sometimes people ,lip 
1hniugh. Thi, happened at the 
Tri-Valley Academy. It was di, -
covered lwo leachcrs were 
um:enificd . 
Sandro sugge,1ed the 
teacher\ ,ontract, should he ter-
111ina1cd and the academy agreed. 
"They l·an trick you. but it\ 
your rc,pnnsibilit) that they 
don ·,:· said Sandru . 
In addition. he ,a1<l all 
,choob rnu,t ,uhmi1 .in annual 
audil to thc M1d11gan department 
of clluc:,nion. Sd1oob mu,1 take 
,·0111pe1iti, c bids from auditing 
firm, ,ind hire a certified 
accounling firm for lhc audil. 
" It\ no differcnl from a puh-
lic school." ,aid Sandro. 
------- - - . - - - - - - --
Engineering master's program passes another hurdle 
by Mark Smith 
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OUR VIEW 
Student Life fee proposal needs work 
Bob Stoll. director of Student Life and h1, assi,tant 
Reshall Williams introduced a prnpn,al in Student Senate 
last week that totally re\'amp s the current allocation, proce· 
dure of the Student Lifr fee 
We agree a new prii-:edurc: i, needed . Distributing 
$558.286 to some 67 ,tudcnt organi zations is 100 burden· 
some for senate\ eight-member allocations commiuce . 
Stoll's plan puts much of the pro..:c,, in the hands of stu· 
dent organi zational leader, . tJ1e people Jircctly involved in 
campus life . 
As the propnsal ,tatcs . "Deci sions will be based on the 
involvement of more fully informed student leaders who 
_have a working knowledge of the specific area ." 
But for all the high point, of the propn, al. there arc some 
major problem, senate should addres , before accepting it. 
The bigge st problem lie, in the proposed Leadership 
Development and Student Organization Development 
Boards. Instead of rcprc,cntallvc, from various organi.w-
tions. senate\ Student Rc,ourl ·e, Comm11tce chooses six 
,tudcnt s 10 sit on the hoards. 
There arc no guidelines in the propo,al for how these: 
,tudi:nt, an: chosen . StuJcnt R.r:,llurct' ' could find itself in a 
pos11wn of appninting student, fi,r favors rather than merit. 
"This change In the allocations proce-
dure needs to happen, but we ask senate 
and the Student Life Office to slow 
things a bit and wait for feedback." 
-Lanthorn Staff 
These things take 
time, so plan ahead 
by David Yonkman 
Editor 
.. In order to be in control. 
you have 10 have a Jr f1-
nite plan for at lea,1 :, rr:i 
~onable period of time ." 
-Mikhail Bulgakov from 
Master and Marl(ariw 
It's too easy to become 
overwhelmed in college w11h ,o 
many obligations to meet 111 1,,<, 
short a time. Nothing i, v.ur," 
than losing track of what nei:d, 
to be done . It wastes preuou , 
time that could be spent meet -
ing goals . 
Before gelling too far 1111, , 
this semester. students should 
organize their lives as well a, 
their studies so the next fcv. 
months don't become ovcrhl'ar -
ing. 
There are simple war 111 Ju 
this that save much time and 
unnecessary headache, . 
Ccnain criteria should be dcvcl,,ped that appointed stu-
dent, ha, ·e 10 meet . whether 11 he past awards or demonstra· 
tion, of leadership ahility. 
A strong point of the propt>sal i- 11 d1\'idcs much of the 
budget ing pt1wcr nov. cc111ral11l'J in 11nc cornm11tcc. but 11 
also create ~ a hul!C hur,::mcrac:\ . LETTERS TO THE EDITOR 
•Plan from da\, ,yllat>1 
Note when projects and pap<.·r, 
are due and work backward, 
from them. Set ,maller go;,h 1" 
meeting due date, . For exam -
ple, if a paper is due in a f11 e 
week,. take ten minute, to 
organite an outline and fin1 , h 
one ,ec11on each week until 1hr 
paper 1s rnmpletc . People lt'nJ 
to thrnk outlines dimini\h rn .--
a1iv11v. hut thev nnrmallr d11n ·1 
Ther~\ no rca~on wh\ (;uthn,·, 
can 't he ,n:a11ve. and.c:rea111c 
outline, lead to ,reati,e 1dt·.,, 
for paragraph topic, . and nc 
auve paragr,1ph, lead tn crt·· 
a11vc ,cntence, . v.htch lead 1" 
crea11ve word, . And ,ave 111ne 
for re\'1,1on. Much of the an , 11 
wn11ng i- 1n the rev. me . 
Snrnc Fund l\1anagcmcnt 13;,an b l'ould ha, c 11vcr 20 rep· 
resentati, ·e, ,111111g 111 them. Thi, might ,l11w the pnic:c" 
..:ons1derabl~ in,tead of ,pcl'J111g 11. On<.:e :!O people finish 
Jehating anJ tnr111111g thl'1r hudj.!el. 11 ,till lllU\l go through 
the Apprnpnat1 tl11, C" mrn111,·e :i, ,1cll a, -.enatc\ general 
a\,cmhl~ . Thl' c'l1rrrn1 ,l u1, .ind .-t1mhcr,ome pr<ll:ess men-
11oneJ in 1hc priip,>s:tl l',,uld tx·,,, n1e l'tTn more"' if -.ome 
rcgula1111n, art·n ·1 ,, ·1 
Wheelchair-bound student thanks Plant Serv:tes 
The prupn, :d ,1.,1,·, 1h,· 111, 11, ).'.<'lll<:nl t-.,ard, v.ill include 
,tudent n:prc, t·n1.,11 ,·, . • 1 Sc1ult' :\pprnpnauon, Comm1nee 
member .: , S1u,k 11 l.1k ,1.itt .,d, 1,cr. a S1udcn1 Life Office 
Graduate :\"1 , 1a111.-\d11,11r. JriJ , .,ru,u, othcr adnsor- . but 
nov. her,· d, ><", 11 ,1:lll' 11 h" ,1 ill , h:ur 1h.: hoard meeting, . 
Ea,h t>oard n,·cd, an unh1a,,·J . n,·utral. anJ infonned 
p<.·r,on to ,hair the,<' rn,·c11ni:, ,, , lar).!t'r group, don 't in 
,nmc \\ :1, JP1111na1e 1he , 111:illn )!f11up, 
Fmalh . I"" 11cd, 1, 11 ..1 cnuud 1 11111,· l11r Student Senate 
111 Jeha1,.-1h1, pr11p,h,1I \\ <' 1,·.d11,: ,c 11.1lt' v.an·, th1, taken 
LJfl" llf ~I' ,, ~\lll ,1' rt 1,, 1hk hut I I I\ 1.H ft H l Jar~t.9 a changt' In 
1hr pr1 H...'l""'' 11I ._tl l1h .. J t111n, 1;.1 he \ ,1tl'J ,1n 1n 1v. 11 "t·ek, 
St,,11 Jl rt·.1J, ,t· l ,1, 1n 1, 1rm.1t1, 111 ,c , ,111rh 1n ,ant,u, 1.:an1· 
pu, 1, .... ,11,•11, .ind "• · , .. 11111cnd 1t11, . h11 11 , 1ill·ma, not he 
cnuu~h ()n l~ ' "~ .. , •! l h c 111! 11r 111. tl h 1 fl ,l · , ,1 , 1n, 1..' lllllt' atler the 
f1r,t d1,'-·u,, 111n h, 't ·n .,IL" .1!h~ 111.111  \. h.in~ c , 1n the prop<,,al 
rna, tl\.·l..'ur 
's,·11.11,· pl.111, (, • .. , .. , .,, tin· l' l•'i'•'' ,tl » il l' \\l'l'k !rum 
1,,J;i\ JnJ 11 d,.._., :1 ,, ,II,·" ., :1 , 11111t· 1,,1 ,1udcn1 re,pon,c . 
1ndud1n~ 1h,· I .,11:1,,, · 
Dear Edttor. 
I would like lo take 1h1, 
opponun1ty to thank th,"c 
working for plant ,,:r, ·1ccs. 
A, a th1rd-,c ar. v.heddlil1r· 
bound ,1uJenl .al GranJ \ ':dll'\ I 
have n,mp:1rt·d rac:h \\ inter and 
ho11, 4u1ckh plant ,t:P 1t·i:, ha, 
re,pnndeJ to dcartng the ,nov. 
for student, :inJ ,iatf of Cir:ind 
Valley. c,pect:ill~ the ph)'ICall) 
d1,ahleJ . 
For rn~ f1r,1111.,, ,car, at GV. 
I 11a, unprl', .,t·d . a l111lc. h, 
!)c111~ maJ, · :J prinnt, 111 ,11, '" 
rcn11" :ii al m I pl.i--,· 11! rl',1 · 
drnc:c L1,1 n1~h1 I ":i, 
1rnpn:"t'd and· 1, •u,·hl'lf t,,:_, , lfhi 
v. hat I h:1J l'\ l'r hnpt·J t11r 
L1, in~ th 1, \t:ar in 1h,· 
1{;11111,· .-\panrn.:nh . I re:ilh 
dn•:idt:d )!"Ill).! llUI 11111> ihl' 
,nm\\ uhl11111n lu :illcnJ 
Midweek Bihlc study An hour 
after I amved at 81hle ,tud~. 11 
wa, time lo hravc the weather 
again . Glan,1ng out the 11, 1nd11v.. 
I ninchcd . ,ce1ng n111h1ng hut a 
white ma" 10 grl.'l'l mc out· 
Joor, . I v. t:nl Ill the de, ator anJ 
rodt' down . prcp:mng my,rll f111 
the aurmpt ha,k 10 the Ra, 1n.:, 
When I rea,ht"d the f,~,J 
,nun art·a Ja..,, night. I v. a, 
greeted b) thrc.: men from pl:ini 
..er,·i-·e, who I t'l>OS1Jt:r m, 
fnenJ, . Two of the\C men'. Tum 
and Hill. (you know who 1t1u 
arc' 1 I hav·e ,ern oftt"n r, ~r 
,inn· 1m fir,t d:l\ at C.r:ind 
\ ';1lln ,i1 the l:1Jl·.,1 1'19~. thn 
ha\<' helped llll' :J )!fl'al Jed 1n 
,1m 11,31 1hn , , ,uld t,,r 1h,· pa,1 
l'-'t I ~(.'Jf, 
Thi: 1h1rJ. :\I.,, un,· u1 th,· 
)!ruunJ, fll.'11pk \l,1rklll)! for 
plant sen 1cc, See1n!! n,,: tl1n,·h 
:ii thr rncrl' thought of gu1ng out 
'" ru,h ill\ Ith >lllrllt:d \L·ooler Ill 
the l1n111, 1hruu~h the ,nuv.. Al 
, •lkrrd 1,, g, 1 .1nJ plP11. a path 
fur ltlt' from the (11111111,,n, 
Built.line all 1hc "a, tu the 
I{.,, tnl' Apanmen1, : I v. a, grail'· 
lull~ ,urpn,.:d 
I "a, C.'\ ,:n rrn,rl' 1111prr"t'J 
v. hen. 11 hilt' 1alk111~ to Bill anJ 
f.,111_ I u\t'rhr arJ :\I raJ111 th.:rn 
,,. ,unt1r111 v. hat :ipannll'nl I v. a, 
Ill. hl' t'!ldl'J Up pJ.1"1ng Ill\ 
,1de11.alk l,·Jtl111!! tll m, apan-
llll'nt 
I 1hanl,. (i,td ft1r pu111ng :\I 
thrre at tht· n!!hl 1111,mrnt ta,1 
n1!,'.hl 111 h,·-ir Ill) !,'.flJ)<''· and I 
1hank Al fur g.:lltng Ill~ hr,t 
I nenJ .111J I h11111r , :1kl~ l,1,1 
11~ht 
·\11lll'l' \ 11.Jllll 
\\ hel'k h;111 h .. u11d ,1udcn1 
•SL·hl.'Julc all acadl.'1t11L· 
ohl1gat1t1n, including da"' ' ' · 
llll'Cltng, and papt'r, This f)Uh 
student, tn Cllntrol Knll\\ in~ 
v.hen thin!!, n.:eJ Ill happen· 
lc:i,c, a ckar 1111nJ :inJ ;1 h<.·11<'1 
tdea of v. h:il ha, 111 h,: dune 
nl I\\ 
Plan fur ,i,111 huurs :11 the 
c11mpu1er lah :ind 1nc:lud,· 11 11c•s 
lt1r \IUJ\ 
l . 1kl' .\ \ l' ,.1 1.I r .11 '1,: · ·r , ' .: 11~·,· I ! ' !ht · .111, ,Jthlfl\ rn'i\.·t·· 
Jure nt·t·J , 1, 1 !1.q' )' t· · 1, . · . 1 ,~ , , ·11.1tl· .ind tht · Stutknt Health major housing options available 
\ln,i 1111p, ,r1:in1h. ,cl .,, ,Jt' 
11111,· 0 rc·l:i\ :\11 huur ,,r I\\ ,, 
pa J.J\ Ill ,·111led ih,>U!,'.hl, 1, 
1n, r<' 1111p,,r1.in1 1h,in .11111h11f'. 
cl,t· 
I .tic ()tt1\.l' !1 • , !1•\ \ : ti 111.~- . 1 h 11 . 11h l \i...11  l 11r l t·cJh,11..k Thl'rc 
art· t .. u h 1,• 111.11:\ 1,r ,,t ,ln 1, , \ , 1\1. !1 nr t·d .1ddrr ,, 1n~ t;<.:hirt· 
rn .. 1~l ll t-' 1t11, r' 1d11. \
Weekend and overnight health care 
inadequate 
I t .tl '. ',~1 1\h , ,fl t:~ · 1.· 11, : .i: , · , .1111f1 \J , h .1, ,I f1H..0 d11..il l."llll.'r -
)..'l' tl , '- · :. ·. 1,, .-: '. . · • .. 1·. ,· ' .\ • · .· • ·~ " !I , .iltL ( c ill t "I 1, ,,pt· n 
7l hl' ,,r ~1\ q· 1111_· ;: .i i,,: ., . ,._., ,: l ic .: lth ,., 11t· 1 1 11 \., trnpu, 1, 
pr11\ hk ,1 r, .. IJ 1.111 ~ - · : ! :· · .·.iJ:· _., ·;:t·: , r;1ir,t· pr.h . tt 
1 )1 'I l l' [ , .11 ,,~ hl' I J', I :_: , .. 
I 1'tll· 1 i-- \ , i1!11 · •. : ;, . . 1, , 1, · ,1 t11k n 1, .t!k r h, ,ur, .11 Jll\ IJllll' 
iii ftl l' n1~l 11 \ ht· ,., i,1 111," · . . iJJ, .1:,: : ... , ' t·r ; .. lJ\ ii th~~ Jft' . 
, hl· \ 4, 111 rt·l t· r 1tit·1 11 !, , · · 1, · : · 1· Tx· · r.i.. 111! \ 
I h1, tlll'.t !l' r,1.· , •f ,l l t' ,\ j~1 1\ . 1\t " [ , , l.'l'I ,I ri ,k 111 tht· hP,rl · 
t •. .d 1l f I. .i!~ 1'1 I Pi e · 1:· . 1: , ·, ' t : -: ' ,Lil 1, II) ( ir .1111! J·L1r1d, i,r 
(i rJnd lL1 \ t· 11 111.1 ·, ; ! . 11, , .11l· :.1~t·:1 l 1• 11Jl <, r.1nd H,1\<.'11 .i t 
c · 11, H.dl , , t11,! 1 : ;1t .1r. , - 1 11k n t , : i1 t·r1 1,· rl,' t . ,h. , 111c..·J1'-,1I , 11u 
J(t 11n , ll l ll ' ' \ ' .11! ~ · I d ' . , ::1 1!1, · , · ,' '.,: ,C l \ 1: ,,, , 1rx · r 1ncJ 1'-JI 
.tlh' rl f h •ll 
\\ ' 11'1 11• , ,'.!, '.l , t " ! . - ~ ... · lk .11! '. ( ,-r 1:,:r •f h ' nur, r rl.Jl.1 1 
r111nc r .ir hl .1 \' .iL·~" · i · ·t .· · , .. ~: : . ' · •nt· 1'¼.·1,1•n ,ti, 1ulJ h,t\l" 
t, 1 l , • \ c1 .1 \ .111q,u , ~ ..l f ' , •\J i , . i ,L i\ 
.\ :-l !1, ·1:1 , .1: 11; 1,: , t· 1 \~· •uld /1t· l11. b u! t' l11t· r~ l' lh.~ 
1.,1]] , \ !,,, •\ J I ,! , · ·: 1 ·.1 . . k' f l : i i ! ' ' •· J i , · - l 1•f . ! lt ' ' l\1111,L· {)! 
,1 1U f '- l' lt l l ' lll, . \ l "f, 1' \ .1J · ·l\t·r 1 i1i"-p1t.d 11n , .trllpu , "llh 
.iut \.h ,1r:i-· :i1:· , · 1, . 1 ' ,l•-:..:, · .. 1.·,1 . 11 1.11. il 1: 1l ·, k t' Hut the 
uni ·. t·r , J!\ ·1, · · 
l ' !l lt ·f~l' il , \ , .I I 
LEITER TO THE EDITOR POLICY 
1.-<'lt,·r  111 1hc l·.J11, r , h.,,ild r><· ,u t->1111lll'd 1,, lht' Lrnth, ,m 
,., r,,·c 1, ... .,ll'J 1n 1!1(1 ( ' '1111"11' f-,11 ,rrifi.-.i1111n purpo-...·,. 
JII lrlll'r , mu, t t-><.· , 1~1ll·d .111d 111, ludc .11,·kph,•nc nu111hl'r 
Phnnc nu111ht·r, ,._,I! 11, ,1 !,,.· p1111t'd. 11.1111c, "'ill Pk·a"<'. 1111111 
k11,·r, 1,, \!Ki ,..,,,id , .. , I,·" I clln, ,uh111111,·d h, ,. mail 
,h,1uld Ji-11 10, hlJ,· .I (c·J,·r h, ·Ill' llllllih<'I 
In thl' ncn1 th.ti , 1,.,, ,. ,,, ,,11h1t, 11,r r1r1111111i: "' JII , uh-
1111"1t1n , Jn 1hr 1r l' l d, ' l " \ lt ' l1t · r , 111,1\ ~- t'J1teJ tl, r kngth 
I .t· rtc r, re l.Jt1n ~ ~~lfl , ' , .1·1n' u , .1111..l , l lh .k111 i-..,ut·, "'ill hc-
~ J\ t' O r r1 11fll ~ ti .i/ ! ', . • , · 1, :-..., ·I · , . lf l Jl , •I h( · p11n1t-J 
J'k. ,,r \.,ill , .,, :~,.1 • , ··' I'~, l 1MI( 1111111111n ... \.\tlh 4uc",-
11, •ri.... rq.:. trJ !fl~ 1h1, ;1, 
Thl' hcallh rr")!f:1111,· h11US<' ' 
,,1 ( 1111111n~ " ·111n .111d H .. 1hk1 
11, in t-' 1. cnt<.'r JJt· J. un1~uc rt·~1 
,kn11.tl •'rf'<1r1un11, fl,r ,1ud.:n1, 
~,•111.: 1111,, l1t",11ih rcbi<"d f1,·IJ, 
1 ht· ~,,.d , ii th l.' h11u ,c , 1, 1t1 
t'fl~1t"lll' 1hc re , itkrn , ,u\.1..l'" 1n 
the hc.,llh r, , ,,.·, .1111, .,t (ir .11,d 
\Jl ln I h1, 1, .1,u 111pli,hcJ 
1tir,1u l'.h .1 \, 111t· t, , ii 1nc.1n, th .11 
l'r"' 1Jc ., ,upp,, r111c 11, 111~ 
t·n,1ri11 1mt · n1 Rc , 1lkn1.~ 1n the 
h1•u,c.·, 1, 1t· ,tndcd t,, ,tulknh 
l'nil'rllli'. h.:;1lth rr,,)!r;11t1' rh, · 
h,·.tl1h prup ,1111, 111cluJt· h,·Jlih 
, .... 1rr11.·c , . rrl' • nur,ir1~ / nur,1n~ . 
pre-() I 11,._·,·upa111>n:il 1hn:1p1 
l'r<"den1.1I. prcn1n!i,.tl . h111111.:d 
,, .ii" 1c11,· ·. pr,· l'I tph, ,1,.1' 
11,cr .1p1. pre f'·\S lph, ,1, ,.,n 
«bt 'I. antborn ~raff 
EorTO• IN CHIU: DAv10 YoNK~ 
BUSINESS MAJUGEII: JOSH l.»4EIIS 
ADYEltTISlNG MANAGER: Scon P111CE 
NEWS EorTOII: HMK SMITH 
CAMM Liff EorTOa: DAUYAN Huuu., 
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Co" EorTO•: SKAWII DEMf'Sfl 
,1,,1,l,1l1( ,iuJ1t·,. lhl'r,lf't'UII, 
rc,r,·a11u11 .. ,nd ph,,i-.tl n tu,., 
11, 1n 
Kr,1J,·111, »t 011 .ind ll,, ,hkt 
Ii\ ,n~ '-l'ntt· r, , han · " 1111cth1n~ 
111 "'1111n1 , ,n 1r1,111 1hc 111, 1 d.1) 
lilt·~ 11111,c..· 111 n 1" 1., ,n 1t11,111JIJ1~ 
twlr, (\ 1 hu d11 ,I ' , c,_'f)-.. c,_' t If \. l l!ll· 
JJ1unit, Kc , 11.knh Ji, , • h J \ t ' 
111,ill~ l l,1,,c , \\I th 1 1{hl ·1, I ll 1. Jt " 
huilJ111~ "h1 , h help, l.1, 1111.,1,· 
,tlHJ~ !,'.rt1urh f unhcr 1111fl". n·,1 
dent, tht·rc .1rl · J Jlll\luft · 1 1! 
uppt·r, I.," ,111d trr,h111,·11 ,tu 
dc111, 1n ,·.,,It l1uild111.: 
J'hn ch•rr . 111.1111 1111i, , ,l,lc1 
,1uJt 'll f"' 1n th t· t,u dll rn:-· , ll.1\t ' 
.dre.1J1 1.,k,·11 , l., .. c, 1h.t1 11,· 
~ -
1un~t.·r , llh k111, .ire-t"r1r,.J kd 111 
Th,· 1111\lur,· , ,1 ,tu,kn1 , .dl, ,v., 
1, ,r ,tuJ ~ ~ 11 •up, ,1nJ Id\. 1l11~1tt·, 
ks1rn111. ·\11, •lhcr un14uc k:ilurl' 
1,, 1tw h,.11,, ·, i. 1hr H,·.,l1h 
P r ,1t-'r .1n i.. ·\ d,1, 1r1~ cnf,\.t.· 
\ J,, h1 1. ti r r, ! \ tdl', \. I llJr,l' \ \ I If ~ 
.iJ \ 1, 111~·- 1n111rr11J111,n 1,n , rx·1..it 
11.. l' ' ' '!-'r,1111 1c y u 1rt· rnt·nr-. . • ,nJ J 
rl·, ,, ur .. l' l1hr.tr ~ nw h,1u ,c , 
.,J. , , ,,11rr rn.1111 diift-rl'111 pr11-
l: r .1111· 1h; , 1u~h,1u f th e \t ·.u 
;11 . lud11tl' C ·f,R .. l·r11t"1\.·,,1111n . 
r'r 1d l'"'- ll .l Jl . J] , \. !111111 1nl t."f\lt ' V.1n~ 
,t ·1111n.1r . . 111d .1 pr,1~r ;1lll .1~1u1 
\\ ti.ti 1, · d1 1 \ \. 11ti \, 1ur ,h .. ·~rt·t· 
. il lt·r \ , 11  _:.:r,1ll u .,il, • 
Housing/ see page 5 
•Pri<>ril11,· IJ,,11·1 ,,hcdu k 
~II r111nu1t.· , (11 \11,11~ ,,n .1 1 ~ 
p:1~,· ll't111 p,1pl'! ,lu,· lll' \ I \\ c·d 
~rnd ('4 11 h,1ur, 111 t'Jl lund 1 . ,r 
fhrt:r h, 1LH, 1, 1 ~t · I dru n~ .11 .1 h. 1: 
1 .. 11 ..v.t·d h, .11r h,•ur ,>1 h,•11,. 
\l,•r~ S11rn,· pl.111, d, ,11·1 11,,1, 
•Hcf11rt.· ~,11n!-' 1t, , lt·l' I' .1: 
n1~h1. 11.r11e .111 .,~,·nJ., ,>I" 1 ., 
n,.-,·d, ,tc,·1,rnpli-'1111,: the 11,·  · 
JJ\ ( iu.i], Jft· ll lt 1Tl'~ <.'J,J h 
.i,< "rnpl1,hcJ "h,·11, 111 p.q'< .. 
C'ht',~ 1h,·111 <>ti"' ihl'I ~rl 
J11nl' .111,t 1 .. ,k ha,~ '•n 1t1,·11 
the rnd «I !ht· d.,, Jnd r,·.il,.-. 
h11\A rtllh .'h \\ ~t, .1~·1.1J1lrlJ, h1.: , 
11 ,1,·p, ,1r,· 1,1!,.cn 1" 111.,, . . 
.1tl . .11r, . lilt· ht·l.11111t·, Jth.r r ,1:· 
<'J•ll'f . .JnJ llllll' , pl.'nl 111c,·: ,· 
11hl1 l'., it11,rh \.Jn t'¼.· llllh . h 111, 
pn>t1uc·t11 ,. 
-- --· ---..=.::c ..:::===-==== = 
Question of the Week 
A: "No It would bring ,n 
business but rock n bow l 
and liquor won ·t mix · 
Jacob Downing . 1un1or 
·11 s a good idea but the y 
have to deal with crazy col-
lege kids · 
Beth Wilkerson . sophomore 
A: ··sure . It's time tor 
Allendale to move forward 
and trust the university that 
suppons 11 t1nanc1ally · 
A: "Yes. because most 
bowling alleys serve ana 
this 1s the only one I ve t:,F-, 
to that doesn 't • 
Omar Gaines soph orr 
A: "No Liquor usually b rir ~-
out violence and Grand 
Valley Lanes 1s a nice place 
It doesn 't need 1t · 
Gerry Cooke . senior \--rr ~ • Roger Ball . tres hrr ,,· 
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1At -.ntborn (f)pinion 
Choice since Roe vs. Wade 
~eserves no celebration 
by Shawn Haff 
Guest Writer 
·walking around campus 
the other day, my eyes 
. were grahhed by the 
sign on the board that read. 
"Celebrate Choice!" My first 
question was why should we 
celebrate choice'! Choice is 
morally neutral. If you make 
the right choice in life, then it is 
morally right. If you make the 
wrong choice, then it is morally 
wrong. Choice is hardly any-
thing to celebrate over. The 
flyer wa~ "celebrating" 25 years 
of safe and legal abortions. h 
went on to explain how impor-
Ulnt it was to prorecr a women's 
constitutional right to a safe and 
legal abortion . 
You judge something by it's 
fruits. And what bitter fruits 
have been harvested by the free 
love movement: 30 million 
babies slaughtered. sexual dis-
ease running wild. broken mar-
riages. teen age pregnancy burn-
ing through society like an out 
of i:ontrol fire, and plenty of 
people hurt by ,heap. meaning-
les, sex. 
The flyer's claim that the 
Roe V. Wade was sound 
Constitutional history was based 
on no Constitutional principle 
whatsoever. The Court first cre-
ated lhe right to privacy and 
from the right to privacy it cre-
ated the right to an abortion. 
legal. In Holland. doctor, arc 
killing perfectly normal people 
hecause they arc having a bad 
hair day. TI1at is hardly a course 
our great ·rnuntry should he lak -
ing. 
It 's lime for those who 
defend innocent life in thi, 
country to rc-douhle our etfon, 
tn put an end Ill the genocide of 
innocent oaoies. We can't 
cxpc:ct to receive God's llle,,-
ing, when we ,pit in his face hy 
Jestroying the greatest gift he 
ha.~ gi\'cn us. the gift of life. 
Defend life and figh1 to end that 
ahomina1ion known a, Roe V. 
Wade. 
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The flyer 's position wa, n,11 
only morally bankrupt. ii wa, 
also based on complete ignl/· 
filnce of the Consutution . 
Human life is the most preciou, 
gift God has given u, . Children 
are a wonderful blessing from 
God and to murder that child i, 
a serious morJI offense. What 
the "pro-choice" camp really 
wants is sex without responsi-
bility. In the 1960s the radical 
left destroyed the notion thal 
sex should wait until marriage. 
If it feels good. do it' Free love 
wa~ the god that the radi,als ni 
the '60s worshiped. You ,annol 
have free love if you have 10 
-deal with having ·a hah~ a, the 
The only problem with this is 
that you do not find the right 10 
an abonion in the Constitution 
either. Justic-e White had it r;igh1 
1n hi, Ji,sen1 when he stated 
1ha1. " I find nothing in the lan-
guagt· or history of 1he 
Cnn,titutinn to support the 
Coun' sj udgcmen1." Roe V. 
WaJc wa, dearly a liberal 
Supreme Court joining hands 
with the left in America's cul-
1ural war. In Roe, the Supreme 
Cnun suddenly found that ALL 
50 states had completely misun-
derstood the Constitution 
throu!!hout their history. 
Letters to the Editor 
Homosexual defends rights, responds to letters 
consequence of amoral ac·11on,. 
Thus the ··free love .. Jlh" emcnt 
pushed an all 1110 willing 
Supreme Cuun lo kgali1c· ahor-
tion. 
And the full danger of the 
Rue V. Wade dcci,inn i~ still 
tlCing realized . Because of 
Wade. partial-binh abomon i, 
nm, ki!al. Panial -h1nh ahon1on 
1, ,ut'h·a grue,omc pr<>t'edurc 
1h;11 11 01;1!-c, hui..:her, Lunt. 
l·.it ·n 111,1n, l,hcral, rcal11e 1ha1 
tx·,·au,c 11i· Roe. 1nf.11111,· d · 1, 
no" lri:al in :\1ncnc-a. Roe al"' 
11;111:d ihc w a~ tor lhc "right l<• 
J1c .. nw1emcn1. Thi, will ,rc, tlc 
m,111~ , ,t tht· ,amc prnhlcm, tha1 
Holland ha, C\pcnenced for 
111ak111g dPCtllr a,,1slt·d ,u1ndc 
The frc:c lo\'t: m,1,·cmcn1 
went totally agam,1 (jnJ·, c:tcr-
nal law. Gn<l rn:atcJ ,n lo tx-
cnjnycd in the cianal h,w and 
wmmi1nu:n1 ,,t hol~ rnarnagc . 
.. 
to: 
canj@riucr.it.gwu,edu 
Plaac include y~r phone 
numl,a, and anail addrae on 
your mtry. 
Th, dadlini f« eubmieeione ui 
Fcbnwy 15t1,, 1998. 
Good Ludt! 6---- ........ 
#I know the plan• I have for you ... to give you• 
future of hope• 
(Jeremiah 29:Jll 
To the Edi1<ir. 
Thi, lencr 1, 111 rc,pon,c "' 
the many opinion, cxprc"cd 1n 
The Lamhorn over thc pa,1 ,c, -
era) i, ,ue, regarding homo,o.u -
;1111,. S,·,·cral writer, hait · 
no1~t! 1h,11 lhn ·rl' llreJ 111 all th,· 
puhli ,il) ,urr.",unding h<1n11 "''' · 
u;11J1, anJ of ha1111g 1I ··,tin, ,·J 
Jo\lon i111lini.11" 
I ,·a1i°,· ·na111I~ ,, 1np.11h11,· 
"Everywhere I 
look, in advertis-
ing, television, 
movies, and i11 
public, I have to 
witness the dis-
play of hetero-
sexual affection." 
\lollh thc-c fl'c·lin!!, . \ft, ·r .di. 
rvc l11rd 111~ t'OIJrt' lilt· h,11 Ill~ 
h,·1<:m,nual111 .. ,h111,·d ,1111111 
1111 thn •.ii . 1-.·, en II hnl' I I,, ,I,.. 
,n.aJl'crt1,1ni:. 1c1;., 1,1111. 
mm tc, . and 111 put--11, I h.11 r 1,, 
"1111e,, 1hc t!1,pl.11 .. J h,·1,·r, "'', 
u;tl .itfcllt ••n 
.-\, l;1r ·" the ,u~~c,1,,,11 1h.11 
,llt'[\Jtlll 1hnar1 h ·t;,t'l ul Ill 
, . .-han~1n~ ,inc.··, ,r,ujl 11ric.· 11t~1 
11nn. I'd find it laughable 1f it 
"'crcn · I for !he fa,t thal ,orne 
pt·nplr a,1uall} h<-lic,e it work, . 
We· rt" nut 1alk1n!! ahnut finger-
11atl-d1l'w1ng here' M~ que,tHln 
10 thn,c heti:m~cxu;Ji, 1h;11 
cn1tir,1cc the it!c;1 1, thi, : 1)11, 11u 
1h111k that ;11 cr,1un tlu:rar} · 
clluld chance \'llllr one nl.illon Ill 
th.11 11! hnn;.,,~,u .il' \I, gut·,, 
1, 1h.,1 thn ""uld dl'rn thcrl' 
".,, .1111 ,~ ;i\ that thn · c11uld tx· 
C h,lflCt'd s; I ldl\ II I ;Uld thl'\ 
l"'" i'hl~ think th:11 ;1 ga~ ixr~,in 
..-11ult! Ix· chancc·t! t11 hc·1i:m,e,u-
., l., • 
n1,·,-.· ,, n" i.,~,, 111 h;11 
ar)!llllll'Jll hmh,:r,11,,re. thnl'" 
.,h"i lull'h 111 rn-,f 1h;1( thc \(l · 
..-alkt! ·-.·, -ga} .. 1111111,Jrr,, ha, t' 
..-han!!rd am ,inc Thc, arc 111<>re 
llkrh 111 , .n1,,· ,l'lcrr ,·11111111,n;il 
h;1rn1 thJn Jt111h111i: .-1,, 
-\11, •thcr .1r~1ir11~·111 1 tlen u,rd 
t,, 1h,·,c .tllq:iJ Chn,11.111' 1, 
1h.11 h, ,th the I lid .,nd ,c11 
fc ,1.1111c·111, ,,1 rti.· H1hk ,pt-;,1,. 
,it 1hc ,11111I h,, rn,1,c.·,u Jl 1t, 
\\ '11k 11 , 1ru,· th.ii 1h, ·c lid 
I ,1.11m·111 ,p,:.,1,. ,,1 ti 1n ., In• 
1 ,1_.1n\. l·, ( ·hn,t nc, c.· r 111,.:11!111rh 
,i I 11, •n,k, 1 I I h,·,c ,<>-, JI led 
( ·1iu,11;u1, and 1tw1r , 1.•un1.-rp;,rh 
rr,1111 !Ill' ~l'l11:1•'il'• \\ ·r,,nl' ~""' 
t,,:l1e·11· JIJ,11 ,i.11 <'JI l',ll Hl).'. J"i[I,. _ 
.,11J \\,,1111·11 ,·u11111,: thc11 h.111 ;JJ,· 
( II\ . 1,,1 Jill' ( lid ·1i,1.,111,·111 rl'I-
cr,·nu ·, 11lr I 1r,1 J, ).'.• "d .,nJ the 
2.00 SUN-THURS 
'1TH GVS L' I.D .- l COL'Po,1rrnso,- EXPIRES J2/q/q 7 
other, a, "" · I regard th1, 
cn1irl' '\1 hlle ,uprcrnac·1,1" 11 ay 
nf 1h1nk1nc a, ;ihnorrn;tl. 1'111 
rccularh ~adJencd h, the hatrc·d 
,lga~, '.u1d k~h1;1n, ~arricJ 11u1 
ill the name 11! Chrr,1. 
Fin.ill,. ~Ir. Haft "r"le 111 .in 
carllrr ll'llt·r ,1ht1ut he Jc,1ru.--
11,cne" 111 th,· .. rad1(a l lihc·rah" 
111 thl' ·,,1,, I hait· 1,, ;1"u111,· 
1h;11 \Ir lfaft " ·'' 11111 ;il11r 111 
the · ,,ii-. ,inc,· h1, h1,1110 .ii 1ha1 
pcniid ",11mn1ha11111s1n-
l"r111nl Thal J .c·c-adc ,;111 Jhl' 
p;,"agc· t1f tht· C11 ti Ri)!hh ,\ ,I 
anJ thc (t1n,k11111, 11,11 of II h;1J 
111,tn~ frll ,1 a, an UllJU,J 11 ar. 
Prr,1111alh. I J.,n ·1 !eel 1h:.1 the 
C1"il R1)!hi-:\c t \\a ., dt",tnic-
11c. "'" r<·r,1111 ,h11uld ht· t!1,-
n 111111i;11c<l , !!,1111, . .ind c4u,1I 
n~hh 111c;111, J 1,1 th;it. l'<JU;d 
rl)!hh. And ,pc·:1k111g 11! nght,. 
,11m,· ,,t thl' 11r,1,·r, ,.11J that 
~"' , ,hould ha, c thl' ,amr 
~,~·111, ;" ncn,,ne rh,· 1).,,., 
1h:11 inc luJ,· 1tic ni:h1 "I ,.irne-
,n n1arna)!l' . • ,nd 11 not. 11 hat 
l'\Jdh 1, !ht' Jc·f11ll(llll1 1! L'ljU;tl 
nd1h' 
• I >,11,,ld 1-ri,·,nrt 
S1udrn1 
Still 93 spaces to fill between both 
health program houses 
Housing/1r,,111 r -1!-'l' .l 
Thn,· h;,, tx·,·n ,:rl'.1I , u, "'" .,nd 1,·,·Jt--.1, k II 111l 1'1,· lll',1ilh r•• I · 
~r~11n, h11L1'l"' .1nJ \~1th the 1rh.rr.,,111i.: nu111ht.·r lil , u11..Jl·11t--t·t1tL·r 111~ .1 
II l1k I ,IJll'(\ .Olf hl',,IJh f1cl,J,. Jilt' h,.t;,r, J'f"I 1,k ,111 ·1,rlkt1J . 
'' l'l'"n1111111 Tllnc .11r ., 1 .. 1.,1 ,,1 q , 'I'·'" ' ' 1, , till h,·1"cc111h,· 1,1 .. 
h11u,r, .·\pr l1 .... 111111h rll.J~ tx · , 1t'lt.11nl·d lr,1t11 thr 11!l ll "t• Ill~ I~ ( )I( 
111i1~ u·111,·r \II ,1rrl1- .,1,,·,11s 11,11,1 1'1.· lllnlt'.1 Ill h, h·h I'- . J•l'J S . 
.ind pr1iir1r~ \1,,JI[ ht.· ~·1,t·n ir1 , 1rdt·r 1hr , .ir t· I L"1..t·1,:·d f 11r 111,1rt · 
Jll!11rll).1( 111IJ tlf II ~ ll lJ h.J\l' ,Ill~ tplt·,f11 .1f1' . r lt·,1,l' d,1 1)1 1! hr ,11.dt' !1 1 
.,_1111t.11...l "'-r1,111rht·t Scl._c .11 fdh ~ q.:; \ t,-.Ll " ' ,1,,p h, .trhl t.tl~ \lJt h 
1h,· ,1,111 , ,t JI,,. llc;il1h l'r11~r;1111' .11!1 '""~ , ,11 ,, ,· 
1\11,t, •rho 'icll,.l' 
S1udl'nl 
SPRING BREAK SUPER SALE!!! 
~~X ON Tµ~ BEA~ 
A f:A.NI( ..X J<.; J: AT n ...E l.;(;A Y [ , Ar .J JAl--'1 
m $5QOFFW[H 
THIS AD 
II :: • ' 
111111, 1111,u~ ... ,,11 ~\•IJ • 11, ,." 1'" , , 1,-,,, , ' " .,11>.::,, 1\I \ 1, w, .. · , . .. . o· Ii i· , . 
,, ,1\ 11 11, ~11, , , ,, , · 1111, · •IHI!. .... ,,n 1e1,11e1, 11, ,,, 1• ,1- 1M 
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"You may never know where the blood 
goes, but- It Is saving lives." 
--Chelle Lukens 
Blood Bank Co-coordinator 
Students bleed life across the c9_,!9~ry: 
. .. ., . ' . . . . ' ' .. . . . . . ' . ~ 
by Dauvan Mulally 
Campus Lile Editor 
Many GVSU students took the time to share the gift of life last 
Tuesday by donating blood at the 
Red Cross Blood Drive held in 
Kirkhof Center. 
"You may never know where 
the hlood goes. but ii is saving 
Jives." said Chelle Lukens, blood 
bank co-coordinator. 
In Michigan. someone needs 
ii hlood product eva y 43 seconds 
which works nut 1,, hc over 2,000 
pi:,iple each day 
The original g,,al of the Red 
Cr"'' drive wa, to collcl·l 2.50 
p1111, of hlrnKl. h1'1ead. 113 pints 
of donor hluod was received 
Red Cros, mcJi...-al unit as,b-
iant Dale Lamb ~aid poor weath-
er nindiliuns and ,icknt:ss 
t·au,cd the drnp in the ,1111nun1.of 
Junalion, . 
kt· ,1<.,nn, on lhe cast coast of 
the United Slate, has drastically 
rcJm:ed tht· number nf donors at 
hi, 1tid drives . 
"The latk of donations over 
1he holidays have taken a 1011 on 
blood supplies," said Lamb. "We 
are at a critical low with less than 
half a day supply to draw from." 
The Red Cross called a 
nationwide blood appeal in out-
stale Michigan. They detcm1incd 
it may not be able to mec1 its 
commitments to patients in the 
80 hospitals ii serves here. and 10 
patients in the rest of the nation. 
"It's impossible 
to get AIDS or 
any other dis-
eases from giving 
blood." 
-Tracy Avalon 
The Red Cross blood Jnve 
which ran from noon to fo p.rn. 
was sponsored by Volunteer' 
GVSU's Health and AIDS and 
Living Center Ill residents . 
"It went very smoothly." sa1J 
Maribeth Perreault. co-coordina -
tor of volunteer nirp. a subset of 
volunteer GVSU' "We had good 
rcspon,e from volunteers." 
Perreault said having more 
Red Cross staff prc,ent at the 
blood drive allowed studcms to 
he in and out in ma11er of half an 
hour. 
Living Center Ill residents 
pledged between 30 to 40 hours 
to the hlood drive . The residents 
hope 10 have .500 volunteer hours 
under their heh, before the end 
of the semester . 
"Thi, "a good chance for the 
living center to give hack to the 
community ." ,aid Roh Lagrou. 
LC III volunlel-r. 
Vol untccr Corp, a ,ub se1 of 
Volunteer' GVSU give their time 
10 many different volunteer 
oppnrtunitic, such a, the 
• Humane Society. Ronald 
Mac Donald H,;u,c. and 
Allend;1lc Senior Center . 
"We try In ,prrad our,rl ves 
around and help with other agen-
c1e,." said Perreault . 
Health and AI_DS. cn-,pon-
,or, of the hl,~Kl dnvc . al,o par-
11up;11e in ,ud1 program, a, 
"Into the Rar,... where rnlun-
The group recently received a 
$300 grant to become a task 
force on HIV/AIDS and other 
blood born pathogens . 
"We want to become educa-
tors and teach students aware-
ness and prevention," said 
Smith. 
The blood are sent IO a 
national lab in Detroit and tested 
for usability. 
The pints of blood arc then 
shipped to Lansing where com-
ponents of blood (platelets , plas-
ma. etc .) are taken out. 
Michigan is the second slate 
in the nation to implement a 
national blood bank database 
called MACS where donors and 
recipients can be matched up. 
Lamb said that there is a nat-
ural fear in giving blood. bul that 
ii rarely hurts. 
"It's not painful." said GVSU 
freshman Adam Lamb. "Besides. 
there arc people who need it 
more than I do ." 
Make sure you cat a well-bal-
anced meal up to an hour-and-a-
half of the donation. This means 
proteins. carbohydrates. vitamin 
C. and liquids . 
============================ tet·rs Jl\tnhu!t' co11Jon1, in har, Juice. prunes. cookies and 
pin.a were available 10 students 
after 1hev donated blood . 
•You can donate blood every eight weeks. 
up to five times a year. 
•Just one unit of your blood can help save 
more than one life 
•People cannot get AIDS or any other dis-
eases by donating blood. 
•It takes 2.000 pints of blood each day to 
serve the hospitals throughout Michigan . 
•Salt is a common chemical added to blood 
keep it from clotting until it 1s ready to be 
transfused to a patient. 
•When added to blood. sugar greatly 1n~reas-
es its storage time without adversely attec!lng 
the quality 
•Cows have more than 800 blood types 
Career Services 
On-Campus 
Recruitment 
by Charleen Hayes-Joseph 
M.11~r1111,· '" "' -~,II, .Ill.I I ithll 11~· l 11q 1 l, I~ fllL'lll .. .in t-'il· .11..hll '\t·ll ,1 11 
( 1\ \l ' , .llllf'li' illf, •IJ~h I 01) . 
· ,lllij'll' · fl'\ IU!lllh.' ll! 
\pr 'r 1•\1lll,tll'I > '\ jl :--..11\,1111r,1· 
·1, rq 1rt ·,c11!.1l1'1.'' 1ntcr\1c ,~ ,lu 
. 11 111, I, ,, 111tcnhti 1p, , ,r pc, 111.1 
•1t·11! r,,...,.1ltt •ll, t'.11. h 'l'llll"'ll'I Ill 
'!1t · ( .irl'l'T "i l ' I \ h, l'' I ))f h. l ' 
I t i t· ... ,_. t·11q 1 l,, , l' r' 111,,~ !111 
11n r, q, ,,r ,r 1;1, 1r , , •I .di 111.1_p1h 
1, ,r 111lt·rn,h11,, .11 ,d _L'r .1d u. 11111~· 
-l'! 'i •'f, rll .h (C! , • If 1l'1..l'lll ~f,hlll 
111· .. I, •r ()L·rn1.111cn t t·111pl, ,~ rncnt 
R.r~ 1,1n 1 111 ( .ilvt·rl111L· lfl the 
Life is a 
series 
of tests. 
Some of 
them just 
count more. 
I ' . .' .. . ' , ,. • 
!.I , lo 1, , 
• <O 
• • FREE 
Seminars 
and 
Practice 
Tests! 
-1·111·11P·1U1 
...... &(II .. 
'wll--~-d ... ,...,...._ 
( .1rt·<.: r Sen Ill"' ()111'-r u,ir1~ 1 1tu 
Kc,LHTit' l·.\['<:r1 ,oll\\;tr, · · rt11, 
1111~, .,u v.11h J ~.; h11ur 1,·lt-
rti,,nc h<1liollc ;iJ,crt,,tn/' ''" 
,.: .unpu, re1..·ru1l1t1l.'nl ,1..·ht:dulr, 
.mJ olht'r 111h 11rp.•nun111t·, 
Some t·mrl"\l·r, ,d1cd11lt-d 
l11r h-hn1.1r, .1rt· Hil Mar. l SI 
11,.1[.rnd . . ,n,1 ('1~11., c,.rr 
< )11 , ,1111pu, re, ru11111,·n1 " 
1'1ll" fL·,.: hn14Ut' l1•r L'lllriP~l°h 111 
,•lfL'r cntr~ lt·\rl r,,,1111,n, 111 
nt'\"' ..._,dlc!-=t' ~radu..tlt' .ir1d 
t -1,r 111,,rr 1nl11nn.1111111 l•lfll. 1 ... 1 
thr C.1rct·r \rn 11.. r 111f11..c .JI \lJ°'I 
~~I 1,r \t-.1r the 1•ffh .. c .it ~Oh 
s I l 
and rdurale penpk on 
HIV/AIDS 
"Aloud 1, a rare \l>llrcc of 
l1fr." ,;11J k"tra S11111h. co -
_.,~,nlr11;11nr 111 the He.11th and 
,\IDS pn•!!r,1111 We Jon·, lake 
1he 11111c ,,, rc,tl11t· tlw 11nponam 
u,,., 111 hJ,_.._J .mJ hl,~,J pn.J -
Ul:h 
Red Cr"', Nurse Supcrvi~or 
Tran Avalon ,aid it is health, · 
for ·.1 person 10 give blood 
lx·cau~e II encourages new red 
cell dcvcloprncnl. 
--11·, impo,,1ble to gel AIDS 
or an} other d1,ea,e, from giving 
pr,oro 0y Knsrm sno..c 
living Center I Preatdent Andy Kirchner donates blood during the 
Red Cross Blood Drive In Klrkhof last Tuesday. 
bl,,. id." said TraL·y A, alon . "The g1\ 111g blooJ. 
one pint you gi,e help, onc Ill "The Red C'rn,, h." h, ·en 
four people ." doing hlood Jrl\es ,1ntc \\ \\II 
Donor, ,houlJ 1101 dn an, and will continue to J" " , .,, I, ·n~ 
hca,} lifting ;inJ cal v.cll afhir a, thrre i, a need. " , .. uJ l..,11,11 · 
Local landlords hold forum at North Commons 
by Shawn Dempsey 
Copy Editor 
Tt,c K,·,i. kn11,,I llou,1ng .-\,"•, ·i.111,,n .,J,.p1eJ a ,. 1111ru, 1r.1d111 .. n lhts \c.1r 
h, 1,.,,,,,1. \k<'I ltlt' I .rndl11rd, ,n 
11{1,1.111, ·( · ,lf1Jlll1 ,11 .. \\c\Jnl·,d .1\ 
.ind I lwr-..1!.1\ .tllt·r n,1,111 
k,.:pr v,l·111. 111, t'' tr, •fll 1111 
1. .rnq,u , Ii, !l1, 111~ . 1, \ \ L·II . 1, .u1.·.1 
.q,.1nr11cn1 \.11111pk,1.·, h .mdrd ,,ut 
l11l'r.1111, 1.· .1rhl .111,1., ~·r <·\I \~uc, -
l11•fl, t ,, r !'f • 1,pL ·,11, ,· !t.: r1.111t, 
-\ I thL· < ,r .1r1d \ .il!1.·\ t11,u,1n~ 
1.,bk 1<11 \ 11c11d>cr l-.liic 
\1 ~ I 1.·.111 ,.111! , t h · ' '-,1' then· 1,1 
111.1~1.· ,u11.· 1'1.·_, •11k , ql1t',IH1n, 
'·" 1.·rt · ~- 1.· t I In !-' .111,1.1,, 1.·rr l l. 1.·, en ii 
!IH" JI q u 1.·,11,,11, \ \t' fC Ill . llll•lht·r 
,t i 1.· d 
\1 , I ,·.,11 ,.11,I ,1u,lt-n1, .,,h·J 
.it~•U I lh1.· 1i p1.1'11J lll~' '1,1lhtO~ l11!· 
lr f\ fl ll',il r'!. 1rh . 111\J 111. 1n_L , 1(lJj 
hnli111cll S1.,,, < ;,,.11,111 and 
\.tr.di HL1! ,,r ,'11,1.1.cd 1m1.·rt·, 1 1n 
~t'IIIIIJ: .I [q\q1h, 1u,1.· II) l.aker 
\ ,11.,~c , ,, ., K." 111,· \p.1rl111t·n1. 
hu1 .\hi c.,n 1111,,nncJ 1h,·111 lhJI 
1.\1lh, 1ut l\1.11 JJ1t1rt· r1 •1111111.1le,. 
fhcir ... li.irhl'' 111 !ht· l,111L·n \\,1n · 1 
h,· ~·-~1 
Hll\ .._,t· 1, p.1n1\. 11!.1rh 111lrr 
l',[l'd Ir] 11\ Ill~ 1 11] \.,1111pU, •..ifli...e 
,he h.1, r11\ .. ,If . ,, 1 dw l\\1 ' (l)I)~ 
!he t1flf'1.1rtt1flll~ IP ,1~11 · Up !Pf .I 
· r1 •1•111111.1k \\,trllc d · ,t1t·l·1 1h.11 
I l, 'll\ 1/l~ ' \\ 111 jll 1,t Ill 11, 11f(llt· 
( )n l.tlllrlh 11pp11rlLJ/ll!Jt', t,1r 
Il l· \ I ~ l. ,If ,, 1 I J , h.1ll~t· •I' 
phot o l>t L,: Gt'nl ", 
Country Place Apartment Manager Mark Langlois provides answers 
for prospective tenants at Meet the Landlords hosted by AHA. 
C°Jlllpu, We,! .-\pan111t·nh "'ill 
11, 1 lon!!cr tx· , 111 .__ an1pu, ht1u,inf. 
hul lhc ftr,1 pha,c ,,i 1.ako 
\ ·t1ta)!l' II ,h, ,u[J tx· , <1111pk1ed 
t-<, .-\ugu,1 I 'Jl/ ., 
Tht· loller. pnx:e" ,1ar1, 1h1, 
\lot'ck t,,r on ·,Jrnpu, h1>u,1n)! 
.\1uJcn1, v.an11n!? 1., 11\t' 11ft 
,.,rnpu, 11r 1h,",· \\h" ,1.,11·1 like 
\\hJI 1h,· l1>tlt·1, ,lier, ,1111 ha,c 
\l'\t'r..tl npt111ri , .__jp,c._• {11 c;ranJ 
\.din 
C.11nru, \\,·,1 ApJr!lllcllh. 
h. a1cJ al lhc end "' Campu, 
\l.e,1 Dn,l' . v. tll no Jon!!l'r h..· on· 
,.,mpu, hou,tn)! alter 1h1, " ·h.-,1 
,, .. u S1u<ll'nl, ,an ca'!I\ v.al~ 1,, 
.tnd tr"lll !ht' 1v.,..t)CJn1<1111. fur
111,hnl 11r unlurn1,h,·J .1par1 
1ncnts '"th J, , tm,tshn, .ir1d Jtr 
THE 
",11J11, ,11111~ <ir.111d \ .tilt-, 
111,1.,i kd 1,ih11n~ ,1nJ .1 P·" ,·.! 
\\.11~ ... ,.1\ lr11111 \.,llllru, 1, 1 
C.tlltf'''' Wc,1 l.,,1 ,1111111"·1 J11.t 
S1ud,·111 'ic:1.,1,· .,11.t \llt-11,l.,k 
111111.1.1!, rl·t·1irnr11cnd 1t1r ,.,1u11r, 
111,1,i[ .1 Ir .1!11, !1,:h1 ,II !he· clllllt'I 
"' < .,1nr1 u, f>ill :. \\ ,·,1 .,n,1 -l.\1/1 
·\\ l'lllll" 
( .1ri1p11, \\ l·-...r :\r.1 rlllll"fl!, 
.1,h,·r11s,· .,11,pk r.ir~,11, P·''"" 
1 11 h.du•n 1l· .. ,..,,,crcd hJ~l" ,1,11 
.t~C .J "1 1 /lllJILJrllf\ r1111 111 ,lflll 
~rntr.il l.1u11dr, r .1·\. il111l·, f'ri .. L' 
f,Ul~l' lr11J1 1 ~:-,..J/1 It• ~~;,,..II ('C l 
m,1n1h 
( ',,n,ru, \ It' \\ .111,I ( ir.111,f 
\Jilt-, ·\p,1rt111,·ni- .ire "11h111 
V.Jik,n, ,11'1,lllcl' '"( i1,u1d \,oiln 
1111 -l~nd .. \\ l'lllll' ( ·,lll\ru, \ It'\\ 
offer, thret· fl,,ur-plan, ,1,,,:,. 
nnc bed rnorn. , 1r 1 ,1., 1 1,~· J. 
ri~,m, ---;ill full, lum ,, h,-.: 
1v.o I" st\ ,1udem, 
Camp11, , ·,cv. t,.,,,,1, ., · 
al1unal ;mJ ""-·,al hutl.!11, ., 
p<~>I. pool l;1hk and , 1,I,·. 
atr ,·"nJ1!1pn1n!! .. ,nd 
faul111c, ,n c,,·n huol,t,, . 
and \\Hlll·r l1r 12 · 11h lflf! . 
are a, atl;1hk ,1nd pro-. ·, 
from S,-lh(I 111 ~,120 p,·1 1: ,, · · 
(ir;inJ \';illn .. \p.,,1 11"·,,· 
ri~ht .1~r11,, thl· ,trl'<" l 
( ·,1111pu, ,·,n, ,tlld, 1ffc'1, •n, 
rttorn . l\\t1 · hc..·Jr 1~irn ,11 !. ·11· 
rP0111 1,,11 Jp..1n1n,·n1, 1 .. , 
!1,ur ,11Jlkni... S1 1111c .1;•.1:1 
m;t\ 111,ludc 111il111,·, ., .:• 
(jr,,nd \ ·,,!Jn ·\r,Jrt ll1t' I ·. 
11,c, qu1t·1 t~1 ur, Ju1 :11:..· , ' ·= · 
f PllflHlJ.Jll' lll.1I\. hill :.' 
r-...u,rh !11 \..u11pll" .JI ! il lh: 
,, dlt·,hall ,·,,urt P, ,. ,·, 
11, 1 111~'1~1111 • ~h(I pt.·r r:,. 
c )the, , 1 p111,n-... 1 ·: \ 
1n ... lthh· B1dt'-'1f11d .11 .. : 
l{,d~c ·\r ,u 1111cr11, 
.\!1,h1~.1n lln,e ( . . ,,, .,,. 
"11 _j~lh .\H /, .j • t , 
I 11\\ nhi •u ,l·, . .ind 
·\r,ir1111l·n1, 1'f1 K il ; ....,. 
lckph .. 11,· nu111t>,·1  . .r ,,! 
inl 11r111Jl11 ,11 11 11 the,t · .q ·.1· · · 
,tlld 11lht·r , I ll .I\ ~- ,. t·, t.1 , · 
!he H"ll'ln~ <i111u· , . 
\,·f\ ice·, H,;il.!111~ 
S1udcn1, .1nd .ttL ., i .1· 
\.,If} ,ti,,, ,ldd thl'lf [ }.Jl li L. ' 
' 'T' 111 1tic fi ,,u,,nc: t llr, . . 
GVSU 
iUNIVERSJIYTOWNHOUS 
( 
:! 
,. I 
I . 
·, 
5-acn- on Filmon· Wooded Setting 
2-Stor) Walk-Out To" nhouses With Patio 
1100-1400 Squan- Feet 
Within 5 Minutes or Campus 
Washers/Dryers in Each l 'nit 
BEACH VOLLEYBALL COL 'RT 
$200.00 ~r month 
I Based on occupancy or 4 l 
A~; ry ~ - Past ~~;r.1~~~ I 
0~ 14.Available! Been AIied by Feb. 15! 
<.e;-_A. Li (, l 7) 3 Z 3 - 3 0 1 0 TOO A y ! 
:i:;. 
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:~;Intersection remains student problem 
""' oauvan Mulally 
;; Campus Life Editor 
'..i During ce ain hou~ of the 
r . day, traffic al the rntcrscc-
. l tion of 48th Ave. and 
. t West Campu s Dr. is remarkably 
,, congested and dangerous for s1u-
' dents. 
_ _: "I think it's dangerous trying 
to cross at the intersection," said 
Karen S~hueneman, a Country 
,, Place resident. "It seems like a 
stoplight would help students 
cross the intersection much easi-
er." 
GVSV student s living al 
Campus West and Country Place 
Apanments especially have trou-
ble crossing 48th Ave. ' 
1 "There is a lot of traffic con-
gestion al the intersection," said 
Senator Victor · Cardenas. 
"Sometimes people wait up to IO 
ri1inu1es to tum ." 
-' An increase in new residen-
iial and commercial business 
development or planned devel-
opment of 48th Ave. contributed 
10 traffic congestion and the 
potential for accidents lo occur. 
Country Place Apartments, 
the new housing complex just 
south of Campus West, currently 
houses 440 students. 
The second phase of Country 
Place Apanments is already in 
the works which means a steady 
increase in traffic now . 
Student Senate still urges 
Ollawa County Road 
Commission 10 install some son 
of traffic device at the intersec-
tion. 
"We are hoping for something 
more pro-active from the Ottawa 
County Road Commission," said 
Cardenas . "Right now we are 
waiting on the 1997 traffic 
repons ." · 
The Allendale Township 
Board also rcrnmmended some 
sort of \afetv device he installed 
at the intersection 
"Unfortunately the traffic 
numbers may not indicate the 
need for a stoplight," said Jim 
Beelen, board supervisor. "Thal 
doesn't mean it wouldn't he safer 
to have something there." 
Public Safety Director Allen 
"It shouldn't take 
a tragedy to make 
changes to the 
intersection. " 
-Molly O'Rourke 
Wygant said his depanment is 
concerned about any road that 
borders Grand Valley's campus. 
"We are suppanive and inter-
ested in making a recommenda-
tion if that is what our students 
want," Wygant said. "We want to 
provide them with assistance if 
they need it." 
In 1996, the Ouawa County 
Road Commission conducted a 
traffic survey of the intersection 
and found a light was not war-
ranted . 
The traffic analysis said the 
collision eitperience from 1994 
through 1996 had heen light 10 
moderate with only one injury-
producing crash of the five 
reponed . 
"It shouldn · t take a tragedy 10 
make changes to the intersec -
tion," said Molly O'Rourke. 
Country Place resident. . 
A crash rate of J per million 
vehicles entering a signalized 
intersection is considered aver-
age while the 48th Avenue and 
West Campus Drive had a crash 
rate of .54 during the 27-month 
time period studied. 
"It is premature to make a 
comment because the traffic 
report ha.\n ·1 been reviewed yet." 
said Mike Jone,. county traffic 
.. f)hclO by Ur Gentry 
Student, still conalder the Intersection of 48th Avenue and Wnt 
Campus Drive a dangerou1 cro11lng, especially In winter. 
engineer. "The latest obtained traffic 
Jones said the I 997 traffic repon does not support justifica-
report was complete. nut the tinn for a stoplight ." ,aid Tom 
result, still pend a traffic safety Palerz. Ouawa County Road 
n,:\'icw ny a noard of stmc police Commi,\ion director of cngi -
and the Ouawa County Sheriff ' , necring . 
department . 
RHA to host Midnight Masquerade in Kirkhof's Grand River Room 
by Melissa Dittmann 
Staff Writer 
The first RHA semi-formal dance, "Snowball." hit the Grand Valley campus last 
year. But with a new year. comes 
a new theme and new surprise, . 
This year. Grand Valley stu-
dents arc cordially in\'ited lo 
attl•nd "Midnight Masquerade." 
sponsored by RHA. 
"It's a good way 10 start out 
the semc, tcr with a fun time with 
dancing and music." said JC\\ica 
Wicke,. co-..:hair of 1he danl·e. 
Midnight Ma,qucrade will he 
on Saturday, Jan 24 from 8: JO 
p.m. to I ·a.m. in the Kirkhof 
Grand River Room. The danl·c 
will w,1 S5 per rx·rsun and all 
,tuJcnts ar,· rcyu1rcd to hnng 
their st udcnt ID 111 order tu cnll'r 
the J;mn· . 1 All nun-(jrand Vallt·1· 
gue,L\ mu,t tx· a,·c1•111pan1ed h~ :, 
Grand Valk~ \llldl.'111. I 
"It\ a nicer dance for a rea-
,onablc price. said Tom 
McGuugh. president of RHA. 
Students can purchase their 
tickets beforehand from Jan. 19 
until Jan. 23. at the Student Life 
Office or living area de\k\ . In 
addition. · from Jan. 20 until ::!2 
,tudcnb may purch,1sc 1icke1, m 
1hc Kirkhof lobby from 10 vn . 
1n 4 p.111. Ticket~ will al,u he 
available at the door. 
A van will shuttle on-carnpu, 
resident, to the dance . Students 
..:an catch the van from thcir 111·-
ing center or dorm at no co,t. 
The auire fnr the dance 1, 
scr111-fom1al: men 1n ,u,1, anJ 
women 111 drcs~e,. 
On,-c Midn1gh1 Ma,yueradl' 
get~ underway. ,tudcnt , can 
either Janee thl' n1ch1 av. a1 or 
,pend time p1gg1ng-uu1 al· lhl' 
refre,hment lank In adJ1111111. 
RHA will ,l'II n1odtail,. 111111;1-
tion uickta1h . fur e11hn 50 ,·enh 
or ;1 dllllar 
Lo,:al hu ,in,'"''' ha I\ · dun;1t -
nl du"r pntl', 111 )!II,· awa~. ,ud1 
a, rnu1 IL' 1he;11er and r,·,1,1uran1 
,·ert1f1ca1c,. 
The: dcu .irallun, l<">r M1dn1)!hl 
Ma,yueradc prunml' t" kL'ep ,., 
1hc lhl'rnC. ,aid \\ '1d,cs The· ..:ol-
.. r, 111 thl' dant"r .irr rl'd anJ hlad ; 
V. llh hi)! 111; ,k,. ll'lllLTpll'c"L'\ ,lllJ 
;1 hall. •1111 arch 
L1,1 1c1r KIi.-\ dl.'c1JcJ '" 
,p1111"•r 1i1e ,,·1111-li>rmal danc·,· 111 
order Ill )!IVl' ,tudenh ,urncthing 
111 do 11n lhc V.l'l'~l'lld, ,ind nuild 
carnpu, 1111·1111 rn1en1. ,aid Carlo, 
D11rn1nyuo. KHA , ll'l' pre,1dent 
of pr11)!ra1n1111n)! 
"We wanl '" l!l'I more ,ucial-
1.-al111n and a mix· 11f all nrgan1w-
t11>1h ... D111111nyue1 ,aid . "We 
11 an! 111 g.:1 thr 11rgan1t.111on\ 
\\11r~1n)! l<>)!Clhcr rath,·1 th,111 
compt·11ng ag;111hl ,·ad1111her ... 
L,,1 1 c.ir. ~(HI ,111dcn1, 
;111cn,kd ttie ,bn, ·c 
Brothers of the ·Theta Chi fraternity promote a substance-free lifestyle 
by Amy Griffiths 
Statt Writer 
AraJemics . Leadership anJ 
Brnth.:rhood. These are the three 
main nbJcc11vc, of the Theta Chi 
Fratcrn111·. ,a1, memhcr frff 
Dr.1Jb . . 
Theta Chi frJtem1ty arr11eJ 
:,1 ( iranJ Valll'~ 111 thr f ;1II pf 
l•/ll-
ll1cta Cli1 c,pan"11n ,·,,,rd1 · 
n:i1,,r, rccc1n•J a li,t of mer I 511 
P""'hl1 1nt,·rc,tcJ rncn fn•m th,· 
ln1cr1ratcmal Council. 11h1c·h 1, 
1hl' ~,,1em1ng nod~ "' all lra1n 
n,1,c, ,111 G\'St " , campu, 
n1t' Thc1a Chi f·1a1t·rn11, 
n1en,kd 111111a1111n, 111 l'l~lll 
undn~raJuatt· ,1ude111,. '1\ ,,1 
11 h1, Ii .1,·c·l'ptc•d 11n S, ,, I ' 
· \\c V.l'rc lnoklll!! l11r 1nlt'T· 
t·,t t·,1 lllen \'- hll haJ .1 ,trun~ ·"· .1 
drn11, rl',·,•rd. 11erc llUlgll11l)! and 
v.n ,· .,II read\ kaJcr, ,,n ,am -
ru, . ,.11d C"had Elli,. 1111,· "' 1hr 
Th,·1., C ·111 r,pan,11,n ,, .. rd1n.1-
I he ,1 \ a.-t11 c 111,·111tx·r, d11>-
" ·n -p..-111 thr I.ill ,cmc,tt'r v. .. rk 
l fl _L' \ i.tfh l'\r~1n,1on ,: uorJ1rlJ!1 1r, 
, , ·., di .1, 1hc S1udl·n1 I.ill' t >tr",, c 
i. · , ,1,,h11,h 1hcm,rhl'' ,1' ,1 
Grand \' ,illn c;rl'ek ,t11dcn1 orga-
111za111111. 
··We al read, h,11 c ,I\ 111.:n 
"We want to 
break dow11 the 
stereotypes of 
being drunken 
fraternity guys 
by showing 
people what 
positfre things 
members of Greek 
orga11izatio11s have 
to offer." 
- Jeff /)rajk.a. 
th.1t .1n· l...'11111)..' t, , ht· ... , 1111r nu.:rn · 
~-r, ,lfl d ~~L' tJ·,ir'\t' t h.ti [Jl••rt' lllfl"t · 
t·,tt ·d lli lll ... ,• ll 1t' 1,· i'lll ru,h 
C\ t'llh. ,. 11, I I )f .tl~,1 
I h1, \ '-, l lll L'I 1, ! Il l· tir,[ ,t "llll' '-
ll'T I h,·1,1 ( ·1,, I'·"" ' IJ',lll'd Ill Ir., 
1cm11y ru,h prncl''~' -
"E ver;, hod) h,i, been rl'all~ 
helpful to u, C\pt:ciall) T1ffall) 
Ahnott in lhc Student Life: 
Office:. Ja,on Black of Sigma Phi 
Ep,ilon hatcrn11 y and Scolt 
Light of L1mht..la Chi Alpha 
Fratc:mll) ... DraJ"-a ,aid . 
fratern111 hou,,· v.hc·n lhl'I 
: ·acyu1rc enough llll'lflh..·r, tP ,ii, 
an apartment c11rnpln 
"Thi, akuh1ii -lrc:l' ht>u,111~ 
v. 111 he a heller ,·n111<>nn1c·n1 1, :r
,,ur 111crnhcr, 11, \lud, 111 ,1, \\l'II 
a, .1 ,n1alkr r"~ ;,, liahil111 
aga,n,1 lhl' 1r.11nn111 ... ,,11J 
))r;11b 
Thi\ pr111111<l1"n ,>I a p<>,1111c 
nn, 111,·111h..·r ,·,['<.·r1,·n,c help, I<• 
dl'Ol' .1'l' 1hr Jl'""h,l111r, "' h.11 
1n~ pr,1, 11, ·, . ,.11d llr.q~., 
" II h.i1111~-,, 1111,<i1l'd 1hcn 11 
1' (1111 .1 lrut· lr.,ll ' fllll~ t'\rt'fl · 
c th.l' . b r,11!wrh1111d i,.. \i.h.11 n1.1~c, 
., 11,11,·rn,11 re.ti_·· ,,11d J>r,11~., 
l·.1, h 111,·111h,·r ,•I 11,,· lr,11n1111, 
<It'll a, lhl' K1dn,·1 l·.,11nda111111 
" II h,1, r,·.1111 hc'L'll nL11111c f,,r 
llll' 111 h..-., p;1ri" ' !Ill' hutlJ11;)! of 
.1 1r,11nn111 lr"rn 1hc ~r,.und ur ... 
,,1111 l )r;1J~.J 
Theta Chi f<>t:usc:, nn high 
ac.1dc:n11r ,uc<·c,, . huld111g ;1 ,1an-
darJ GPA 111 ~-:'i 
-\Ion!! v. 1th q1h,1an .. : c · I rl ·r 1, 1c q11 nt ·d 1,, h1.:I, 111:,..· !1 1 .it k.h t 
11 ,1 ti I 1.,~,-·1 hl'l.1 < ·111 ,1ppr,o\-
m1.11c l~ 11rw : L·.tT , .. t"\t\.1 1111t· 1..11ln -
1111L'd .1, . 111 ,11t1i..1.dh rt·1.,•l!n1icJ 
, h.,111,·r ,<I < ,,.,n,I , :i11t-, ~ul .1rc 
\~t: 11 11fl t tl1,:1t \ \ .I_\ ,, 1td 11 ]1, 
h(1lP._inµ an111ht·r ma1,1r ditkr t·tlLl' : ,rh· ,• t tu ·r ,, r ~ .11111. 111,,n 1t1.11 · 1 ht• '1\ l11L'lllhl·I'- .tit' d11llll! 
rc·.,lh 11cll , .11.i I 11, ·1 \\ .,ulJ "W,: 11 an1 10 hrc,tk t..11111 n lh<' 
,1c:r,:11type, ut hc1ng drunken lra-
1cm1t~ guy\ ny ,how1n11 p,:ork 
what pt1si1i1e 1hm~, mcmhcr, 11f 
Gr,·ck organ1,at11•n, ha1c t" 
11lln ... , aid DraJka 
h..-1v.,·,·n 1hc J"h,·la C"h1 l-r,tll'n1111 • I ,r.111d \ .din .. 111- 11- ,111d,·111, 
Thl'la Chi plan,,., IH•u,,· 1he11 
ur)!,11111al1on 111 a ,uh,1an,,· -lrl'l' 
;i11d nthl'r lr;1lernl11l', 1, 1hc llt<lt 
,·," 1,·11,·,· ,•I pkd)!Hl!! J'<.·r11,I I•,, 
Ill ' \\ 1n,:111tx·r, 
··,kn 11ot· 111111,· t" tx· hr,,1hcr, 
.ir,· l'ljual 111 n l'f\ <1lhl'I hro<lhc1 
v.hu 1, all rl'a,h ,n llll' 1r,1ll'm11,.·· 
,aid DraJka 
Great Deals 
on 
Bi l\leals! 
- - - -----,r- -----
1 Large 16 inch Pizza 11 12 inch Pizza I 
1 with cheese ... $5.00 :, with I item .... $5.00 1 
1 + $ 1.00 for each 1: + 7 5 cents for each : 
: extra topping l1 extra topping 1 
----------J~---------~ 
For College Student\ Onl) • ~o Limit 
Accept coupons or competitors in Allendale Area 
~~ :~;2 :· 
;;, ., . r-..;7 r 
--- - - ·I '.' r 1 · - ..-- r- r' · 
We.st Michigan's Hottest Spot 
~ 
"-'......_, 
CJrlnk §nee/a/§: 
f~'tW" t!•"H ii Wtff"/ 
ff'>~ ll<eolo ~01 fO\l'd wllh o.., J ~t ~QC.I\ part;· feat~g 
"Bucket Night'' 
3~oz drinks & drafts 
- fht15doy~: 5-11 ;30prn ... Frldoy~: 5-llptn-
,,.,,.,.,,._ dM'O. l«:alNIJI. ..,,., t«Jd. flu.._.,~. 11H _., CJ.h f#ftll K#nd IIMI 
ldlbm 
\h- 111!-x·r, .11t" .1l ,1 , rt·qu11 L·d 1,, · ik, .. nhe I lll·t. 1 ( ·111 .,, pl·L·r, i.. ha] · 
,Ii • .it IL·.i,! 11, l· IJ.,u, , 11! lt>l ll11ll1 kn~in .l' c.11../ 1 t<~ l j, , tth ·1r flt·,t ,ll 
n1 1, ,rr-. 1~ L' J'1.·1 ,(ll lt' ,J t ·f I th·t.1 1..·, L"r\ 1h111!..'. 
( h 1 pl. 1ri-- 111 , , ,l1111IL't..'r th t..'1r l 1111t· 
\ \1•r~,11 ~ ' " 1th the Red ( ,,,,, ., , 
Best 
p:;~c~~n 
In 
Town! 
Available in 
or 
](ta~ ~~ 
\! . 
-
-
:: 
-~ 
pt>oto by Kristin Shoup 
!Amber Berndt puts up the shot on the way to defeating the visiting 
Lakers of Lake Superior State University. The Lakera raised their 
lecord to 15-0, which sets the record for the best mark In Grand Valley 
_women's basketball history. 
"The girls are really excited. This Is the 
first time our program has gone to the 
U.P. with th_e thought that we could win 
two." 
--Women's coach Claudette Charney 
Upper Peninsula, here we come! 
•Lady Lakers head north and remain undefeated_ 
by Ryan Henlge 
Sports Editor 
W ilh 15 game, under !heir bell. 1hc Grand Valley women·, bas-
kclhall learn is slill undcfcaled. 
and plan s on slaying lhal way. 
The Laker s fini shed lasl 
weekend wilh a win over a slub-
bom Lake Superior squad lhal 
wouldn'l go away. 
Grand Valley dornina1cd lhe 
early aciion as 1hey buih a com-
fort able 43-25 half-lime lead . 
The Lady Lakers held LSSU 10 
27 pen.:enl shooling .from lhe 
field . while they hit al a 47 per-
cent clip . 
· The sc,ond half didn'1 go 
cxac1ly lo plan as lhe visiting 
Laker, l·augh1 lire and exploded 
ior (w poin1, . 
"We knew lhcy were going 10 
make a run. we just didn't sus-
lain ii as well as I think we could 
have. " head coach Claudelle 
Charney said. "We gol 10 the 
line. and we didn 't conven. and 
!hat lei 1hem had in 1he game ." 
Fonunalel y 1hc Lakcrs com-
posed 1hernsclvc, to_ knock down 
lhcir last eight free throws of lhc: 
game lo ensure the victory . 
The duo of Amber Bernd! and 
Mary Randall keyed lhe Laker 
victory as lhcy ,omhined for .n 
point!. and 10 rebound, . 
Siacy Piasecki and Ka1ie Kerr 
also played well. ,coring in dou -
ble: figures wi1h I (i and I 0 
respectively . 
The win wa, also a m1le,10ne 
in Grand Valley ba\kcthall histo-
ry. The Lake rs · 15-0 record 
broke Joan Bond\ I Y7 I record 
of 14-0 for lhe hcst start in Grand 
Valley's history. 
"Our kid, are well deserving . 
We just ha-vc lo go our and all.id 
the la\t IO games like the lir,1 
15," Charne y added. 
This weekend will be a real 
1es1 for the Lakers as they h.:ad 10 
the Upper Pen in\ula lO lake on 
conference rivals Mi1.:higan Tedi 
and Northern Mid1igan . 
Both ' ga111e, will hc diftirnh 
given !hat Nonhcrn and Tech an: 
hoth in !he ll ,p 2) l(· ,1111, in 1he 
nalion . 
"fl\ 11nport.in1 for our !cam 111 
earn rc,r :_cl again,! r,111ked 
opponent, . , ,11d Charne~ 
"We' ll JU,! lake II a ganll' al a 
tune: and '<'e "hat happen ,." 
Charnq know, 1ha1 1h1, 
weekend \\ill he np<'nall~ 
11nportan1 111 gauging h11\\ lar 
.,.. 
they'v e come because lhcy'Jt 
most likely meet up with both 
1earn\ again in 1hc confcrcn,e 
111urnamcnl. 
"The girl s are really e~,ilcd'. 
Thi, i, the first time our program 
ha\ gone to the U.P. with 1hc 
though! thal we could win 1wu." 
said Charney . " Usually they go 
in hoping 1hcy ,an wmc our wit)) 
;1 ,plit." 
When the Lakers return from 
their weekend exrnrsion . they' ll 
have five days off before hosti~g 
.i Saginaw Valley ,4uad that 
knocked off previously unhcaicn 
Northern Mi.:higan (a\l \l.cck-
rnd . 
"We' re gnin!! to have lo play 
heller than we have all year and 
ha,e rnmribution\ frori1 e,er: · 
•llll ' ... Charncy ,aid . 
-creatine: Build & Bust? IUt 91111 Flt!I 
DY Doug Lipinski 
Staff Writer 
~ . 
The· J1,·1.in ,upplcmc·111 l're -al i11e ,, lx·111~ ,h,n cd ",1h 1he 1nnlia ,p111li~hl airer 
1he r,·,·e111 dc·,11h, 111 1hrec c11lk-
~ 1. 1tl' \\ fl''-llkr" -
C1l·a1111e. a ,, 111he11l· 111u,de-
huild111)-'. ,11ppk·;1wn1. 1' ,11,kh 
11\ed b, ,·,dk ~1a1,· .i1hk1,·, 
Crl·a1111,_-h." h..·:11111,· a ir,1111111~ 
(0111 I•• hc·II' ,11hl,·1,·, 111 !he \\e 1glll 
m, ,11 . 11 1, pr, ,du, ·ed 11.Jlur.ilh f-., 
the II\,., .,11d k1d11n, .111J e,"1 ' 
Ill l11111u11 lllll\c·k 
\L111, , ,dk~1.,1e p111t'.r,1111, 
, 11, h .,, :--.. nh " ,-~1,·rn L·111,,·r,,1, 
d1,p,·1h,' 111<· ,u ppk-111,·111 111 dw11 
ttlh k1,·, 111 Iii,· II ,11111 lit'. 11>\llll 
(i 1.111.I \ ,,}In \ 1.11, 1 ·11,, ·r, ,1, 
\l11t:, l1t•I -.!lj'l ' I~ .1thlc11: , \ \ll ll 
... ,l ·.1trrh' l' ut 1..L•1.:,f1·1 t1•rb1J u, L· h~ 
.11hk1,·, 
" \\ v Ii.,,,· .11l1k 1,·, 11,.11 ,,_?· 
,:1L·.1111v" ,,11,I ! ,\ \l -\ll1k1,, 
D1rn ·1,1r T1111 Sd )!•' "Ii ,, lx·1ng 
,1uJ1l·d--
The , ) nlhc:lll' nralllll' . a11 
, " ,·r-lhc:-,, >unll' r d1r1an ,uppil' -
111,·111. 1, 0,:111!! 111,,·,11ga1cd b, 
lhl· 1 · .S. h,11d and Drug 
.-\d1111111,1ral1< ,n 
"The 111aJ11r rc:a,un "ti, 
Grand V;1llc:y doc,n ·1 ,upply ,up -
plc:11ll'111\ (I> athlch:, 1, (OSI , " ,aid 
HeaJ A1hk11r Tr;un cr Doug 
w .. .,._.t-.. f'hrre·, lad, Iha! go 111 
.,ml 11111 "11h 1hr ,uppkm< ·111 
111.111,ln · 
\!t- ,'nh..-r, ,,1 1h,· < ir.111d \ 'alk~ 
!111 •lh,,11 Ir.till 11\l' lh,· ,uppkllll'lll 
.,nd , ,111 t!,·1 ,-re.111nc· In 1111 1he 
" '•kh 111~ ~IJ!I ,11 "h11k, .Jk The· 
" " I ,, :,h.,u1 ~~ , r,,r '.'(Ml 111111 
I 11,·r, 
I hr ltir L· , ii "' r t·. 1111h,: "-·~111 hi.· 
h,·,1 d,·,, 11h,·,I t, , 1h1,·,· .,d, ,·1 
lh L' IJIL ' l) I "' I ll \ /ll ' !1}lJ . 'I ;\ 1..'ddh1I J 
"I iii ,· Hlu,· ll,,,.k . "1 11, I, ,, ., 
1.l lfl ' l h 1I\ 1d .iJI llh· Ulll\ L' t, 1111.'' 
.,11.I ,, ·I I.-_,:,·, 1111,,-I 11,1-d \ 1.1k, 
- -· - - _----·-- - --- - -- ---- - -
011,: aJ, i:nt,<'111i:nl ,1a1c,."Ju,t 
,mag,· ~nur,elf. . Sln>n)!cr. llH>re 
prnH·rful. tra1111ng hardi:r. ,<'l'lfl)! 
.imallnt! r<·,uh, . ,111111,nt! ... 
"A; a wach111g .,taft' we kl'I 
c11111fortahk ahou1 11." ,aid Head 
fo111oall Cua,h Brian Kdl y. "We 
cdu.:alc 11ur player, ahoul crca -
unc ." 
Ba\tcally the substance helps 
-,upply energy for muscle rnn-
1ral'tum, . The main sour<.:e of 
rrl'at1ne 1, though rnw meal and 
r,,h . :\1hlc:lea would ha,,: 111 ,nn -
,um<· an ,,u1ra~,·11u, ;u1111un1 11 
~el <' lh>Ut!h l11r 1lw1r ho,h . 
• Srh, .:,i-arc(~ Ill)! {II c,laolish 
J c "nncruon her" ci:n wmh<'llc 
cre.111nr anJ "el)!hl 1,,-;_ M ,lll) 
"r, ·,1 ler, u-...· a , ,trl<'I \ of J.:11\ · 
dr .i11, •n ll·ch1114u,·, .i~J crr ;11,,'1e 
Ill 111,c \ll'lt'.iil S11 l;u lhefl' h.,, 
h l ' l'fl 1,.111lJH."1.lltlll hc.."I\Al't"Jl 1,.fl'.J 
111,· .111.I 11i,· d<·,,il,, "I !he !hr,·,· 
\"-rl', I Irr, · 
1)1 K.I\ S.Jhc·l,.111 . .1u1h11r .,( 
Crl'a!lni: : J\;;ilurc·, Mu,c:le 
Builder . ,n a Dcl·t·mher I <J art1ck 
1n lh<' l><·lr1111 Ne"' ,a,d."all 1h,· 
r<''l'ard1 ha, ht·i:n don<· in 1nc 11, 
hdp u,n, !!am n1u,de 111,;,,_.n111 
lose \\e1)!ht. II,, l·uun1<:r-produ, -
t1vc 10 1ala: crcal1ne to lo,i: 
wc1gh1." 
Some side effects noliced by 
Dr. Saheltan were muscle 
,rarnp, . loose ,1ools. and rnild 
nau-ca . Mos1 doctors believe 1hat 
athlcl<:, on crca1ine ,hould drink 
plc1111 ,,f llu1J, 10 ,1ay oul of n,~ 
of Jcll\Jral1on . 
\ 11 ,,n.: can agree on if L'f<'a-
11ni: l'ven helps build lllU\c:k 
ma,, and even less agree on 1f 
thl'rl' I\ a problem wilh athlete, 
usin~ 1hc ,upplc:mcnl aeatine . 
Th,· Jehaie on a,·alinc "1 II l·on-
11nul' 1nt11· the f11r,·,cc;1hlc future 
·\\h1k the .. u1,11nw 11( 1hc l'l>A, 
,n, l', ll~.11, •11 ,, .11111, ,pall·d h, 
l )t .JI \\ 
Track Teams return third place finishes 
by Nate Reens 
S1,1f1 Writer 
Ttt,· I . 1~, r h.1r 11l· 1 , r1..· t t111h ·1! :1 , r:. 11h 1 >l1t1• " 11rtli1.·rri lr.1 .. ~ , 111,! lh ·l d l ll\ll ,il1 11fl.1 ! 
\\ 11h ,I 1'-111 ' 1I , 1 ,l id !h t1d pl.1, ,· 
1, · 11, l1l·, 1!1 ti n· l'l: .:llt h.:. 1111 lllr l· I 
111,· 111, · 11 1 :111,1,, ·1! h1.:!i1rhl ti, ,,1 
( 1111" '\,, , •!Ill , : 11 . trh l 1 t \ .: i 
" P iJ / ; .\ , .,• d ,\I, , , :.II ,• llq 1 .1, !: I:-' 
! lh , ,1'., · 1 I t\,· t.: .1·r1, .ii tl\1,,.· ,·\ 1,.·11 
I ~·.11!.1: 1 11. 111,l \ .tlk\ ,, .1 .. 
! Ill l \ ~+ 14 1 'lh !, ' ! I \ ' ; .I, l. : .1 'lr ,r 
\f ~ 1· l 11.l lL li .J . I J.1\ , ' \ k l~ l - · 
l , •_111 t r1l · \ 11 1! .111ll k , .111 I .i\ !, 
.·.1 1, ,. q 11: 111",I 111, · p l. 1.,l · 
l \1, f . ,111 ' l· . 111 11,·rrit,, ·, ... . i i ,, , 
, ! 1,: ' I \,! 1: i \ \ ' 111 :!ll 'l! 111,! I \ 1,L .. 1. 
j\ \ •/'j, , Jfh. ,'• ( I ,L!i ,j 1,! \ \, , , fl ! : t, 
;l 11, r · ., r, : , l. 1 - • 1 '\ ; , · : ~,- 11 ,, , , 11 d h 
11,· (\' ti I: i , I ! , ,f 1,·, j ,(,, ,1 1,! 
:l [ ' I. ~1 111 ]111' 0 \ / .if 11l l ,1\ ], ,r , : 1d 
.: t111q · !1, ~ I ; 1111111' 
.1111.l ,; .; lfll' t l ·r ,l.,,h 
< ,,.,, h l!,11 I r1h,·1_,: .,I"' 
l' '-I hl·,I ,, 1ph •irt1 111t· \1. itt \1 ur r .i~ 
h\ ' ,J \ Ill :.: !11.11 Ill· h,1, l~·t·ll l t l/l 
11H1,: ;L,il1 1<,·II l.11,·I, .111,! 1h,11 
II I• tf l' :-·1 ,, It I 111111_~, ,H t' l' ,, , ... 1. k ,1 I" 
li,111 
.. \ I tli1, II H't·I ,,•11h : t h1rl ~> 
,J11!11' 1 \"'1/h ,q JI ,• lJI \ \ ,t\ bu l 
1ti.i1 , I •i 1t· h,·, .1 1t , l' I \ .. , ,u ld r . it her 
11,1\ l' 1! / 1.IJ'f ' l' !I q , i \\ :1 1.1l 1 l.1 lt'I 
. 1 .. l, lt·,I I r i h .. ·r _,.: \ ' li , 11 ! 1l· " I'• '~ l-
., b, it 11 H,,· ; , ~i II l 11 i t· 1 t· r r t· I.,\ 
11.·.1111 J !1,· ,q :1.11.I \'-.1, ' " 11111111,t: 
t, 111 dJ, 'i' l)' °'j tile h .it ,or1 .11h l lt· l l 
. ' ll i , ,1 t 1'1l k llt 111r1 
· J. .1,1 ~ t' .JI . II I !1:, ,t. 1~· t · ' " t · 
111.1_\ '1. 1\ t · p,·.i~ .. -d t·.11 h ho ! 1'11, 
[ 1111,· , If 11\Jlh! \ \ l . • 11 l' I, h . ~ 111 ~ 1 'll! 
J, ' I l ! ll ll l ' t ' ' .llhl 1Jll h ' '-' l ' ' " ' t l l.i! 
\ \ _- ~ ,Il l b1..· ,[I , 'll i,.' d ir, 111 _:..' tJ, 1LJI i/lt' 
, t·. 1, , 111 , .1!11 1 11!,1..·r_:: 
\ 11, •11,.·1 h11c'1· 'I' "' l, •r 11>,· 
I . l ~l' f ._ \ \ . 1, t\ t·\ 11! ( , ,, .~ \ \ I 1, 1 
-· --.- - - - . 
,, 1j'l11r,·J lh<' 1npk· JUlllfl t11r !he 
, e1. 11nJ L·t1t1,L \ . u11\t' rnel.'t 
()11 the ""lll<'n·, ,1J<·. !he 
l..Jkl'r\ t,:lj (IO ()hill \11rthl' fll JIJJ 
Wal,h L'n1«·r,11~. our like tht' 
111,·n. ,·ru1«·J pa,1 lh<' re111a1111nf! 
r, \ l' (t'alJl, 
"Thl' '"P !hr<·,· ll'alll, \\ ert' 
, l,"l'I~ hund1eJ hu1 lhc:rl' \\a, .J 
t-,,,: J1,,p1,II afll'J II' . ,.11d 
f rih..·rc 
111~- l.,d, h;irr,cr, ",·r,· k-d h, 
'"l'h.,11, .. rl' 1-.:clh Dn)!,:n, "h ,, 
pl.,,, ·d ,c·u,nJ Ill the "' 111e1<·  
.l.,,h . lhc· \ (Ml 111,·1c1. lhe h1n~ 
11111r . . 111,I " ·' ' pan , d lhl' -h--lfXI 
il ll' l l' I 11..·l,1\ "-1111..h t.;_Jllll ' In 
11,un !i 
" 1-.:t·il\ h.1d ,I ll',,i ~, • .._( d ,I\ 
. lf h l I ' il •u~ Hl i'. ,l \ \ l'' 11fllt' ll ~ hl 
"" " ---, ,,,J f·r,h<.·1!! . 
1-.:eri IH,:111 h.1, a11.,,h,·1 ~1111t.l 
111,·el .,, , hr \\ o>ll 1h,· i'i(MI illl'll'I 
1111 .,11.t t'l.", ·d 1 .. u11h 111 h,· Xlkl 
111e1<·r 
"Kn1 h;iJ " "" ;it-. ,ul .Jll 1i .. 11r 
h..·1,1,·<'11 the I"" ra,n ,111d Iha!, , 
l'flPU~h llllll' 1' 1 fL'l. .P\t'f 1..UJ1 \ .1, · 
, ularh hut 1,1k,·, a 1,oll 1111 !he 
k~, ... · .1JJ<·d f ntl<.·r!! ·Km ,, 
~.~,J <'n,•ut!h 1" run h.,1h ,·,, ·111, . 
;. c 1u,1 hJ~ ,· 1, • 1.111, , il n " , ,r~ 
, 1u1, , l l 1h.11 , /11..· µiJl 1., •ll ll fltl l ' !, • 
1111pr .. , ,. hl', ,11,·11,1h lh d,,111s: 
t lial , tw .... 111 d, , v..rl l .ti t!11..· ,1 111 
t er1..·n , L" rt it·t ·! 
Th,· 1e.111 , 1h1, '" ,., , I J' .1111 
K 1•h1 .irh.l ·\111 \\ · /11111 11r1 !!1 .111 .ii,, , 
J1.J IH ' li ,,Iii, , ' ll_C:h ,11 , illkll ' III 
, ,11n1x·1111,1 11, k , 1h 1 ,1r. . n !lit · , h, ii 
j'UI .ii (lh 1, · ' "rllh 'li l ,Ill.I 
/.1rlllllt ' rrll . tn ... ,IIH." , 1 \ \ ,1\ \ \ 1th , I 
\ 1, 1, 11 ~ I l l t i l l ' :11 I"' •ll fl ,\ t/11, 1 \ l .1! 
\ .1~11.," \ ,din 
See Track/ page 9 
Lakers bounce back with weekend win 
by Ryan Henige 
Sp 0 r1s c drlor 
Tl' II I \ 11111 d1d11 I \\ ,1111 I " ~,· 111111 th1, \.\t"t' kt·flJ ' 1, •.1d l 1 JI' 111} ..1 do \, ll n11tl· 
..i 1 11l· knc \, 1u , 1 th i \\ 1r11p1.1n.u11 .1 
I i , •111l· , , 111 ,,, t·r I .i~ t· \upc.: r1t 11 
\ t.1 1l' \'-11uld ht· 
I lit· pb h· " ,,1,,. k11n1 111, 1 
h,•\\ 1r11pt1rt.1111 the ~ J lllt' v.. 1, .u1d 
Ilic·, r,·,pon,kd " llh ,1 1/\ /,', \ 11 <1 
• •\t' I Iii\' \l'llJll~ f .• tk t•r, 
·11 , h._·l'n ,I h11 IOI ,I flll'.t!l'lj 
,1«·1,h l,11,·h 11 v.a, ., h,~ ; ;n_ .. 
,.11d \1111lh 
( ,1.,11d \ .ilk , l ,Jl, ,·d 11' 
I L"t.11/ll 111 10 - ..;, 11\ t'l ,il i . \\ lfh J ~ 
111.Jrk 111 h,: ( il.l..\C 
1'1,· l..Jl..n, u,i:J J h.il,t11lc·J 
.,11.J,k I" \\L'.Jr Ju"n Sn111h·, fu1· 
111,·r 1•'.JIII J P Hunt1ng1on .:11n· 
1111ucJ 111, up.:rh pla) a., h< jJ1J 
f·.n11,, Y1>ung i<"d 1hc: ream uffen -
' '" ' h . and Jcrenl\ hfr ,hut 
d, ,"1; LSSL 1111 the Jefcn,1w 
,·11d 
--Jl'f<'IJI\ 1-ilc ,lid ,1 ,:1,·,il I• ,I, 
• 1fl '.° 1, k \,\, d I . r...,_·, •pk d, 111. I r t·1. 
, 11.'lll/l' Jlhl h11 \\ \.!1141\.j 1 1! , I 1..kJrll 
, ;, ,. pl., ,,. , h,· ,, _-.. S1111h .,d,kd 
lfu111111~ ,,11 11111, hed " 'lh ., 
~ J111l· tu~ti :fl p111nh .1, "-l'II .. ,, 
.1dd111 i: fl \L' . 1,, 1,1, Y1 1Ulll'. .i] ... , . 
t,,·l1x·:1 ,,u1 ., , he 11o,u1,·d ·,11 1-
p, !1111' Jr\J '- 111 lt ·, ·( t ·d ,I ~. Hill' · h1!,-'.h 
11 r,·h.,unJ , 
1'11,· i..,kn, .Jh, , hr1>~l' 11UI , >I 
11,·,r ,1t .. , ,11nt'. ,l11111p .,, 1'1111 
\\ ,h;lk ,111<1 T,,Jd Sdm,1rnt-i. .. ·1 
h.ul ,1r 11 11~ g Jlllt ' ' 
" \,I~ IL'J jj\ ,kpp,:d Uf' . .JJIJ 
Sd11, •i.-nh. ><.'r , .JrncJ '" 111 lb,· 
l1r,1 h.111 _.. S11111h ,aid 
SL·hn11c·nh<>t'f l1n1,heJ "11h 
ill P,.>1111\ IP g" ,,1"11)! "ilh <,C\'t'll 
rd1ounJ, . "h, It- Wa"lk L·h1ppcd 
1n 'I po1111., go111!! 1hr<'C Pt fivi: 
frnm heh111J Lhl' .Jf<.. 
The Laker, ,on11nued 10 pun-
"h 1he1r opponenL\ Jn,m the: fri:e 
thr11w line . a., the) c:unne,lcJ on 
~-I"' \ \ .Jllt' llljlh 
Ho11h l<',1111' hJJ 1,, ,·,i.lur, · .Jn 
c, 101<kd 11.,11 11111r .,, 1.,ke S1.Jlr 
lfl',hllll'll ll ' llll'r K.111,h I ,tU'1111 
,utk rrJ ;i hrni-l'n ri~hl .Jllkk 
1H1I\ ..t m111ull ' 1n1,1 1hr ,t ·, ·, 111d 
h;ili The· 111111n c,,u,, ·.I ;1 \11 
111111u1,· dl'i ,,, .,, i:a,l\11n rn ·e 11,·d 
111,·d1c,il ,111,,-11111,11 
()11.-.· .1.i,,.11 rc,u111eJ. lhl' 
l . ...1kc:r, , ht i\l.t'd 1111 rncr , , J , th1..·\ 
h,·IJ I.SSl . 111 ,~ ".,;,nJ h.,f1 
p<•1111, "l11k npl,,J111!! !11r ~l'l , ,1 
(ht' lf 11\\ fl 
Thl' " 11 v. ..i., .1h" 1111p, ,nan1 
!111 lhe 1...ii-n, f>l'c.Jll\l' 1hn 
cndnl a I\\" gJme ,1-,J Jn>pp111~ 
gamn fl\ al, l·em, S1alc: anJ 
f Jak land 
(ir and \'alln ·, h," 111 
Oa~lanJ "a, e,per1alh 1nu!!h 
,,n,e P111nen, Jr<'"';d ,>nl, 
't'.\c·n pla~er, 
lh<· l.al..-r, ", ·re unahk 1" 
, 1, 1p P1unecr guarJ Sine 
Reynold, . ~ he eruptc:d for ~7 
r~1,11" 
I hl· 1c.1111 ~ .1, .d,, 1 prc11~ 
" ,,r11 d11\\ 11 .,, lhl', pl.I\ ed 1l1<·1r 
,1 ,th l!alllt ' in l 2 dJ, , 
), ;1Jll~ .111.I Huni,11i:1,•11 11,·re 
1lw , •nh I.Jkcr, 111 r,·.1d1 d11ur>k 
, ,~ur,·, ·.J, f J.1kl.J11d i,,:ld S,111111 ·, 
, quJJ 111 \fl pl 'r t.·1..·11t ,hPt 1111l!,! 
1r11m the: f,<·ld )11un, kJ !Ill' 
I .. ,~er, \\ 11h I~ po1111, and ,·,~hi 
«·h.,und , ;rnJ ll u111111~11,11 ,,ddnl 
1-1 
l'lll' l..,krr, ",II en, ,, , 1h,·1r 
1111,· »II hc:l11rl' thn h11 1h<· r".J.I 
!, ,r a \lt'<:kenJ 1np 1 .. th,· t ·pp,:r 
l'rn,11,ulJ 1" !al-<' 1111 \11,h1)!..in 
r,·rh .JJl.i :-;orthern \11d11g;in ,,11 
I hur,J.J, .JnJ Sa1urd.n rt',p,:, · 
11,d) 
"The, ·rl' t->..,th gre .11 lt'am, . 
and "<" . '<' ~Ill 111 pla, "ell 1,, 
",n ... S111nh ,aid 
Grand Valle, will 1;il-,, the 
"eek ull a, lhc~ prep:U,· 111 h, "' 
a rough Sag1na" Valk, ~u ;iJ 
1101 Sa1unia) 
Grceung, ,port\ freak-.' Ftrs1 Ihm!!' (1r,1 "111 n ·eryh<.Kl) plca, e 
forgive our wonderful ,port , cd1111r. R, an f-kn1 t <'. f11r h,, 11mt;1~e 11 
111~ hoc~e\ an1ck hcadlin,: la,1 \,rel- . I k111v. 11·, a ,mall m1,1a~e lu 
pt;! Fan: ,n lh<' headl1n,· "11<'11 I ,l1d11 ·1 n en 1nenl11rn thcm 111 1he 
al11ck' Y1111·,c ~,,1 111 i;,, "" 11,,· cr .,,k hcl11re ~uu c1>111e 111 ,1,,rk 
K,an' An\\\ ,I~. h,,ld 1111111 '" '" c,111, 111 '.'-.upcrhn\\l hrc\l. a, \\e h<·,1d 
11110 th.: ,111rld ,,t ,pon, 
The NHL :\11-Sr;ir !!an1<' 1,~,1-rlacc 1h1, pa,1 "ed<·nJ ;111d 1hc 
~onh Am<'n,an All-Stan. "<'f<' ;ihk 111 ht·;t( ihe r,·,I 111 1hc W11rld X-
7 Star, from Ilic game 111dudc:d T,·,·mu S.il.111ne \111h ., ha1 1r,, k .Jlld 
~ark !\.f<''"cr h,~,~,ng up \\llh \\ ,,,11,· (ire11kn 1 .. r 1ht \\11111111g 
1.:11;11 Al (ir,1 I J1d11·1 111-,· 1h,· 1d,·.1 ,•! ,1!1,11 1hn "L'rl' d,,111~ r.•r 1ht' 
~.;11,· 1h1, \e ;1r. bur 11 lllflll',I " "I 1,• he .11 "'" ·lk,-111 m.11chup -fkaJ1ng 
111111 lhe , e,,, n.J h.,11 ,,! rh,· , ,·.,, .. 11. " " 1 1,·d,,11 .. 11 ,, lh.Jl 11;,\\111 ,·1111t 
d11,111 111 '\, ·" Jc,, n . \1o>11lrc.tl ll ,·1r .. ,1 .111d (' , ,l,.r,1d,• r.,r lhl' l1nal 
h 1lH ,tilt! f) t·tr, 111 " di 1;1~l' ,1fl '- v\, J l· r ,t·~ 1111hr tin.ti , 
I .t rf \ Bir d r t"fu111cd 111 B 1,,t,111 !,, , 1hr l 1r, 1 111111..· , 111..,1..· h<.·t. , , ftlir ll.'. 
1t1r ~, 1.11..-h 111l nd1 .u1.1 1h 1, p.1,1 \\1..·1..·~t-,hl \ \ hl · ll li ll · l' .1,t·r, 1,1\ 1~ 11111h~ 
Ccl11,, ) ,.,, -, ,. ~.,1 1,, h.111,I 11 1, , I .,111 1!11d. h,-·11 ,1'-111111,·  Ix· the 
1, 1p .... 111d hl.1 1t· !1,r-l, 1.11.h ,·I 1h 1..· , .. ·.i1 ,~·-.·111!...' h , 1\t h1..· h.1, i:,,11t·11· lnd1 .1na 
11II 1,, 11, b1..·,1 ,1. 111 111 111.1·1, \t·.11 , .111. I 1, , ,·~111 ,111 ( ·11,,.~!...', • ... heL· I, t, ,, 
1h,· Cc111 ,,I di\ ,''" " k,hl · · · 
lh1.. · P.1 ... ~ t·r, .,nd Br, ,,i..., , .. . 1ft' t"-, tf l fl ll'J '.11111:-' 1111, \ tl't· k. J11r 
\ 1q '1.·d "1 1\d .\.\ \II \ n 1111l·r _-.. 1111~ , ,11111:1t·111 11, !l11 l l' 1, tl!.i: !,1r111L·r 
Br,ir1, ,, ... 1i .. ·.1tl '-1 1.1, h l>.111 k c t·,. , i...".i \ c 1t1.· ~·d l'.\. ,,, !li t· l'.1 ... ~t·r, \\1,\.\, 
11, •h. ,h " ,II , 11 I 1,-111 ,·, .,11, ,, .,,, I 1,·.dh i',-,·I ii,,., l,.1\ ,· ,111 ,·\cel -
l.-111 ,11,•I ,) I lhe 1111t· 1111, \ 111.i.,1 I i,,· , , ,,, 1 IICI<• 1,,1 i >.-11,,·1 "lh.JI 
l!rl'II I .,1rl' 1111111 .. h,· .ii 111!1 , 11,-11,11 ·!1.11 "''-' . , 1,1111 ,l,, ,ul,kr Cir,·.JI 
1d,:.1 l 1,r tht· I 1,111 ... th.ti t \1t ~ li 1~ .1i1 q 11.trh' 11•.1,~ H11.in ( -r1c, t· I ~n"" · 
.1 !,, , , •i , .. u 111.1, 111•1 .1~h -l 1, l,1· 1,l i , t 111.· , -r 1111, ,-rir' \1i , tll ~.J n 4u.ir · 
1c rh.1 ... ~ .... 11l· .1 :..'11111.I ,!i ,11, t· l ·,,\ ,_.~ 1.dl, r l · t , ·r r 111~ ,, , t l,1, ( i1 h. 1t . J1n1 
ll .11b.nn.·l1 .111ll 1,1\ld ( , •1111, , < ,rJ\· ,, · .,,,,ui, ! fl1..· ·" _t:1•11d ., I' "-~ .1, .'11) 
••I 1l1t· 11, \ Ii 1!1l· I 1,,i 1, :a ·t,1 ;. , .!, , , ... ,\ 1.1:'. l 11111 . 1rhl '1 . 1\ t· h1 111 '"'' ;! 
h.,, ~ul' 1, ,, .1 !1ttk ,, /.1k t ' \l· 11!11.il h 111,··, 111_:.: /11111 up It• ,1.irk r ,tnd 
J\r\ \ flll h.' \1 11,hr! l , ,f ! ! , • ,, •P tl · 1111:, 'l! 1lll.t1t· fl·. 1111 
( 11 •ll. 1 I . I\ t· I 111 I '11, \\ .. l . ~ 
• I ,,·,l l , ,,q ,i.-, 1, ,, """ " "'. !I,, lc ,t, 11, 'I'"! ·1,,", , 1111, i' ·"I ,1 c'<"li,-
t·11,l Ii i.. 111,1 11( ; \\\ I I\ II! .d 111, .... , I ... " \ l · . 11, . 
( ;l,Jl h l \.iJll · \ :_'II ] -- !, .1,~l ·tt , .li j l. , il l l ,_, IJ,, l' 1\1' \\ J-; II' 
· I ii .. · \11111i...·-..11:1 l 111it, .. -,\, ,,1,_. ... \,111111..·1, ,ii IJ\r ,r ·r.11ldll .111ll , lrt" 
fl\l' '. . '.1 11\ l· ._ . 1h,•\ t ' ", f~I !,q ltJ, · !1 / .,I l i1J t1r,· !I I lr.i 11 ... tJ1,l' h1 , ( , .,1\ 1 
· I >ut<.t· ~,d lr~·t· t°'., .. ~t'lh.tl l ... :h'\ ' 11l 1111hl·1 ! · 
' \1, ,1i.· l ",,l,1 \ 1,·1,· \ 11,111 ! .. , 1<11111!,'. Ilic· K .. , .,1 R11111bk lh• 
11. 1, 1 \\ l"t '~ l' ll d' 
l 11ld l h ·\ I lllllt' ,p,11 1, l i e.,~ .. ' 
"""*>t,y-Sr,.,..; 
Ennis Young dunks with authority against the Lakerw Of lake Supertoe 
State Unlv.-.lty. Young poured In 17 point, and 11 rebounda 81 GVSU 
soundly defeated Lake St.ata ~5 - _. 
tibt 'lantborn 
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Women's swim team split meets 
with Northern and Northwood 
This week the quartet is dedicating the column to Natural Light. 
1\101 only is it the best .beer on Earth, bu1 the packl!ging makes a ter-
rific wallpaper. Having said 1ha1, I would like to lei everyone know 
that it's only 49 days until the NCAA 1oumamen1 starts. For com-
mon knowledge, the stan of the 1998 NCAA tournament marks the 
· ~t-cond anniversary of Natural kc. which dehuted on March 12. 
t996 . Karl Fritz and Jon Walton can attest 10 that because Karl was 
,o c:u :ited that he forgot about his 1es1. Well enough about alcohol. 
we jusl wanted lo let everyone know ahoul history. and hey. they say 
you learn something ever)· day. I would like 10 C:\tend a personal 
apology to Brian Graves. the intramural guru. and Oakland 
t.,Jni\'ersi1y graduate. who called me promptly when the paper came 
oul to razz me about the predictions . 1. know the Lakers will win the 
home game against Oakland . so we'll get even . Now <ln In the 
£!amc~-
Top 10 
(Hi~s. Jimm). Yoot.11 
I. Kan.\as . Duke. D11ke 
.., Utah. Utah. Ke11111, b 
J UNC. L'NC. An~1111a 
4. Mis.~issippi. Purdue. P11rd1,., 
5. Purdue. Michigan School for th<' Deaf. M1ni .1.,if'l,1 
·6. Xa,·ier. UAI:!. Strmf o rd 
7. Princeton. USMA. Ka11.1,is 
8. Eastern Michigan. NKOTB . Utah 
9. Stanford. l.JSC. 801.1,, Sta t,' 
by Dean Holzwarth 
Staff Writer 
Coming off a strong meet in Indianapolis, the Grand Valley State women were 
looking 10 see e:\actly how good 
they were against a couple of top 
teams in the conference. 
Grand Valley played host to 
Hillsdale and Nonhem Michigan 
this pasl Saturday in a meel that 
featured some of the lop swim-
mers in the conference. 
A !though all three teams 
swam together. the scores were 
calculated in dual fonnat. The 
Laker women gained a 165-69 
drowning of Hillsdale. but fell 10 
a powerful Nor1hem Michigan 
1earn 146-94. 
"Overall. we swa m bc11er 
than we did in Indy," said Grand 
Valley coach Dewey Newsome . 
"We had ,omc good individual 
perfonnam:cs." 
The women were led by 
super ,ophomorc Jodi 
Wilkinson. who continued her 
hanncr year winning the 200 
hackslroke in 2: I 7:92. 
"She really )oob good," 
Ncw,om e ,aid . "She\ learning 
Armpit/ Continued 
to race by changing her tempo 
and really pushing wwards the 
wall. h's something she didn't do 
last year as a freshmen." 
Laker Shelly Smith also 
swam well winning the 200 IM 
and the 200 buuerfly. In only her 
first year, she is showing signs of 
a successful future. 
Liza Minarovic. who didn't 
cornpele lasl week in 
Indianapolis, looked impressive 
in winning lhe 50 freesryle in 
26.09. Along side her w.as her 
teammate Megan Pasek, who 
defeated the Hillsdale women in 
1he 200 freestyle . 
After having a rough meet in 
Indy. diver Carly Shephard was 
back lo true fonn in winning the 
IM and the 3M. 
"Carly relaxed a liule more 
today and really dove well." 
Newsome said. 
As far as a total learn a~sess-
rnent. coach Newsome rhoughl 
the girls swam as wctl as could 
he expected. 
"Hillsdale was 001 as ~trong 
a~ I thought they would he. bul 
Nonhern was very tough. They 
haw lho\e returning All· 
Americans and they ,hould be in 
10. Michigan State. L'ni\'. Mi"uun K .C .. ,\ '"" /lamp i htr, · Stat, ' 
Svracusc ,-s. UConn 
Higg.1- Jim Bndwim 1, a l<'rnfic e·oac·h. allJ I'><>~ _am I glad the 
Pistons didn ·1 get Derrick Cokman . In a related nntc I 111 happ) thc~ 
~lidn't draft Don)cll \1 :.ir,hall 10,1eaJ uf Grant Hill. Having ,a1J 
)hat. cvef)·onc kn,>\\, 11·ha1 c-nlur the ORA'IGE rncn arc. right"'· 
J1mmr-Gcnn Molllerno 1, 11and1:nng around 1n the L' P .. a\'01dmg 
the authon11,·,. Geno , tht: GV haskc1ball team. and "the puppy who 
lo, ! hi\ IA a~" ha\'C a lt11 in L"ommon. I JUSI forgot what it v. as. The 
rnr,c of Undc Mike will ,lt,v. do" n the Hu\k1es. 
Grand Valin bv 9. 
·cuse h\' 8. 
- limm1·-My parent, have he<'n c·onS1Jcnn11 hu) mg a l\-onn . Ju,1 
w show h<m ,ad the Big E:.N has bc.·c:umc. thr,e arc the k aguc \ 1wn 
he,1 learn, . 
)'1111t1-Look t~ir Clarbrun nal1\·c, Jerem, Fife and Tim Was1lk. 
abn Gr,;nJ Valle~\ most chg1hlc ha,hel or. 1~, .:omhmc for 15 a.,\l\ts . 
11 hllc ~fall Thornton pull, dllwn eight l'><>ard, and has 20 JXllnls as 
tht· Laka, pull out ,,f 1hc1r ,lump . 
2-1 Uconn. 
}r,,1t.1-J11nnn B11,:h,·1m 1, 1111 the .ill-e·"mh<>\t'f team :\nuthn 
ha)J guy that ,,:di nncr 1A1n 11 all On the " thcr hanJ . l 'e,11ir11, pl.11-
ing tough and ,hnulJ \\ 111 1h1, 11m· 
Uconn h~ 12. 
\lichigan \'~. lllinoh 
H1g111-Rllha1 Tra\lur 1, .1 111, "1\,· ,pn1nwn lhJl ,.,nn .. 1 ht· hJn-
Jled . L<1n Kru~cr 1' the u~l1e,1 ,,1:.1d1 Ill e·<1lk gc hJ,~,·th,dl . JnJ he 
,hou ld ha\l' llt"~L' I kit f·l, ,-rid,1. \Oohll h;_iJ !hell 1>IAl1 k,!1\c)\ rlu111r 
cr n1cr Denwinu, Hill 
Wohcrint"ll h, IO. 
}1111.m, lllinu,,· 1, ,h , ,rt('I ,1nd ,l,," c·r 1h.ir1 Ill\ fl">lll.tll', 11lw .If,· 
\ TR Y ,h.,n .inJ ,J.," 8u1 ,,,rnd1"" - 111 l\r1e.d \l1,t 11~.t111r:.iJ111,1n. 
1hn 11 ill (inJ .1 "·'' I " I,''" 
·minoi s h, " · . 
Laken. b~ 12. 
Track/1rom page a 
":\nnc had da,, contl1ch ;_ind 
\I c 10 I\\ keep t1ur athlete, in 
e·l;i" :.1, 111ud1 a, po"1hlc . , n ,he 
\1e·n1 1 .. S\ 'Sl' rathn than 1<1 
Oh,., _--,.11J Fnherg 
Th,· '<ju:.,d, v.ill ht· haeh 111 
.1(111111 h1, FnJ ;_t\ :.11 S,1g111;_iv. 
1Ahl'r<' 1hn v.111 l:.J~t· "ll 
e·r, """" n rl\ al .·\<julna, .t/lll'll!J 
t1(hl'f ,, ·h, ,,J, 
Bt>th th,· men :.111J IA t1111t·n 
v.ill I'><: 1.-,k111~ Ill J\l 'ngc c.ul1cr 
In"'' 1n the ,ca,1111 hut Fnhng 
noted that track ,, d1ffl:rcnl than 
nH"I ,pon, 
"In foothall 11r ha,kcthall. 
e·nntrrc nc·c ill"<'' e·ounl agarn,1 
\llU and 1Ah1k v.c "ant tn v.m 
c1 en meet. the 11111,1 1mpor1an1 
r ,,n ·11f t1ur ,ca,nn ,, the ct1nfrr-
cnn· 111,·ct." ,a1J 1-'r1hcrg 
"R,>llt111 line. v.,· ,ire pr,·panng 
111 v.10 at the GLI.-\C 
Champ111n,h1p, .. 
}rwl s-:\n;1 ..\rh,•r 1, ,till ill J dnrnhcn ,1up»r tr»m the R,"' · 8, ,v.l. 
kit 1hn .1re11·  li:iJ n1,·u~h 1,, I,"" 1,, 11111,>1, The""" p1.,hlcru \11th 
\l1d11~·.111 , 1h,·, need 1:, rl." Tr."' ' C»nl.111 111,•rc It C,,nl:.in )'.L'h 
:, rn1~u{c, . 11·, .di ,1\L't 11 n , 1t it ... , 1ulli kt.· \111,l· 
\li chii:an h~ 7. 
GVSU VS. Sagnaw Va/let, Baskeblll 
Tlu'Sday, Jnay 29 
( ;rand \'alln , ,_ \orthern 
// 1n· ,-The· 1.:,hcr, nn·d, •n,· 1h1n~ 
,, ,.11, h thl'!I hr,·.,1h rh,·_1 II ~,·1 
·~11n ~, r,dlrn~ .1~ .1111 I hl' r1.:, 
n , •1h11h · 11>-.l' 1.1~ 1111.'. .1 111.1\l n ip !11 
:, p'.,n ·,,, 1h,· 1-.,n t; 1h.o1 ti.,, i:,,,r c 
· ' l , . .. ~ di .in lh ,. !~(·\! I.id: . 
I .akt·r. h_, 1.,. 
~;_.;_.;.,;--;;,.~·;,.;;,.;;,.:--:;,.;_.:;,.;J-. ,. ;,.;?~ 
(Lake Michigan Storage~~ 
A ~ 
I 
!, 
, . 
. , 
-x·x Io· storage rooms~~ 
- unlimited acces-. ~~ ~ - ~ mile, from GVSU a 
I  . « , . . ,, . . ,
'
Only $30 per month roa 
store for summer ~ 
- ., 
~ I ~ « 
f~ 8454 Lake Michigan D1'8 ~ (616) 892.6530 ~ 
;': ,.._~~~~~ 
~•nnnr..1· .. \nr..:-•r •.r 
.1 ft·,t ( ln, ,. 1hr, )-'.t'I ., 11111\ulc 
6 pm women's Qime, 8 p.m. men's gi:ITle 
in the Rekflouse Arena 
'in ,·r,,I l' l"n1111,·n1 , .. 111p.rn1c, 111 the H,dl.,nJ.· /.,:el.inJ .trc.t 
.1rr 'l"t ·~ 1n~ t'\fX ' r1crh.l'd 1.u,1,1rncr ,en 11.r repre,ent~1t1\t', 
lht ·,t· p,1,1111111, .Jfl' ] , 1n_!.' ll'rltl V.Jlh (ht· r1 11l'nt1.d l, 1rhirl' 
I >u11r, 111, luJc 
rr , 1, 1J111~ t·, 1.er11,1n.1I ... u, 1,1nit·r ,cn h.l' 
,tfh'°'l"rlll~ LU ,l\'ll H.'r yUt'...,(111' •. rnJ ...id\ Jrl~ rr11hkm, 
1nt, ,rr11 ... u,,, 11;1cr, 1,1 pn"-...lu1.1 J\,1 1ljh1l11: h• ht,·,t ,u11 their nct·J, 
()u.il1t le .111o 111' 
J' fl "\ 111u, I. U"(l lll} t"f -..C..' f\ h ."t' l ' \f~ . "nl'llt... t' Ill . I rr , 1!cv-.J1 '!ljJ '(,,"l(Jng 
<'\)'<-'fTL'lkL' ,n V.rnJuv., Jnd \l1c111"•ll ()fl1e·c 
,· ,u·p1111n;;I , nh,il jllJ 1...r111,·n ",11111111111, JI ,,,n ,h ii I, 
IA ill1n~ 1" v.,,r~ v.11h ., !l,·\ 1hk ,,hcJuk 
,.ii,·, np,:ncn,, · ., rlu, 
I .11 nh 1rc 1nh,n11J t11,n . f"'lk..1,c.· ..  ,1nt.11.1 
MANPOWER 
( )lf1el' Sen Ill ' ') )1\1,1,•11 
"4X ~11 MI 
HH 
pnot~by Krlsliti Shcc.p 
The Laker women 1w1m well thla weekend and earned a Jpllt with 
Northern Michigan and Northwood. 
a baule for the wp SpDt with 
Ashland for the confcren.:c title," 
New~omc "11d. 
The women i:ornpctcd 1n their 
final home 111cc1 on Wcdnc~day 
against Call in and then will hit 
the road th!\ weekend wi1h mceh 
at Albion 1111 Fnda y night and a1 
Kalama1.oo Collt'l!C on Saturday. 
The Lakcrs arc' 11 mding down 
their du.ii ,ea,nn and will com-
p<le 111 the c11nkr cncc louma-
rm.·nt 1n Fchru:,rv 
The debate is on: should golfer C.1,c\ _'vl.1rt1n he ,ihlr I" par11ei-
f1Jlr t1n the PGA tour'' \fa111n 1, ,u1n~ the PG.-\ f,or thl' .,hil11~ lo ndc 
a car1 v. h1lc ,·nrnpctmg Manin . :., ,1:.tr :.ti S1.inlt1rJ ·hJ, ,1 ,:.,11gcn1tal 
urrnlatnn ,11lrncn1 1n h1, lt11Acr rl!!hl lq ! 1h,t1 r,·, tneh h,, :1hilll~ to 
11alk. Snrn Ca,q. but "alk1ng ft1ur n,unJ, "' g .. 11 ,, i'Jrl of the 
,port If \1:1r11n ,,-,u,c:e"tul 111 h,, l:.111,u,1. 1\11,11·, nnl. ., ha,ehall 
pla~<.'r 1h:.i1 h,1, a haJ kncl' e·an tak,· ., ,e11,,1n .,r,:uncl tilt' h.,,l', 'Green 
)-l;i1 1, hae·h f, ,r ;_int1lhL"r Sup<r B,.1, I liu1. I l, ·u~ , ( lut-> ,, 11 I hl' ,.-hcer-
1ng. f11r 0L"l1\L'f·, J,,hn )--_J\,;i1 n1,· f-lr1111<1" 1\,1\ h.11.,· ,I ,h ,tll,l' C\CO 
1h,1u~h 1h,·\·rc lrt1111 rhc .-\f ·C H"" .,li11u1 !1 ,,,c I .1.1, l..,kn, ._unde-
lrJlnl .tnJ r,1n~eJ l'lth 1n !he· 111," 1 rccc·n1 .111, 1,·n II "" 111,·11, ha, -
~L"lh,111 p11II Wh.,·, 111 .,nJ uu1 "' I H >l (; <; < ·1 I ll ' 
WHO' S IS (; \ ·st · 11,•111rn·, t->.,,k,·rt,.,11_ P .dl.,, t " " 1,,, ,, ,B!c. 
f-11,· ~Ir s,,..,1,,·r1. lktr i>11 T,~n, ~1\111~ Bu,hh B,-11., ,,•111r.,c1 ntcn-
,r;,n_ \b n l,tnJ 1up, ,·1111 l'S(', _ lntl,.,n.,p,•11, ( .. 11, !,•r , 1~n1n~ Jim 
\!,1r;_1 .1, f~e.id C,1.,e·h .. ,nd l·.\f'\ l•'I ,:,-11111~· · 1 11 l -,,,, ,. ·,11 h OJ . 
S1mr,.,n 
\\ H< J'S (){"I l>,•11)'. l·lu11,·. "·" '" 1h, ( 11 .,ll,I J •• , I\ tnr 
rt·nt·v-in~ ,tud111 .. in.ih,1 l t-rP Br.1'-l,h.1,, ! ,,i · ·, .· \ : . ::, .ll :111 ,rt· th...tn 
) ~ 1111);.,n .innu.,111 ·
CANCUNm JAMAICA .
FLORIDA 'I 
Call ....,. ..... la llalh' 
1 800 641-4849 
o.-c..,- ... 
0.........,_@Ml•l7>4 
-.-.~~ 
-·-- -~~~ 
::[ 
_:1 
atlJe l,antboru 
-~ew faculty member 
tedesigns music facility 
b~~Jennifer Hughes 
SJ.alt Writer 
W hcn Grand Valley hired !'icier Snapper . p;1rt of hi, joh <k,aiption 
inc luded helping 1he Music 
Deparrrm:nr Jc .,ign sen·ral new 
, tudim . 
,., Since hi, arriv;tl la,1 se111e,-
1er. 1lm:c nr11 ,wJi"' "pcncd in 
lh,· Mu,ir T,·,·h111l11c1 Ccnlcr. 
Snap1wr 1, 1h,· d1rcl:l;,r .,,- all 
llm·,·. 
' 'The ,,h1111I did 11111 ,~1111p 
'\) ,;,.n puU,n!! '"!!<'lh<'r 1h1, ,iu -
dw.·· ,:1id Snapp,:r. H<' ,aid ha1 · 
11'i'~ lhl' he,! pr11k,,11r, and lh,· 
h.:,1 ClJUIJlilll' ll 11111 ""ruh 11ft nn 
1hc ,1udc111-.·· 
S11:1pp,·r ,.1111,· 1,, (irand 
V:il-ln 1r«111 1h,· Oh,·rlin 
<'vi1':.n ;1(11r~ ,,I \111,1,· 
··rm happ1n ha, ·.·· h,· ,.11J 
'"I Jo11·1 ft-cl 1lwr,· ·, much ol a 1 · 
, dulncnc ·,· bc111·l·c11 ,1udcn1, hLTL' 
:111.J (ho"' al OhL"rl111. The bc,1 
,1uJer11, hen· :If",· c,1u:tl '" 1hc 
hof :111~ 11 hn,· :111d pc, •pie arr 
1.'.11lfl!.! lo find 1Hll ... 
. s;1appn", :''"'l "l:llr, :1( 
C >hcrlin ,:ud he 11;1, nu 1, 111 k·:11 ,. 
,11d1 a \\l ' il-~11111111 ,, ·l1tij1I. bur 
11 i1,·11 1hn h,·:ird II h:11 Gr:111d 
\ \din II a~ d,,111~ 1111h 11\ \111,1,· 
I !q1:1rt 111c111. 11<, dl,111,!Cd 1h,·1r 
111111,k 
""(ir:111.I \ .,lln h.,, <>Ill' "' !he 
bl'~ I fllll,1l · pr, ' :-'.l".illh Ill lhl' 1.: 11Ull -
lry," s;1id Snapper. whose CXl:ite· 
111cn1 ; bour Grand Valley and hi~ 
po,ition here shows. "This place 
i, going lo he big." 
Sn;1ppcr is in l'hargc of pur-
dia,ing cquipmcm for the stu-
dio, he designs. He wants to "be 
able to t.Jke any one of thc.~c 
,, orks1a11on~ and be able to l'Olll· 
po,c .·· Hr ,aid mos( schools 
do11·1 ha,<' any s1udin, h.:11.:r 
lhan anv 11f Gra.nd Valli:, \ 11. 
b< ·~pl f11r a k,, furi1i, hing,. 
1h.: Mu,1r frd1nolo~, Cl'nll'r 
c<111s,,1, nl 1hrc,· complt'lr part, . 
hr,1. :1 Mu,,, · Tcd11H1ln~, 
l.:1h ,, :i, hut11. "her.: ,1uJ,·,;t'., 
111t"1 t1l1,·n 11t1r~. 
Thnc 1, al,11 :i Ill'\\ C11111pu1er 
\h1'1c S1ud11•. a ,111~k-u,cr f:1ctl-
11, t"t 11l(;ll1lllll.'. ··,1:1ll'·Of-lht··arl 
d;,!11;1' pr• •n·,~111~ rapahtl1II<', .·· 
Th,· 1h1rd :,r,·a ,, 1h,· :\tu,,,· 
l'n•d11,·111•11 Swd,n 11-l11d1 ,,,11-
1:1111, ··,., , ,J. hut 11111 Inc> lla, hy.'· 
p1t'<"L'' , ,f 1,·rhnt1l11gy. ,a1J 
S11;1pp,•r 
Till' ,1ud111, :ire •'J"ll:11 1,, all\ 
,111J,·n1 1a~,n~ a mu,,,· .:l;1" 
Snapper. al,11 lcadw, mu,1c 
1hn1r, ;111d ,11mp11,111un 11 llh 
,,,rnpulrr 1hi:11r~. 
He ,pend, rnud1 ul h1, rim,· 
,11111p,"ini: lk 1111r~, 111,111111 
"11h ,·11mpu1er and arnu,11, 
mu,i, · anJ ha, 11 on rnaJ"r award, 
1111 h1, <"nlllp<l\1Unn,. includmg a 
!-r11111111 j,1ard from Harvard 111 
111'17. -\sc ·_.\P rn l'N.i :ind a HMI 
Pieter Snapper 
:mard 111 l<J!)f. 
H1, 1111r~, 11t·rc al,n pn -
l11rm,·d 111 C;1rnL·g1,· Hall in I 'N.i 
.,nd 111 r11nc r,H111nc, an"" 
l·.urupi: 
Snappn , :ml C':.irn,·i:1c H.ill 
··rch ll~c :t 111u,1c;tl rn1k,1uni: in 
111~ Irk \n1 Y11rk 11-.·lf" ma!!I· 
, :ti. and C:1rn,·i:1L' Hall n:alll 
, :,~, tha1 __ ~1111\·r arrived ;1, ;, 
11111,1,·1:m. 
On<' 1t 11r~ 1h:11 S11;1ppcr ,, par -
11,111:,rll 111ml 111 r, ., m:111J11'1n 
:111d 1.qx· prc,·t· T111, \\ 11rk h:1, 
bn·n pnl<>rmnl 1111 m,,n· <1,:c.1-
,11111' 1h.111 :111, 111 h1, 111hn, Ii ,, 
'" d11f1c11h Sn:tppcr 11n!!111,t!II 
,·,p,·l"!cd 111111 111c p,:r"•n 111 ihc 
I I <>rlJ '" Ix· ,,hk (II pl,I) I( 
Sn:tppi:r c"ttrr,·11111 111rk, 111h 
l>r .-\rthur C:1111pb,: II 1111 :, ,·11111-
puin :111J danne1 Ju11 The, .trc 
-c·hcJukd 111 111ur 1'<'"- Y11r~. 
T11r11n111. S:111 han, ·1,,11 :mJ l.11, 
"The best 
students here are 
equal to the best 
anywhere and 
people are going 
tofind out." 
-Pieter S11apper 
:\ngek, afli:r lhl' ,cmc,ll'r ,·mk 
Snapper :1b11 pndc, h1111,l'lf 
1111 hi, lhrc.: pin ·,:," hid1 1, tll he 
pcrfnrrn.:d 111 Mardi al (iranJ 
Vaill'\ ·, C,·khra11011 11 1h.: Arh 
"T hey· II ,how 1hrl'<' dt1frren1 
,1dc, ·.,,-whal I d11.'· he ,:11d. 
An a,11u,t1c p1erc. a dan11,·1-
t:ornputcr p1t·n: ;md :1 lapt·d p,i:,,· 
arr planned 
Snappn ,·urn<'' lr11111 :, t:m11h 
111 111u'1r1:m, and h:,, knt111 n f,,r 
a lt1n)! 1111\l' h;tl he 11 :111ll'd 111 ht: 
Ill\ <1l1t•J Ill IIIU'I, -
··o n,·c I h:1d 111, r, r,1 ""rk 
prrf.,rrnnl "ll ,t,1~.:. I kllt'll 
111,1: 111_:· ht· ,:.11d .,j h" dc,,,1.,11 
111 \.·t1111JN. 1,r 
Fri ,111 h1, r, 1dc111 n, 11crn,·n1 
"' ,·r 111' J"h ,tllJ hr, 11,·11 siud111,. 
11 It,,~, l1~c 11 ,1.,, th,· n_d11 
i,.' lhllt.t ' 
Yan Cliburn Medalist performs enthusiastically 
by Jennifer Hughes_ 
Staff Wn1er 
0 11 J.111 I ; _ 1<11"1.111 J'>.1111,1 ).1L ,, 1\.. 1,111.111 p1.:r l 111fl ll 0 d '1 1, .J\Llld \ \ J /l 
11111~ 11111,11. 1,, .i lul l b 11u,1.: . 11 
I ,a11 , \ m i-11,•11c· I h,·.,1,·1 
t-.:.,, 111.111 1·.,111,·d 111' ' I I \l"I 
r't 1.·1l.d I, I/ !11, I 1111- pl·r 1, 11111.11h. v 
11 1l1,· I 1111, \ .11 < ·1,t,,rrn 
i rllt'! 11.111, ,11.d I 1J. 1! 1, • ( , '1111'\' ! 1!J. '11 
111 .,,1.1,, , .. 11 ,,. l11, , 1l1<·1 
. llll'd,d . i,;,,'111,111 I\.,, .111.ird,·d 
1v.i1 \ t·,1r, \ \ 11r1h 11f ullh.t'rt 
1,'lh . .'.,l l' l'llll'll(, . \l lll' iii \\h1 ... h 
i,,,",u~lll 111 1 I,• (ir .111d \ .din 
... 111~u-- 111 .1ddl1111n. hl· \\II ( ~ ,I 
' '"'' ) , ,, ~ re·, 11.tl dch111 .,nd ., 
..,.,q11p.1\.I 1.li-...,. f<..'lt-.1,c.: 11I h1, p1.:r 
I• •!Ill .1th. l' Ill l!Jl · 1,.1111qx·t 1!111Jl 
~.t,/11,111 . ,I j1l,t11 1 1 pi.1:l ' I "'IIJ..,.l ' 
. l~l ' I, 1LJI .. h- 11:,.:llll'd IJ1"' .llhlll ' lll l' 
\ \llf l tll· ,11] : l \ \1 • IH•llf"' ,•I 111.1:-'1"' 
' oil d h · 1' 1.111, , 
Hi.. h.,rhl, 11111\ .·d ,,, qu1t..~l_\ 
ti i. 11 t h l· l ' \ 1,' .. ,,u l1.I h.11dl: "' " " 1 
prdwnd 1h,·11~ .,nd hr, nn,,..- . 
_b .. 1h 1111.-11',· :111d hrk .d . 11.1, 
th11n 1u~hl ~ 11npr l' ,,1 \ ,.: 
1'11c .1ud1 cfh. ' l ' \\,t , \ c.:r: rl 0 \.l' r 
fl\ l ' ,llld ~.l\l' J\.,1\111.tfl ,I ,(,11ldlrlt: 
1 1\,111,,n .~f tt1l· l'lhl ,., h,, p t ·rl 1 1r' 
111,llll l' . /11 1! ~ll '1,1 \ Ill:-' f1c.:.1rd 
t.'fhlll :-'/J ~ .1, rll .111 _;..:.1\l' , ,rll · IIJ11f l · 
,/11 ,r l \ t , ,r ~ b v l 1,r 1,· n ·11r111_l' ,,t i 
, l ,1_-.:.1.· [1 • 1111.· / l ' 1,. 1.' ll { 11111 I l l 111 ... 
Ir,'"'" 
\\ 11l1 111,· ,·,,c111r,•11 "I 1hr 
I rend • ··1 ., \ .,I,, · b1 \l.,urr,c 
K.,11·1 "·' ' '"·" ' 1,,.,1 .. ,11,,·J .,11 .,II 
K11"1., 11 pr11~r.,rn Hl' pl.11 ,·,! " ' ' 
,·r ,,1 ""1<11"1.111 I·.,1r. ·1.11.-,·· h, 
,,,,,1,,, \h-111,·1. ··1•,, 1ur,·, .,1 .,;1 
I \111b1111111·· i-,, :\f , ,,k,1 
\1 u-.i•ft-''~~ . tlld ·· s1111.11.1 , ,, ""'• 
t1 :· Sn~r Pr11~ n lll'\ 
J\..1 , 111.1/l \ \ .I ' ltH.: ' l \..t •111.l f"-'' 
f, •r ll h.' r , ,f ( rr.,nd \ .tll1.·\ ... 
\l ,·.l.tlr,1 \ o,, ·, < ;,,Id 111<<1.,1 
\ '- 1111ll' f J, 1ll \.1~ .1111.1:,u , if tli r 
l 11111".i \1.11r, ,,,111plt-ll", 11,,· \ .11 
c·l,1'urn ,er,,· , 1111h 111, 1x·11,-r 
r11.111 ... L· nr,t ( )l11\tx · r . !ll 1 , ., 
"Funniest Man in Texas" makes appearance at GVSU 
by Melissa Dittmann 
StaH Wrrier 
S 1.-,, ·11 t,.,.·, ,: \I , I .,r k n ., , I 1, •r ! ~ t 11 ~· r,, \ \ r 11..:. t J I' 111 l l' \ ,1' l l ,11! [, • k ,tlll .I! ,I 
\ • ' l ltl ~' .l _t\ · tl 11· I IIIJ '• 'I I.ill.. 1.· , •! ,uf 
\ 11,,I 
111.: 1ht ' 1I ._, ,1r11.·1h . 1 .... 1 ,IL·kri, 1.· 
• · •1.·~ h .1111, 111 h ,· 1,., ll hl ' /h· t lH •l t ~· / 11 ii 
l !, .1, k ,,,·,,11 k l. 111.~· I, 1111.·\ 
,\ , 11,ld lh •I h1,·.tl !11111 
11,, 11,.-.. " 11, ,,~,-.r 
I • 'I th .. · J'. 1'' I 11 \1, ' , 1f, ih' 11,l·,l 
,,· l l1L·,I ~ 1, , , · 11!1.'rt. 1111 .111d 1L· rt , t' ' • 
., .. , •\ 1.·1 t il e \\ , ,r !, ! .111\ I 1l, 'L'' fl t 
, , ('I I 11.1\ L' ,I l'I ll l ,1, · 
\ 11d 1vr 1 .. 1.·, 1~·,.,·:... ·1 11/1. · \ (l' \ 1,'J l 
\I..I . 11k1 1 t,1.·r!L'1 r,\ ·111, 111"'~ 11.11111.· 
\ j 1,II I ~ \ .1 .. qtJJ l 1,',j Ill i/111d ~·{.ilk 
. 1: l l' r rl i,·, 11.11.1, kr . ,11 rt11.· , •!11 I\ 
' . l ' \ \ I 111k k.1, .... i! , 
\ h ,q1[ _:"lrJ ( t1.i11d \ .il k\ '-I l l 
, ) · 111, .. 1 ,11111111.· l! 1/llt• t/11. · f'1111.· 
l{l\ t"I f<,.. qll 111 l-:,rU1,•f l.1,I 
I I 1d ,1\ I, , "'l' l ' 1111.: I ' " ·\11:-'l°ll', 
, · · ll 1l·d 1. 111 .... lf11.· 111:,-'hl prr 1111 
I! 1. 111 .. l' 
I 111.· , ti, ,v. \\ .1, ,,lt 1t1,l ,rl ·d h~ 
\r1•t !1~ht Pr,""lu..,.111111-.. ~1 ... Jrnpu, 
, 1r~.11111.i1111n v. tu ... h brin~, 1,: t,111t· 
d~1 11, .ind , 1thc 1 t.'IHlTt.11n111t·n 1 t1, 
t ;,.,11.1 \ ;,lln 
. . 
·1 It" sc"l'll \p,111k1 ,II d """ 
, , ,111,·r,·llll"' ,111d he h.1, ., rlrt· 
11111111,' ll.il ,h1 I\\ :\d\ l'-1 If , if 
,,,,,11,~1,1 l>.11u Hr.tr ,.11J ··1 n, 
: l.,d 1h.li "'-" ,11ulJ hrin~ h1111 ,, 
r ,1.,nd \ .,llt-1 ·· · 
\p.111~, kll P<"lillt" .1!><•11I h,, 
-•1·r"-·.1r.111,·.: jJ < irJnd \ "jlll"1 
· 11t,, \\a, J rc;tl 1111<' ,h,111_·· 
h ,· ,.,,d "Th<" .,uJ,, ·11"· "J, H-r, 
,,.,,,.,11,1\,· l"hn !!"I Jil lht' 
, 
1fh1. urr rdcrL·fh. L"' · I "Ill l..'t ,me: 
h-1, k ·" 11l1c-n ;1' vuu·II hJH' 111L' ·· 
· 1 1h11u11h1 ;, "'J' j greal 
,I,, ,11 . · · fn:s-h111an /'1;1,·11lt: Pt1llr1 
, ,11d ·1 liked h"" ht: pla, rd 11rl 
11,.: jud1t'n.:e ·· 
( ·11n,11nt' King . prr,1d.:nt 11f 
'°'f'"d1~·t11. t,,hl ,,nl: , 1111.· \~, .,d t, , 
,l,:, .. 11h,.: tll r ,h 11\~ . " ll1l.1r111u,'" 
I '"'" 1lr,· 1111,r11,·111 'I'·"'~' 
,, .,,, 1h,· ,1.1~,- ill" lr.,J 111<· .,udr 
, · 11,.t," "'1 . 1,._~Jll~ llj' ,II /J1, l'\jX'rll'-l' 
"This was a real 
fine show. The 
audience was VeT)' 
responsive. They 
got all the obscure 
references. I will 
come back as 
often as you 'II 
have me." 
-Spank)' 
"" "'" h,· 111111k, .\kn ·"" ',1111,. 
lh,· 11.i111t· ,,, h,- 1.,p,:/h,,.,k lh.li 
u1fll .11n, ~1 hlHlll•rou, lno~ ~ti lhl' 
111,1k ,·,:11 Th,· f Ullll\ 111:tll J, .... ,
11.t\t.' .1 'l'r1, 1u, ,1dc . 1h,11q.:h 
'i p.,nk, kli !he .11,dr,·n-c· 11 ,1h 
till.· \\11rd, . " It ,1,u l1nd ..,.1,1111.:J,. 
,,,u 11111 h,l\l ' :, 1,,11, .11ld h.1r11n 
1,1c-·· 
~f',111~: .id\ l'-l.''- ih11'\..' \\!),, ,Ill' 
1111crt.·,1l ·d ir1 pur,u111~ .1 ... . 1rl·c1 111 
"', 1111nl: t, 1 " pur,l1t. · ~,1t11 drc.1111-. 
.ind :1,u 1u,1 111.1: .... 11 ... h 1111c 
lk l,c 1c 11 .111.I lx·I,,·, .- 111 ,,,,u,,·lt 
. 111d \ 1q1 .. . Ill l j, , .111,1'1 1ll l' . 
'lfl,11tk1 d1,i. Ill 1,1'1 ,: ,1,,,\\ hh 
dr,·.,ni- .,,"1J 1lrn kJ 111111 1,, 111, 
I 1r-.i 11h 1n lht· hu,11 1l·,, .1, .1 '- 1-i11 
t"JI 11rrl<"r 1,., J.,,1111<1'<·1, -\11,·1 
11<>r~,11~ l,,r hn . h,· dl',rded 1<• 1r1 
1irc ,<1111t·d1.111 r"k 111111,l'II 
In 1•1~,. \p.,nk, ,·J)!,·J ,,111-111 
, ,1h1.·1 l •'ll !j'l ' l1l,1 r , 1, 1 \\ 111 !111.· 111k 
··h111ll1,·,1 \1.,11 111 l,·\.1, .. S111"· 
1lr,·11. h,· h." h.,d 1.J il'il'I 1,11,11 
.ippt·.11.11h.l'"' ,,n 'Lh.h ,'111\ , , .1, 
I h,· Jc111, \1,!".111111 '>h,•11_· 
l'r , ,t1k 1 \11 \ , 11.;1, 11,•ur 
'il.11 \,·.ir,h ·· 111lw1,· II,· 111.,J, · 11 
111 !Ill' ~ r ,111d t 111.d , 1 .,nd nun1t·r 
, 1u, ,•lh~·h 
J11,1 111, p.i,I 1,·.1r. 'ip ,tnk1 
, lj ' f''-."~Ht.'d .1, .I :_·,,, ,f ~ , ,r,k :I \ ,•11 
1lr,· \IH 1111 ,lr.,11 ., I K 
"'11\ t/l~\ Ill. I\ !ll. 1k , · 1111' ! 1,· ,:j'f 1~· . 1! 
. iri "'t.·, :,11 I k 1 11~·\ . 11~· 1::: 111: \ 
1 l l Ill· ~,, ii ! ,ii It •!l, 
lh- ·'i'l'<".11·,I I ll . , I:.•'. ,I, ,;, · 
111illl 11,k, 111 I 1111" , 11, ) , . 1 ' 11 1~· !1 
-, , 1,, .. 1 11,,:i, .,, .. I I , , , i,_. I 11,I, 
' •I I 1111, ' I'·' "' I ·"" .. • .-11 I I 
1!111.· .. 1r1.I .111d l ' l · ·\ l 11q · , 1 ' - '.11, 1 
1,!111 , .,ik, I 11" \1.,, i:,.· .. · \k :· 
. l f l ' '°ll1Jt , ( , tk ll 1'..1I , I "jl,• • ·1 ' ! ,•! : . 
1'1 1.· \!',,rt, l l lu , 11.1ll' 1.I , ., 1; 11, .1 11 
t,lr r,, 
\ldl ,,,. ,,,, ._ 11,.,11.,
0
· .-. · • :111,! 
111111.· I, , \ 1, 11 lh, 'l h .ll h l " , i ,d ', 
.1/\d 1..1dlq:<. ·, \~ 1111 '11 .. , t 111 ,1 1q' 
11 'll[ Ill(.' 
\p.ill~\ , 111. 111\ 1.· ,p .. ·r 1, · 11, 1.·, 
111 h, 1th ,1.111d 1q 1 ,1111.l .1 .. 1111.~· li,1 \1. ' 
h~.'l'll t.·1111"' t11n t'· I , ·r ti 111. l k : 11.111• 
t. 1111' ht· l'l \ 111\' 1111(/1 
· Jtil· 1, ,1 .. 111.· 1111.d l \ d1! k1,·r·! 
H111 r11i1h111!-'. .... 111 11.:p l .1 .. 1.· ., l.\ .-
.1ud 1t.·111.c ,Hhl 1hl· 1111111~·1! 1.11: 
1,·,-,1t,.,, ~- \p.,11, , , .11,I 11 , 
h,: .-r, ., 11111 n,k ·· 
photo by Li, Genrry 
Susanne Schrelber's paintings are Included In lhe Art and.Design 
Department exhibit In Calder Gallery. Seven new faculty dlaplay their 
work through Jan. 27. 
Faculty Art Exhibit 
opens at Calder 
by Laura Miller 
Art s & Entena,nrnen t Ectrlor 
Tht· c ·.d,k r ( i.,llt-n curr,· 111· h h,1,1, :111 c,h1h11111n ,,I .trl In ,, ., ,·11 11c11 l:1,·111!1 
lllt"lllhc·r, , ;I (ir.,11d \'alln :\11 
,llld ll, ·, ,!'11 l >c-p.,rt111,·11·1 The 
,h,•11 n111' 1lrn111c:h J.111 ~ 7 
1"11,· nhrh1 I : , •1J1.u11, ;1 hknd 
11! , 1.·\L'r :d \ 1.·r~ .. !11IL' rl·nt ,1~k, . 
r .1n:,:i11,:,'. lr, 1111 d l· l·pl : l·rw1t1,111.il 
\\,If~ , , ' . 111 ' l' t.'1.. II 11. .ii]~ \. tlll 
-c·rr11·d ",Ji, '""11 1 h,· .,n,,1,, 
IIH'dllllll '- .111,· \ .ll 11.·d ,1, \ \ t.·11. 
,I!, •I I Il le'. Jir,• Ill.JI\ 1,J11,,I l.1k/ll, 
.11hl j'l l :t 1.'f'l ' ll 1..l·, ,if 1/Jr .1111, t , 
,.111\. ~ \ .trhkrh, 11 1111 I . .iu,\. :h 
1.. 11111, 1ht1IL"' p ;1lfl l 111~-- \\ 11h 
.1,111,, ,,11 p.,,-...·, .111 ; ,,1 p.i,ll'I 
!fer ,uhJe, 1, ,1r,· bn,:h1il ,<>l11r<·J 
,11.,~t· , .111d 111.,rd,. ,111J ho 
ll1l'!h1 1d .app1 11,11,.hl'' .I 1111•,~111. 
l 1~l· \C1,111n , 11 p1,1n1ilt1,r11 l..1d1 
pi...illlt..' ,.tlflljlll'-l' ' \1, 1bk l/lltl 
l.ir ,p1 11, , 11 p.11111 lt''l'lll~l111l'. 
11",,,·r.1.- l ril,~c 1h,· ,11111 ,;, 
p 1\fflltll1,fl). IJt 1\\ l' \ l 'f . ihl' 1,JH(-. dt I 
n , 11 .1pJ\.' ,lf ' " 111l · r ~t· ,._,1111plt-tl·h 
I, '.~,·11,,·1 l{.11h,·1 11,,·1 ,hi.I :, 
1h 11.11111 .. k \ l tlr l ' 1, 1 lh l' p . 1ir ll111 ~·, 
f1ilr,· \ 111k1 ... ,, 11 .ii , , , ~ti , pl.1:, 
11 .111 1111: .. 11h lt h ! 1n ~· l\ \ , 1 l. u :..· 1.· 
, .. . 11..- ,;iJ f l1k, ,j ,,111.· JI \ ,qf .11:1 , I 
...,·1 11.·, ,. , t , 'lir , 111.1111·1 .,,, 1~, In 
\ , , \l. 1-- ( ti .... 1. 1 · 11,1 r .1 ' l 'l l.1 1 
\ 11tl1.·r , .. n 1•r, 01lth 1.·, .1 .... , 1111'1 ,, 1 
I 1, ,r i \ \ ~. 1. 11 , 11 -. t.q,, ,, , · , 1 ,· , hr 1, , ], , 
~· \ \ \ \1 ! 1 iii, · · 1.it ,d . tl \ \ , •1l, I 
\ , _-; "' " ·: .111• ,·, · , : r 1~ 111 _:.: , •1 I 
l ' , 1]! 11 !!1: . .'' ,\ .:Ii 11111• .1: , 1Jl' lt' , [ , 
, • •11 ! , ', '.! ·' I ! \ t . ,.1 I ' ! , . '-I, / 111.· 1 !1, ·1 
11,· , .1·11,· : . ·: 11.1' : 1,· :.: , ·' i11' 1.',I J , 
II' 1.· . .. ~ I I '.' .· "· ~ •I~ · , l'tl' , t !. 
. 1111! ,ill, , 11,J. •!I.: ' ' . -. .ti !Ill , , _. \l .:; 
111 .. · ' 1-_·,,1, · I " ' • 11 .. · 1., ,·l , •11 , ·1 ! 
h, ,i ti · . . il r·,·r.il• l, . 1: 1,! ,k! ,·n, 1\~· 
I Ill · . i, ., ,· r 1, ,\1 11 !1\ t i t,· 
_' 1: ] ' , J.1 !, I l l , ' /l ;1 11.· , j 1,1l , 'i \ 
I ' •!· . . ·, : ,\ · !11 ! t l , ,111 
\ J' . 11Jl l, I 
,1, le. Paul \\ 'iucnhr ak,·r ,ti, 111, 
f,;ur 1111r~, wllll:h add ;i n,·1t 
J1111,·n"11n. lk usr, acf\ l1, :111J 
1 in~ I 11n 111 ",d panch. (\\·,. 11 hrcl1 
;m· long and hori zontal. and 11, , 
1d11d1 :irt: ,4uarc . Hi, dl\1111,1 
\() k Ill\ 11!H, lht' rl'pl.'.li(Jilll ,tlld 
,111\\ change 11f ,hap .-, 
\\"111.:nhr:1kcr pnrnanl~ Lh ,·, 
1:,r~,· ;ir.::" 11f ,m11111h ,111, •r. ,111,I 
111, hapc, ,1nacl, ,r 1111nir11.t1,,111 
.-\,1,k fr11m p:11111111g. 1hr,·.-
l,1L ull\ nwrnkr, ,uhmilll'J .,rt"' 
d1lkrrn1 111cJ1u111,. l\l;inh:1 < l,e r 
IJ,t, l\\tl lfllrJL .'a(l' l ' fll\, · ,flh h 
11,1rk, 111 lhe ,h11\\. One palk rll ,, 
11  ,·11l11rlul ,al, . :ind 1hr 11th,·, 
c11111p1•,11111n Jcah 1111'1 :1 11ll" r 
,.,, lhl'llll' 
.-\nn B.1<hkln Kl'1,1,·r ,lh -
pla" lhr,·,· 11,,ol ·anJ ,ilk 11i:.11 
inc , \~ 11h ~1h,1r~1"·t. ~L't 1111ctr1"' 
,h:,pn .1nd l:111d,,·apc,' L,d1 h.,, 
:1 dlt',kcrh,,:1rJ 11ull1n,· 
The "1111 1hr,·,·-d1111c11,1.,n.1I 
.111 111 11,,· ,·,h1h11,.,11 lx·l .. n~, 1,, 
l{,,n _',1111lh 1ft' tllll(f!bUI(',· (11, 
\\111 1d '-\.lllr lll rL"' \\hl...-/1 , !fl ' ~11! /i 
._.11fl l jllt.'\ , lf)d \ \/it11J , J1.. tl . L'\l,.flJ 
, 1.,111_,:I  ,k1.11kd .11 nc-r, ,111,!k 
.J/ld ,1dc 
I ln, pr,·u ·. ··Jun~e1.·· pl.11, 
\ \ llh f !h · ld t' ,1 ,, ! h.1l.1lh.L ' il',1 ,llll.'. 
111.· \ rt' \ \ 1.·r · .. r: l' t,~ ., ..... 11111pl1,h'. 
l I\ ~ \ \ ii.II ll ll:-'.hl '- l ' l'lll 111\f'\1 "-'Jhk 
t , t· , .111, 1.· ,· ! d1r ,l rll1..lllr1.· · , 1.kli...1 
.. : "-111111/ 1 ,.1 1.· .,t t· d ~ rl·.11 111'!L·rpl.l\ 
t, ,-1 \ \ l ' l' ll I'· " II I\ l' ,ll h l ll(.' :..' .11 t \ ~-
, p .1 .. l ' "'l' l 'l l I ll t!Jl ' 111111.d , , ·'Ill['' ' 
, 111,·11 .1, \ \ 1.· ! l .1, : ri , !1.11.l, 1 \ \ 
~ 1l l ll \ ll'\ ~ h .. , 1, 1 , j' . il!J , I J 
l ,lf l\ lllll'l1.· "\ i ll~ ' ,!u \J.•\\ "'l'l' I: 
P1.·/J111,J !/1,· ... ,.,Jlpt1:lc •'fl -., 111 .-
\\ .ii: 
l. 1~1.· -., ,1111.· 111111.· ! , · , 1.·, .d i. ti 
t •I . 111\I \ .1 111.· \ ' ~-, t 1\\ 111~ \ f I , ! I ;,: 
I >-:-- 1:..· i1 I >q, .11111n 11 ti.,, :, .. ·l ! .-: 
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January CinemaTECH Films: 
Jan . 22 Th u rs day M1ss1ss1pp1 Is this Arnencar 1s 
being s h o wn rn honor of Dr Martin Luther Kings birth-
da y c elebrat io n at 9 p m in the Pi ckard L1v1ng Center 
Drscuss,on will fo llo w 
Jan . 23 Friday Bridge to Freedom 1965 "' will screen 
a t 9 p m ,n the Hoobler L1v1ng Center It 1s also shown 
rn honor o f Dr Martin Luther King 
Jan . 21. 23. 24 ·Cop Land ·· Sylvester Stallone lead s 
an 1ncred1ble cast 1n this cnt1cally acclaimed 1997 film 
Show times are Wed nesday at 9 pm Friday and 
Saturday at 7 p m 1n the Pere Marquet1e River Lounge 
Well, here we go again with another fine 
Issue of your beloved Lanthorn. We really 
are concerned with what you think about this 
publication. If you have any comments, con-
cerns or objections to any articles or editori-
als In this paper, please let us know. Drop 
by our office at I 00 Commons or E-mail us! 
USELESS FACTS AND FUNNY 
SHORT STORIES 
complied by Aaron Veldheer 
NOTE: These useless facts and sho rt stories are 
found out In may differ e nt places and part of th e 
public domain . If you hav e any us e less facts or 
funny . shon stories E-MAIL th e m 10 m e a t VELD· 
HEEA@RIVER.ltGVS U.EDU, I will give you credit 
for them . 
- , \ .new Pam Anderson Lee XXX video will be our 
soon starring Pam a nd Bret Michels of POI 
SON (a group you th ough r you would never 
hear of agai n). she made ii before s h e mer 
husband Tomm y L ee. 
- Al capone·s business ca rd sale! th at he was u 
furniture dealer 
- 711" BasKerball star Will Chamberlain·s parents 
were 5'8" . 
- The Jolly Green gic1nI is GR ye<1rs o ld . 
- Tt1e avernge ch ild will ec11 1:, pounds of ce rea l in 
a yea r . 
- In Boston. ii is illegal 10 1c1kt· ;i l>i-11i1 unlcss, 111c 
has h ee n orde r<"d 10 l ) y c1 pt1ysil'ii-ln . 
- In Japan. 20 '.\, of all publil'illions sold .-1rt· ( nrnic 
l)()OkS . 
- Th<" ove rage ctdult mi-lie grows I pound of fi-lnal 
h ai r in 10 years . 
- Tt1e sa le of , ·orlka nMk<·s up IO '\, 01 ril e Hussian 
go, ·ernrnenl's in co me . 
- .-\ red- t1e.-1ded man is rnor<' likl'ly 10 go hair! 1i1a1 
anyone e lst· . 
- Willard Sc:011 wc1s the first H< 1n<1ld :-.lcDonalcJ . 
- In Vcrmon1. it is 1llq~al lor wonwn to wem false 
tee th witl1nu1 the v.-rit1t ·11 pt'rrnission of th e ir 
l1u sb;-inc ls 
- Pigs can hccnme c1lcc, t1olll s 
:\ web S ill' 10 Cll<'Ck OUI 
W\V\\'.COMEDYCE:--.TH.-\LU lT\I S<ll THl' .\HK ·C \f -H 
M:\N tC:\RTM.-\N .HT\I This 1s 1nr 1tic t1ot1t·-.1 g,111w 
on the planc1. If ~·o u ion·d l' .-\ C \1. \:\ vrn t'll io, ·t · 
C:.-\RT·M:\:,.,;1 
f;iere a re some qu es lions lilill THE IIEHO OF THE 
STUPID STLTrEm:--ic; JOI! .'\' . lli-!S i-!Skt· d SOlll(' ol 
the most f;-inious peoplf' 111 liw world 
Rin~o Stilrr "\\ ' i1;i1 , llct \'nu d,1 w11I11I1t· rnc1J1t·\ · y,,ur 
mom g, l\ ·t · yr Hr I< ,r s111,14111,1,,\ It ·-.;s, 111-. ,. 
P-ciul :'>-lcC.c1r111cy . · ,,·i1;iI ·-. 111<' 11\l 1sI girls \'rni', •<· ti;ict 
in her! ill 1 ,nn · ,· 
ZZ Top . Q1wstio11 : ·111 ,i p111< /1 w11ltld \<llt wipe 
\) '1111 your lX';trcl ,-
Jctm es Brown · \\'/u·r1 , ·1,u dll spin d11 \ ·ou l>ang 
your iestil'ics llfl 1tw 1/onr ,-
Ted Willic1ms: leX-l><lsd>all pl,1yn1 ·1)1( ! ,·1H11·,q 
i1Cci,IPn1r11Iy Iii rt 111 11 w l' illl'I u ·(s f,11 1 · ,-
lnwhl;i :-.tarcos ·11 \ '(Ill p,1s _.., g., ... "' il<111w 111 1,.,111 "' 
n Ihcrs . de) you l>l,111w Ill!' t,11111\' cl"g '· 
Warn-n tk a 11,· · 1 >rd , ·.,l I f<1r;.!1 ·1 111 l' l rll fill! wrri 1 
.\lllWlft ' Bt ' Jllfl~ ,-
Cllc\·y C:hr1sc : ·11,, ,·,,l , r,·,11II/1<· s1 rrJif.., ,,r r/11· 
fllll\'l('S \ ·1111 I /11 H ,..,, . It> Jll<1k1 · Ill ,111 \ '<ill gll . "l.1· 1111· 
fll('lllll(' Jl) IJ)I(' 1)11 II ' I 
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ACROSS 
1 Ban-acb 
fwnislung 
4 Prefl.1 for 
arm or 
array 
7 Furlough 
12 Gorilla 
13 Mmd-read-
ing abillly 
14 .... all lhc 
rage 
15Aaor 
Hamson 
16Fllet-
upper·, 
ocat' 
181...u1F¥ 
buy 
19Coounao-
d<ccn 
20Wllldow 
nJ:ow 
23 Hetuins· 
way 
~ 
n Peawar 
29Allailic 
prue rss11 
31 Bail-ud· 
prbc 
recipe 
}4Tcm-
H S!sol 
Buffalo 
Bi11'1abow 
37K-, 
-,;ea 
38Emear 
J9~ 
IDDDDpalll 
41 Skywalk-
a'1 IIICIIIOI' 
45 Midiad 
c:... 
~ 
47Cllaalm 
41 Hunlcn' 
ludcou( 
52 Cboppcr 
5 J The liuJe 
mcrmud 
~ Scoo Jop-
line01 ayk 
55AU!hor 
Yutan& 
S6Mow 
IIIIIJlly 
571armi 
i::a~ 
~~ 
ISiarcbel 
-~-forabon 2Pbmll:Jm·1 
bailiwiclt 
3 Ewiql' 
boale 
4A,,an 
5 Maroanod 
one·, 
refuge 
6 Stikuo heel 
7 Youns 
8 rc:iuslOll 
9KhaDuUr 
10 E..wrunr 
11 Prev,ous ID 
17Sala-
rnander 
21 w-.ui 
,~ 
2J Subsuoitt 
24 Swtabk 
25 Cauldron 
26Uiavy 
a,IJecuon 
28 Anooy-
DPIJ Jobri 
lO Expert 
31 Bunl 
32Com 
aetYUII 
3J Repae-
liu IDUSIC 
36 Holler 
37 Back-
relaled 
40 Btazins 
4 2 lndescent 
gems 
43 The Coo-
fcdaacy 
44 Rep 
45 Cornpefa,r 
46 Na-vw• 
48 Touch 
liglllly 
49Nes,bbor 
or AtJ. 
SO Hero of 
SJ*lllb 
~
51 St. 
Bemard's 
burden 
et,onl, Fg IQd Houri 
Telephone 618-895-2480; or 
lelve ii meeuge ·on OUJ •· 
liotn-~ -madwMi: -Fax 
~ 11,616-895-2~ - ,Office 
hOU,s: · 9-5; Monday - through 
F~ i . 
~ ai AcctRUDGI . 
Ttl8·Ldlom1'898MS·lhe'~ 
10 edit or reject any Id at any 
time and to place al adS under 
properclaesfflcallon. 
AnnQunCllntnl 
-~ copies of The _Lanlhom 
... free c( charge. Addlllonal 
copleS are avallable at The 
Lantt,o,n office 100 Commons, 
for 25 cents each . 
HtblWtotld 
The Lanthom editorial staff 
appreciates your news tips and 
stoty ideas. We're not afraid to 
lnVestlgate the difficult &tory or 
~ crectl where 11'1 due. Call 
895-2460. 
Mtell9U 
Tell your lover you love them . 
Wllh. lrtend happy birthday. Lift 
SOl'ilebody'1 spirtts. Put h in writ-
ing. Make tt public . Lanthom 
"MeSt~ are· only 10 cents 
per word,· $2 .00 minimum. paid 
in ad'tanoe. Deadline is 5 on 
Monday lor that weekS Issue 
The Lamhom 1 oo common. 
OJ!Rortuoltlu 
Get Piblilhed . The l..anthom is 
seekillg eNays and columns 
Iha! l'lllate to campus lasues and 
themes. Humor apPreclated 
Criticism. IQO. Length : abou1 
400 words. Pay $10 . Deliver Of 
send your aeattve piece to The 
L.anthorn, 100 Commons. 
BUdlc'e Caution 
Ads appearing under the 
·Opportunities" classif,cation 
may Involve a charge for phone 
calls, booklets. Information. 
COOi , etc. Reply with caution . 
ATIENTION 
Healtti Serv<ces 163 Fieldh ouse 
open 9-5 M-F AMordaOle_ conve · 
nient. caring Heallh Care right on 
Campus . 
Palntball Fun a1 M-40 Painlball. For 
groups of 10 or more. $20 per per-
son. Open year round. 395-9922 . ti 
OPPORTUNITY 
Earn $750-$1500/week Raise all the 
money your student group needs by 
sponsoring a VISA Fundraiser on 
your campus . No investment & very 
little lime needed . There's no obliga -
tion, so why not call for information 
!Oday. Call 1-800-323-8454 x 95. 
(4-7) 
MAKE $800 .00+ WEEKLY!! 
Stuff envelopes al home and eam 
$2.00/ env. + great bonuses . Worl< 
Frr or PIT. Make at least $800 a 
week , ·guaranteed !! Free supplies . 
Start right away. For free details, 
send one stamp to: N-119, 12021 
Wilshire Blvd ., Suited 552 . Los 
Angeles. CA 90025. (2-26) 
FREE T-SHIRT+SIOOO 
Credit Card fundraisers lor 
fraternit ies. sororit ies & groups . 
Any campus organiza11on can 
raise up to St 000 by earn,ng a 
whopping $5.00NISA applicahon. 
Call 1 ·800·932-0528 ext 65. 
Oualilied callers receive 
FREE T-SHIRT. (4·2) 
CAMP TOWANDA . Pocono 
Mounta ins. PA. 100 openings lor 
posrttve role models to be canng . 
sensrtrve counselors . ·Have lhe besl 
summer ever!" GREAT SALARIES 
and travel allowance . On campus 
m1erv,ews Thursday. Feb. 19th . 
Report to Career Services 206 
Student Serv,ces Building for apph· 
cation and ,nterv,ew aPPQ,ntment. 
Add111onal ,nlormat1on available al 
800 WANDA or staM@camptowan -
Cla.com (2· 191 
American Red Cross rs IOoktng lor 
volunteers dunng me Chartly Tennis 
Classic . Friday February 6 . 1998-
Sunday . February 8. 1998 Call 
Annene Scheid 456-8661 ext 3501 
(1-291 
HELP WANTED 
Del•very drivers needed Lrltle 
Ceasers 1901 Baldw,n Jen,son "'11 
Call 45 7 5110 n• apply ,n person 
S5 50, t1our plus S 1 delrvery and 
I,ps 12 · 12 1 
GVSU t1oney lean· ,s roo. ,ng tor a 
statIst1c,an people to carrv equ,p· 
ment and a trainer No e• t~r1ence 
neeessary Get to travel w,Ir team 
tor tree Carr 459-2148 as• 19, Cory 
11-22) 
Bagels & Beyond ,s I001<.,ng •n• 
assistant manage, and counteI ne rt. 
Grea1 pay' Great hours' Apply ,n ;>e1 
son 3900 Lake Mteh,gar. D, ,2 ';:, 
Calypsos Enter1a,nmenI compIp, ,, 
now ta),,,ng appl,cat,ons to, se"' ers 
bar backs ba, tenclers. and sec Jrity 
s1aM If ,nIerested please call J<l6 
0713 and as• 10, Jot1n or go 10 I"e 
Holtday Inn of Holldnd on tne co••1e1 
of US 31 and 24tr, Sr ,n Hollana •ur 
an application IO<Jay Calypsos anJ 
the Holiday Inn of Holland Is a Equal 
Opportunity Employer. 
Devries Landscape Management 
Inc. is looking for the right individual 
to fill a poshion In our fertlllz.alion and 
weed control department 
Experience and pesticide license 
preferred, but will train. Must be over 
18, have high school diploma, moll· 
valed, dependable and a good dri -
ving record . We offer good pay, 
excellent benefits and a profit shar-
ing program . Please send resume 
10: 
Devries Landscape Management 
Inc. 
6439 Center Industrial Drive 
Jenison , Ml 49428 
Or call (616) 669-0500 (2-5) 
TRAVEL 
BEST HOTELS , LOWEST PRICES . 
ALL SPAINGBREAK locations . 
Cancun . Jamaica . · from $399. 
Florida . from S89. Texas Mazallan . 
Bahamas . Register your group or be 
our Campus Rep . 800-327-6013 . 
www.icpl .com . (2·5) 
(A,i'(,Uli' 
«>11t1aila 
~as 
~l2rid1 
. 
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.. 
t it J,. ' 
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SPRING BREAK ·99 
Cancun From S389 
Reps Wanted' Sell 15 and Go Free' 
The Best Party Package ,n Cancun' 
15 Meals . AII-U-Can-Drrnk Par11es 
Call 800-446-8355 
www sunbreaks com 
11-291 
ACAP_ULCO SPRING BREAK w,th 
B,anch<-Ross, Tours' Packages from 
S445 90 Par1y Ewavaganza 
,ncludes FREE ,cover FREE drin•s 
vrP serv,ce & more Carl Jo, ,nro 
800 -8 75 4525 www b,anc h, 
rossi com 1 ~ 22 i 
Florida sp"ng oreak r,orn St 29 pp 
San<jp,per Beacon Beacn Reson 3 
POOis 11 •ncloori Hot tuo 1, • . baI 
home 01 t'1e ,. orta Ia,gesI ,eg pany 
Free ,nlo ' ·800-488 -8828 
~ .-. ,. sandp•Pert:leacon com 13 t 1 
.. 'S prong Brea• 98 Get Gu,.,g'" 
Ca0cun Jama,ca Banaroas 8. 
F10 ,1<la 
Group Discounts & F= ree Orrnk 
Pan,es' Sell 5 & go flee ' 
F\00 , Now" V,sa MC 0,sc. Aroe, I 
aoo 2 3A :oo· 
rt '.[: WVv'h eq dle SSSllm m ertc. 11., r~ 
ro rn,2 t 9 , 
Thunday,J.,,uary_221 1998 • Ii· 
------
"SPRING BREAK '98 SPECIALS!" 
24 HOURS OF FREE DRINKS In 
Cancun! 21 HOURS OF FREE 
DRINKS and $50 diSCoUnt w/student 
1.0. to lhe Bahamas! No second; 
semester price increases! Sell only 
15 trips & travel !reel Call CLASS 
TRAVEL, Nonh America's large91 
student tour operator! Call Now!~--
800-838·6411 . (2·5) • 
Bahamas. Flo rida . vacation 1 O days , 
9 nights . Use anytime for one year . 
$600 per couple . carrc@river .. or 
Chris 36s-1on2 (1·29) 
FOR SALE 
Lotts for your bedroom . 1 very nice 6 
112 fool loft $100 1 good loft for $50 
facellen1 for increasing space in 
your cramped bedroom . Call Josh a! 
892·6065 
1989 Black Pontiac Bonneville SSE . 
Leather interior , power steering. 
power brakes . new 1ires ($1,000) 
5,700 Best offer Call Chad al 281 -
5647 (1·29) 
1989 Honda Civic LX. 4dr. sedan . 
manual. A/C , power windows/locks . 
great condition. well mainlained . 
new 111es $3900 080 453 -8903 . 
(1-29) 
HOUSING 
Roommate needed In Country Place 
Apar1ments. Four bedroom . 2 story 
townhouse located 1 mile from cam -
pus . Rent Is $255/month or $1200 a 
semester ( 1·31) 
Female roommate needed to share 
2 bedroom apanment at Campus 
v,ew S21 Simo plus utilities Call 
892-9260 ,f ,nterested (1-29) 
Now renMg 64TH STREET 
APARTMENTS 3 or 4 bedrooms . 1 
1 :2 bathrooms . 3 floors Only a few 
leM Call 895-5866 Leave message 
11-291 
Need temaIe roommate tor Large 2 
bedro om apt at Rarnblewood 
S295tmont'1 • uI<1ItIes Approx 15 
m,nu1es lrom GVSU If ,n1eresle-:l 
prease call 538-3524 11 -22 1 
Two females neecled 10 share fou1 
De<lIoom aup re, appro• t 111Jle fro,,-, 
GVSU S180 mo1'1tr p:us erectr ,c 
S1epn or Tasna 892 ~6 t 4 1eav e 
"less age . 1 -29 1 
Res,(lent manager neecled al CAM -
PUS WEST APARTMENTS Ca', 
895 '>866 tor ,nlormat ,on 11 -291 
ANNOUNCEMENT 
Free rnp le, Cancun Musi be ,ntell• 
gent f,t a"ra ct,ve aInIeI,c brune"e 
10 go during Spring bIea• car, 459 
2049, 1 22 , 
Tne S,srers or Oerta Zeta woulcl 1t,e 
to Irian, all rnose ...,.,o purcriasea 
g,Ms ro, rne g,tt r,ee , t 291 
The 
Lanthorn's 
1 I: r--Jo re ' '-'it's ' " " l" ' hul"' •e 
101 P11rv·e :..,o 'krng O'.)r'nS' 
9 ) Leo k,ng r:)o fs' (Loke r Vrlloge ) 
8) The eievorors work gre at cwnor elevat ors') 
Top 11 
Top 11 Reasons to Live in 
GVSU's 
On-Campus Housing 
OUT ON A LIMB by GARY KOPERVAS 
7) 3 meals o day at the co mmons" ( E-coh onvone ??) 
6) You ve g o t as goo d a cn an c e to get 1n as wm n1ng the 
,otrerv 
SJ They t1r ,n wrtr. rne aesthetics of the c ampus commun ity 
4) No a1c ono1 allowed be cause a1cono1 krlls bra in ce lls 
3) Don t hove to mow plant servic es mows ou tside your 
wrnaow at 6 a r-, 
2) Loker V,llage enhon cea by sounds o t nornmers ono heavy 
equ 1p menr a11 .ja, 
1) You can t get kicked o ur tor paddling someone rn me ass 
'------------------.J Dl.ctauner Tl-ie La,...l'X)r n ~ 100 , 1 hst 
1~ ,neant to t>e lun n.., If yo... Jo,, 1 1,i...e 11 
write 10 the ed•t or A.11 11sts are based on 
stan ,rnag,na1,on A.nv ,etaoo n to pas1 
presenl OI future evenls ,s ccwncKlentaJ 
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;ii • Thursday, January 22. 1998 
- Just because the weather is 
:told and dreary doesn't mean you 
:haue to sit in the house and uegetate. 
!f you are someone who says there is 
ilothing to do around campus ... check 
~his out! For the snow louers, you 
'.'could battle the elements and ride to 
class, or stand outside with the die-
hard smokers. There is also the choice 
of freezing your buns off while 
checking out construction. For those 
who like thier warm fingers and toes 
you could dine in the Kirkhof base-
ment, or jump around in a bounce-
house at the basketbal games (sorry, 
):ids only). If that isn't fun enough, 
-
:sign up for another credit card and 
~hop in kirkhof, or relaH and study. 
-
=This campus is here for the students. 
!fse it and enjoy. 
-
-
-
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Winter Diuersions in the Ualley ... ... .J• 
-... 
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.\ Ir l' oodlOoaod 
Dlrmlliall'b<NXS 
CabwT\ A HBO 
RIVIERA MOTEL 
4350REMEMBRANCEAOAD 
GRAND RAPIDS, Ml 49544 
7 Miles from GVSl '! 
Owned and Managed by Ross and Susan McAlpine 
For Reservations: (616) 453-2404 • I 800-453-2401 
FAMILY 
PLANNING 
Hudsonville Office: 
Telephone: 669 
, J 
. 
Coopersville Office· 
Telephone: 837-817 . 
,. 
.. 
-
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... 
... 
